Produits agricoles.  Produits animaux. Prelevements a l'Importation des pays tiers. Annee 1977-1979 = Agricultural products. Animal products. Levies on imports from Third Countries. Year 1977-1979 by unknown
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1. VIANDE PORCINE 
================= 
4937/VI/IO 
Suite 7 
•• 'Umlllll! 
'WIIJ'ltllDII 
~-· o 
Jil 
01.0HTTo\ lA U 
01.0llIIb) 16.85 
02,0lilIIa)l 21,91 
02,0WIIa)2 33,97 
02oOWIIa)3 26,74 
02oOWIIa)4 35,50 
02.0WIIa)5 19,0'7 
02,0WIIa)6aa) .]hlQ. _ 
--
02,0WIIa)li'ob) 35,50 
02001BII0)l (~J 7,01 
9 " .. -02o0lBIIc}2 (1) 1 1,97 
9 :< 
02,01BIIc)3 (1) 1 23,01 
9" 
02.0lBIIo)4 (1} 1 26,52 
11 " 
02o01BIIc) 5 (1) 1 13,15 
9 " 
02.0lBIIa)6 (1) 1 1!1,28 
9 " 
02,0lBIIo )7 (1) 1 1!1,28 
9 ' 
02oM6T CJ.20 
no "°''TT '" ... 
02,051 5.26 
no_n&.'DT.)1 21,!ll 
02,061I&)2aal ~-"8 
02o06Bia)2bb} "" oit 
02.06Bia)2co) l2.B7 
02,06BI .. ,l ».Q'7 
0"' _...__ .\ 
,.,:,74 
02,o61Ia)5 35,50 
02.061Ia)6 19,07 
02.o6l1Ia)7 35,50 
02.061Ib)l 32,87 
l'RELEVEMElffS ENVERS PAYS TIERS 
Al!SCIIOPFUNOEII GEœ!IOBER DR1'l"l'LXNllEIU 
l&VIBS 'l'OIWUB 'ftlIRD cotlll'l'RIES 
PRBLIEVI VllllllO PilSl 'SRZI 
IIIPl'IIOD mŒIIOVER lBlllll WllBI 
DOD'1'11! OYIIU'OII 'l'RBJlJEL&IJB 
MONTAIIT DU PJŒLEVEIŒN'l' 
1977 
m/JPR IW/JUL "'10/0r.T JOV/DE l'ERIODE 
16 ,<;6 18.'8 21.1; 2;.12 
-
19,47 !!J_61. _24,87 29~5~ 21..2 - 11.10 
25,32 28,10 32,34 38,.4! 24o2 - 31.10 
39,25. 43,56 50,12 59,53 26,1 
-
21.,2 
..... 
-
·~-" 
,i..a 
- 1.,.,0 
30,89 34,28 39,45 46,86 <MC .. , - ,n." 
... 2 
- 1c;.Q 
"'-" - 1.1.10 
41,02 45,53 52,39 62,22 ..... - ,c. a 
"' " 
_ 1.1 ,n 
22,03 24,45 28,13 33,41 "" , - ,n" 
.. . 
_ 1.1 .,n 
_ 4h02 .... 'il ;2 ~Q 62-22 . . - ~, ,n 
41,02 45,53 52,39 62,22 "" . M '> 
... ·" 
- ll "' 
8,10 6,99 10,35 12,29 
-
9 ~-- 9 .. ~ ac ... U ··-· .. 
2,28 2,53 2,91 3,46 
-
9 :< 9 " 9 " 9 " .. 
26,59 29,51 33,95 40,33 -
Q" q( q " q" 
30,64 34,00 39,13 46,47 
-
11 " 11 " 11 " 11" 
15,19 16,86 19,40 23,04 
-
q" q " 
q( q" 
22,28 24,73 28,46 33,80 
-
ac ac q " ac 
22,26 24,73 26,46 33,80 
-
91' 9 " 
ac ac 
10 l:.A 
" An " ~A "' ,, 
,.. .. " .... ,c AR. ,A "-• 
6.08 6.74 7,.76 Q 22 
25,32 2(1,10 32,34 .36,41 
,. lQ ~ .. CA A> 6<; <:1 Jto 
.. '" 
,~ n 
.. "" o, Ao 
~ .. 09 ..... ..... , "" ,:, 
~,l!'i 
·~ ""' 50 ... 12 •n •• 
>n Ac ,, "" "' .. •"- Dl:. 
41,02 45,53 52,~!I 62,22 -
22,03 24,45 26,13 .33,41 
-
41,02 45,53 52,3!1 62,22 
-
37,98 42,15 46,51 57,61 
-
VWl1lE PŒODŒ 
SCIIIŒiaLIIISCH 
PIO IBlT 
CAIIIŒ BUDA 
V.IJIIŒIISVLIIIS 
sVIRŒJID 
., UC..RE, 100 kir 
-
IION'l'ANT SUPPLEIŒM'l'ADU! 
MONTAIIT PAYS D1 ORIGINE 
- -
7 00 Rét>o d.""• .U-. (2) 
10 00 Rh. d.._, .U•, ( 2} 
5 00 llr'8U. R-.me 
,n"" ,._ .... ., R- •--i •. R.&n. 4'1ll• alla• (2' 
,a oo a,n. d.•• all•• (2) 
~ 00 "-····-
10 00 llrillU, Rda, 
·- *· a11-. (2) 
10 00 !.Cno A.._o .oJ.l•o (2) 
... ,.... ~ 
" 
•n M ...... A"- •"- (!>) 
nn a..•A• 
""" 
. . 
7 .DO ·----~·-
--
n,. 
_,,_ (l!) 
U'.M 
...... u.. ·"- r2\ 
- -
- -
- -
- -
- -
' 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(1)r1! ligne: montant du pr,1h-t II01'llal 
L2! lt.ane: oon;,olidation - le cadre clu OA'Pr, le priUrvuem aat limiU à ... ~ d.e u val8111' du. 4owma 
(2) _A l'ucepUon clll conaerce inUrieur alluand ocmtomolment au Pl'Otooole relatif a o.,..erce inUrinr all- et am: Pl'ObU11 .. 
connexee. 
.. 
.. 
., 
: 
• 
l. 
... i'Allll'.UQ 
i'!JII1IIUIIIID 
i'~:r 
Il'• i'AJWl'li'All!O 
'l'AlilD'll'CIIJIBR JAH 
02.0l5Bib)2aa) 32,87 
02o06Bib)2llb) 32,87 
02.06:Sib) 2oc) 36,16 
02o06Blb)3aa) 43,83 
02.06Blb)3bb) 61,00 
··- ·----·---
02o06Bib)4aa) . 30,68 
02.06:alb)4bb) 48,65 
02.06Bib)5aa) 46,02 
02.o6Blb)5bb) 61,14 
02.o6Blb)6aa) 21,91 
02.o6Blb)6bb) 31,78 
02.06:alb )7 aa) 46,02 
02.o6Blb)7b'b) 61,80 
02,06:SIIa) 7,01 
02,o6BIIb) l,97 
02,o6BIIo} 23,0l 
02,o6BIId) 26,52 
02eo6BIIe} 13,15 
02,06BII1'} 19,28 
02e06BIIg) 19,28 
15,0W (a} (1) 7,01 
1 3 ',C 
15.ow1 7,01 
16,0U (1) 
1 
42,43 
24 j! 
16.0lBI (b} 75,29 
16,0i:8ll (b) 49,47 
16.02AII (l} l 47,60 25 j! 
l6e02BIIIa}l 
-
16,02BIIIa}laa) 76,37 
l6,02BIIIa)lbb) 63,61 
16.02BIIIa)loo) 45,67 
l6,02BIIIa)2 40,89 
16,02BIIIa)2aa)ll 
-
16e02BlIIa)2aa)22 
-
16, 02BIIIa) 2aa)33 
-
l6e02BIIIa)2bb) 
-
.,. 
-
16e02BIIIa)3 25,22 
PRELEVDŒNTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNOEN GEGEifOBER DRmlAHDERN 
ŒVI!3 'l'OlWim 'l'IIIRD C01JITRIIIS 
f!ŒLIBVI Vll!SO PilSI mZI 
IIID'FIIR1DI '11ICIIIIOVIR DllRŒ !,ilmR 
AFGIFTIR O'IBRFOR 'l'IIEDJELA!ll& 
MœmUiT DU l'lll!IBVEMElrl 
FHB/APR MAI/JUL AUG/BOY DEC 
37,98 42,15 48,51 57,61 
37,98 42,15 48,51 57,61 
41,78 46,37 53,36 63,37 
50,64 56,20 64,67 76,82 
·-···-···- -·- -··· 
71,41 79,25 91,19 
~~.~31 
35,45 39,34 45,27 53,77 
- - . -. 
56,22 62,39 71,79 85,27 
·---
53,18 59,0l 67,91 eo,66· 
-
70,65 78,41 90,22 107,16 
25,32 28,10 32,34 38!_~1-
36,72 40,75 46,89 55,69 
53,18 59,01 67,91 80,66 
71,41 79,25 91,19 108,31 
8,10 8,99 10,35 12,29 
2,28 2,53 2,91 3,46 
26,59 29,51 33,95 40,33 
30,64 34,00 39,U 46,47 
15,19 16,86 19,40 23,04 
22,28 24,73 28,46 33,80 
22,28 24,73 28,46 33,80 
8,10 8,99 l0,35 12,29 
3',C H 3',C H 
8,10 8,99 10,35 12,29 
47,64 51,90 59,oe 68,36 
24" 24 ',C 24 j! 24 ',C 
83,81 90,76 101,74 U6,92 
55,47 60,36 70,11 eo,ao 
52,40 56,32 63,29 71,85 
25% 25 j! 25 j! 25 ',C 
- - -
167,23 
85,40 92,77 107,89 
-
71,11 77,22 89,54 
-
50,78 54,95 61,51 
-
45,15 48,63 51,92 
-
- - -
123,98 
- - -
102,90 
- - -
70,61 
- - -
59,51 
- - -
37,12 
27,74 29,80 32,63 
-
1977 
PERIODE 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.1 - 23,3 
24,3 - llo7 
26,l - 23.2 
24-2 - 23.3 
24.3 - 11.7 
26.1 - 23.2 
24,2 - 11,7 
24.2 - 11.7 
-
-
-
-
-
-
VUD l'OllCilill 
ScmDlll'LBISCll 
PIG IBAT 
CWIIIII StlDA 
VARICIIIBVLID 
~ 
lx:-RE/100 kg 
MOllTANT SUP.E'LEMEl'ITAIRE 
,IQNTANT PAYS D'ORIGINE 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10,00 Polope, Tohéooal, 1 Rouunie 
10,00 Tohilooal, 
7,00 Polope1 i'ohilooal,, RIIWUllie 
10,00 i'ohéooal., RCIUllllllie 
10,00 i'ohéooale 
5,00 Polope, lloomanie 
15,00 R-.nie 
5,00 Roamanie 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
{l} 1! Upe: mount du pr'11v-nt normal // 2! ligne:coœolidation, dail8 le cadre du 01'1'1'1 le pr,u-t est limiU à ..... f. de la val8111' en douane, 2 A l'nception du coam,erce intérieur allemand, ooni'ormément au protocole rele.Uf' au 001111118l'Oe intfr18111' allemand et am: problhea 001111nea, 
a L'&dmiaaion dana cette •ou-position eet aubordonn6e am: conditions l dilterminer par lu autoriUe aomp6tentea. . 
(b) Le pr'1èvement applicable am: aauoiHH pr'8enUs dans de• recipienta contenant ilgalement un liquide de conservation ut perga av le poida net, 4'dnation 
taite du poids de ce liquide. . . ~ 
»• TAIID'illll, 
T.lllil'ltlllllR 
T~:r 
»• T.IJIIFJ'WO 
TAIIIlll'llllllBR JAN 
01.03 ~_!!.* _ 25.12 
01.03 A II b 29,54 
... 
-------
L___ ___ 
02.01.A. III a) l 38,41 
··-···---.. ---·-· ·------· ·-·-- -- ----
02.01, A III a) 2 59,53 
02.01 A ni" ar°3----···--···-··· 46,86 
02.01 A III a) 4 62,22-
02,01 A III ·a) 5 33,41 
02,01 A III a) 6 aa·) 62,22 
--------------------
02.01,A III a) 6 bb) 62,22 
···-·-
02.01 B II C)l (1) 1 12,29 
9 % 
···-·-- -·-- ··-
021 01 B II c) 2 (1) 
1 
3,46 
9% 
-·-·--··--
02.01 B II c) 3 (1) 40,33 
1 9 jt 
--- - -·---· 
.. 
- -
02.01 B II c) 4 (1) 
' 
46,47 
1 11% 
----·- ----
02.01 B II c) 5 (1) 23,04 
' 
9 % 
-·-· 
02.01 B II c) 6 (1) 33,80 
9% 
- --·----
02,01 B II c) 7 (1) 33,80 
9% 
-
l'!IELEVDŒ:NTS ENVERS PAYS TIEIIS 
ABSCIIOPFUNlll!I! GEOENOBER DR1'1"l'IANDE!Ui 
Ll!lVIBS 'l'OllAIIDB TBIRJ> COOll'l'liIES 
f!iBLIEVI VERSO PABSI 'l!DZI 
lllll'FillllBII !l'l!m:IIO'IER JBIIDt LAJIJD 
ll'GIFEII OYEl!FOR 'l'BBDJELAIIZ 
1978 
MONTANT DU PRELEVEMENT 
FEB/APJ IW:/JUN A.UG/Drl Nov/mx: PERIODE 
2~-67 _M,.17._ 2"- 06 2~-" -
30,18 29,12 28,30 29,78 1~. 78-24.9. 78 
25.9. 78- . 
~·-·· ---· ---·· . -·· 
39,24 37,87 36,80 38,73 19.6. 78-24.9. 78 
25.9.78 
----· 
.. 
60,83 58,70 57,03 60,03 26.6. 78-31,8. 78 
1.9. 78-24.9. 78 
25. 9. 78-15.10. 7, 
rTii .;JU.111- j ;I2 • ( C 
14.12. (0- . L...__ ____ 
-·-- . -- .. 
47,88 46,20 44,89 47,25 16.10. 78-3, 12. 71 
61;35 · 
1..~.---n:{""-
' -63,58 59,61 62,74 4.12.1)! ,-
·---
-· 34,14 32,95 32,01 33,70 
-
·--
63,58 61,35 59,61 62,74 19.6. 78-25.6. 78 
26.6. 78-31.8. 78 
1. 9. 7S::24.9-78 
ca5.9. 7-s:r5.--ro;re 
4,12. 76-21.12. 7t 
-- l----·----·. 
22.12. 78- . 
63,58 61,35 59,61 62,74 19.6. 78-25.6. 78 
26.6. 78-31,8. 78 
l. 9, 78-24,9. 78 
'25, 9._"fS::15.10. 7E 
4.:1.2. 7B-2l.IZ, 7E 
22.'.l.2. 78-. 
·- -· ·-··- -- ·-- --
12,56 12,12 11,77 12,39 
-
9 % 9 % 9 % 9 % -
3,53 3,41 3,31 3,49 -
9 % 9 % 9 % 9% -
--·-----
41,21 39,77 · 38,64 40,67 -
9 % 9 % 9 % 9 % -
·-
1---··· 
47,49 45,82 44,52 46,87 -
11 % 11 % 11 % 11 % -
·-·-
23,55 22,72 22,08 23,24 -
9 % 9 % 9 % 9 % -
-----
34,53 33,33 32,38 34,08 -
9 % 9 % 9 % 9 % -
34,53 33,33 32,38 34,08 -
9 % 9 J' 9 % 9 % -
02,05 A I Ll6,13 . 16,48 15,91 15,45 16,27 19.78 
02,05 A II 18,~- 19.23 
. -· 
18 56 18.03 18 98 -
02.05 B 9,22 9,42 9,09 8,_!!3_ 9,30_ -
02,06 B I .a) l 
_ 3~,41 ___ 
-~~.24 37,87 36,80 38,78 -
----
02.06 B I a) 2 aa) L~~L _ _ïg_,98 __ ?!_,1-L 49,67 ~ ------- ·--·------
02.06 B I a) 2 bb) 51,85 52,98 _21,l)_ ,-49 67 52-2'1 -
02.06. m a) 2 cc) 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
-
( 1 )f 1e ligne ; montant du prUèvement normal 
Viande porcine 
Schwainafl ehch 
Pig lleat 
Carne &ùno. 
Varlœnsvlees · 
Svinakpd 
UC-RE/100 É'g 
MONTANT SUP.!'LEIŒIITAIRE 
MO,"ITANT PAYS D'ORmIIIE 
- -
3,00 D.D,R (2 ) 
6,50 D.D.R. (2) 
5,00 D.D,R. (2) Finlande 
15,00 D.D,R, (2) 
7,00 Roum, R6p. Sud-africaine 
o,oo Roum 1 ~p. Sud-africaine 
tu,oo R6p. Sd-africaint1 
,;no Boum..,JoMn.~....afric. 1 ~&coalov • 
10,00 .11.0um. ;Rép.wa.-un.o. ,·1unecos1ov. 
4,00 l!aull&rûa 
A • IQ 01uav. . na. 
4,00 Yougoslavie 
- -
30,00 Suède 
30,00 Suède, Finlande 
30,00 !)uède I Finlande,N._Z;Uande 
i,u;oo N,Zélande 
10,00 Chine 
10,ôo Chine, Suède 
30,00 Suède 
30,00 Suède, Finlande 
30,00 Suède, Finlande R. Zélande 
130;00 N.ZUande 
10,00 Chine 
10,00 Chine 1 .. uede 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7.00 Suède 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
l2• ligne : consolidation dans le cadre du GATT : le prélèvement est limi ttl à , •• % de la valeur de douane 
(2) A l'exception du 001111eroe intérieur allemand con1"ol'!lémant au protocole relatif au CCllll&rce intérieur allemani et aw,; problè11ea connexes. Lf 
111 TAIID'Aillli! 
T1IIIl'lllllllll 
T~JIO 
Il• TAIIIFPAIIIO 
!'RELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCl!OPFUNGEN GEGE!IOBER DRlTT!ANDERN 
Ll!lVIl!3 'rolWU6 'l'IIIRII COUJl'l'RJES 
l"RBLIEVI VB1lSO PAESI 'lUZI 
lm'FillOEII !l.'IGB:IIOVER lBll1E L.Alll]l!II 
.IFGIF'l'ER OVERFOR TIIEllJELAl!IŒ 
1978 
MONTANT DU PBEIE\lliJŒllT MONTAltT SUPl'ŒMEN'l'AIRE 
Viande porcine 
Scb,...ineflei 1cb 
Pig Jleat 
Came Suina 
Va.rlœnavle"" 
SVinekpd 
UC RE/ 100 Kg 
-
TWD'ltll1IBI! J.&11 ffB/APR W/JUL lTJŒ/Oll IOV/ŒC PERIODE MONTANT PAYS D'ORIGINE 
02,06 BI a) 3 59,53 60,83 58,70 57,03 60,03 
-
-
-
- ·- ---
02,06 B I a) 4 46,86 47,88 46,20 44,89 47,25 
- - -
·--··· 
---
02.06 BI a) 5 62,22 63,58 61,35 59,61 62,74 
-
-
-
--------· 
------
02.06 BI a) 6 33,41 34,14 32,95 32,01 33,70 
- - -
-··-· . 
02.06 BI a) 7 62,22 63,58 61,35 59,61 62,74 
- - -
·--· 
02,06 ]!__l b) l 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
- - -
-
02,06 BI b) 2 aa) 57,61 58,87 56,81 55,19 58,10 
- - -
__ ._ ____ 
02,06 BI b) 2 bb) 57,61 58,87 56,81 55,19 5B,l0 - - -
-- ·-·· 
02,06 BI b) 2 oc) 63,37 64,75 62,49 60,71 63,91 
-
- -
·-
--
--·-·-·---
- --- --- ·-----· -·-
02,06 B I b) 3 aa) 76,B2 78,49 75,74 73,59 77,46 
- - -
·--·-
02,06 B I b) 3 bb) 108,31 110,67 106,80 ~03, 76 109,22 
- - -
- --
-····------·--
02.06 B I b) 4 aa) 53,77 54,94 53,02 51,51 54,22 - - -
··- --- -· ···- --------
02,06 B I b) 4 bb) 85,27 87,12 84,68 81,69 85,98 
- - -
·----- ·---
02,06 B I b) 5 aa) 80,66 82,41 79,53 77,27 81,34 
-
- -
... -- .. 
·-·- - ----
02,06 BI b) 5 bb) 107,16 109,49 105,66 02,66 108,06 
- - -
-·-· --·--·-·----·---- ---
02,06 B I b) 6 aa) 38,41 39,24 37,87 36,80 38,73 
- - -
---··-··-
----··· . ····--· ·-·---- --·------ ------· ------
02.06 B I b) 6 bb) 55,69 56,90 54,91 53,35 56,16 
- - -
- --- ... -- . 
-----· 
02.06 B I b) 7 aa) 80,66 82,41 79,53 77,2T 81,34 
-
- -
. - ... -----·-"··----- - --
02.06 B I b) 7 bb) 108,31 110,67 106,80 03,76 109,22 
-
- -
--·-·-----
02,06 B II a) 12,29 12,56 12,12 11, 77 12,39 
- - -
··--·--·------·-·- ----
.... 
-
02,06 B II b) 3,46 3,53 3,41 3,31 3,49 
- - -
···----······-- .... --· - --·--·--·-·- ----·-- -- ··--· 
02 0 06 l! II o) 40,33 41,21 39,77 38,64 40,67 
- -
-
.. ·-··-·-- ... ··--··- ··--··- --
.... 
--· --
02.06 B II d) 46,47 47,49 45,82 44,52 46,87 
- - -
··---- ----
02.06 B II e) 23,04 23,55 22, 72 22,08 23,24 
-
- -
·- - ····---- -·--· --
-- . -
02.06 B II f) 33,80 34,53 33,33 32,28 34,08 
- - -
....... --··-----
··-·--·--- ·-·-···- ------- >---- -··--
02.06 B II g) 33,80 34,53 33,33 32,28 34,08 
- - -
.. --- ··-·-"· -···--· 
_____ .. _ 
r--- --·- ---· 
15,0l -'. 1 (a.) (1) 1 12,29 12,56 12,12 · 11,77 12,39 - - -
1 3 % 3 % 3% 3% 3% - - -
·-
-- ----
- . 
--····· 
15.0l A II 12,29 12,56 12,12 11, 77 12,39 - - -
-- -------
- -- ---··---- -----
16.01 A 
-----(1) __ J 68,36 69,64 67,54 70,00 72,96 - - -24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 
- - -
------ -------··- ---- ---- ·--·· 
16.01 BI (b) 116,92 119,01 115,58 112,39 117,23 
- - -
·-
..... 
------
16.0l B Il (b) 80,80 02,27 79,85 77,56 80,97 &.12.78 30,00 Yougoslavie 
---
16.02 A II (1) 71,85 73,03 71,10 73,38 76,ll 
- -
-
--·-
-~_j, _ _g_~ % 25 % 25 % 25 % - - -
16.02 B III a) l 167,23 170,58 165,09 160, 78 168,53 - - -
·-·-···. 
-
,----·- ····-
16,02 B III a) 2 ae.) 11 123,98 126,20 122,56 119,91 125,04 25.9. 78-15.10. 78 22,00 Pologne, RoWUllie 
16.10. 78-3.12. 78 22,00 lloulll8l>ie --
4.a;~t.12. 1s 20 00 ""'rie FoU11BDie 
1~.u< " ••• a1TaaJ:!r--:-~·-==-- .12.711• • 
~, 'Cfiine 
lUZ,~ 
_~V'f1'f4 ~':'":1 "('~ ~.4~ ll~ 'Il -
16,02 l! ~Il a) 2 aa) 33 70,61 71,87 69,81 68,09 71,00 4.12. 78 ~ 20,00 Chine 
. ------·----···---·-· 
16,02 B III a) 2 bb) 59,51 60,55 58,84 60,69 63,ll 4.12.78- . 15,00 Chine 
.... 
···--·· 
~-
16,02 B III a) 2 cc) 37,12 37, 74 36, 73 40,03 41,46 - - -
--- - . ··-~ 
(1) [ie ligne I montant du prélèvement normal 
1~ prélèvem~ eat ~i~té à_ ••• % de la val~ de douane 2e ligne I consolidation dans le cadre du CA'l'I' : 
( a) l'admission dans cette aoua-posi tion est subordonnee aux oondi tions a determ.ner par les autorités comp,tentea 
(b) le prélèvement applicable aux sauoiaaes présentés dan• des réoipiente contemmt un liquide de conservation est pe!'9U aur le poids net, dé411.c-Uon 
faite du poids de ce liquide 5" 

DG VI/A 4 
2. VIANDE BOVINE 
================ 
4937/VI/80 
Suite 7 
N" TARIFAIRE 
TARIFNUIGIER 
w• TARIFARIO 
'l'ARIEFIIUMIŒR 
<•> 
Ol.02llia) 
JAN-MAR : (b)/ D'AVRIL(a) 
01.02.\Ilb} (b) 
(b) 
01,02.\Ilb)l 
(a.) 
Olo02A1Ib}2 (b) 
(b) 
02,0Wia)laa) 
(a) 
02.ourra}laa)ll 
02.0U1Ia}laa)22 
02,0Wia)laa}33 
02.0lAIIa)lbb) 
02,0UIIa}lbb)llaaa} 
(a) 
02.owra}lbb)llbbb) 
02,0Wia)lbb)22aaa) 
(,,) 
02 .OUIIa) lbb) 22bbb} 
02oOUIIa}lbb )33aaa} 
(a) 
02,0UIIa)lbb)33bbb) 
02,0UIIa)loo)ll 
02,0lAIIa)loc)22 
02_,0UIIa)2aa) 
(a) 
02o01AIIa)2bb) 
02oOlAIIa)3aa) 
la\ 
PRELEVF.MEN'l'S A L'IM?0RTATION DES PAYS TIERS (1) 
ABSCH1iPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITrLÀNDERN ( l} 
IMPORT IEVIES FRc»! THIRD COUNTRIES ( l} 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI (1) 
HEFFINGEN BIJ INVOER Lllt m:IWE LANDEN ( l) 
AFGI!'l'ER VED IND~SEL FRA 'l'REDJELANDE (1) 
1977 
-· JAN PD IIAR APR 
27.12/16..1 17.1/23. l 14.1/30.1 ll, l/11,2 28,2/31.l 1-Vl.5 
--·---
1 42,480 46,240 44,015 46,240 46,240 -
46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 52,714 
[ - - - - - 52.714 
-
- -
- - 52,714 
1 
- - - - - -
46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 
-
1 
42,480 46,240 44,015 46,240 46,240 
-
46,240 46,240 46,240 46,240 46,240 
-
[ - - - - - -
- -
- - -
100,156 
[ ao,112 87,856 83,629 87,856 87,856 -87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 . 
-
( 64,570 70,285 66,903 70,285 70,285 -70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
-
( 96,854 105,427 100,354 105,427 105,427 -
tiOS.421 lO'i,427 105-477 105,427 lll'Ul.ll'l 
-
[ - - - - - 100 ,., 
- - - - -
100.lo;l 
[ - - - - - -
87,856 87,856 87 856 87 856 87.856 
-
[ 80.712 87.856 83 629 87 856 87.856 -87,856 87,856 87,856 87,856 87,856 
-
( - - - - - -
70,285 70,285 70 285 70 285 70,285 
-
[ 64,570 70.285 66 903 70 285 70.285 -
70,285 70,285 70,285 70,285 70,285 
-
[ 1.05~427 
- - - -
105,427 105,427 105,427 105,427 
-
( 96,854 105,427 100,354 105,427 105,427 -
1.05,427 105,427 105,427 105,427 105,427 -! ~21,068 131,784 125,443 131,784 131,784 -
!31,784 131,784 l3l, 784 131,784 131.784 
-
[ 1.38,485 150,742 143,489 150,742 150.742 -
1150,742 150,742 150,742 150,742 150.742 -
[ - - - - - -
- - - - -
801125 
1 - - - - -
80,125 
- - - - -
ao,125 
1 
- - -
- - -
- - - - -
. ""' .... 
uc-n/100 1cg 
MAI JU1il JUL .ma SEP Œf 
2.5/5.6 6.6/3.7 4• 7/31.1 U/4.9 5.9/2,10 J.10/6..11 
~ 
- - - - - -
57,456 57,456 57,456 57,451 57,456 57,456 
50.524 2).579 21,Qqij .19,561 18.812 18 812 
57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
POIDS JiET 
------.---=====-.1_ 
- - - -
- -
109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
o• oo• •• ?88 ,, _7<1.,! ,1.166 ,,;_74.,1 >• ?AA 
109 166 lO<l 166 lM 166 lOCl, 166 lOQ 166 l"" 166 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
87 333 87,333 87,333 87 333 87 33' 87_333 
76 796 35.831 33 . ..n, 29. 733 • 2B cc, '2A """ 
a,. n, 87 n~ B7.n1 P.'L1n R'7 ,., A'7 "' 
- - - - - -
131 000.131,000 131,000 131 000 131,000 131.000 
(:1:) 1! ligne: Autriche, Suède ·· Suisse/'2,! ligne: Autres 
(l} Conf"orméll1ent au règl, (CŒfn•706/76, las prélèvements ne sont pas appliqués aux pœooduits originaires des Etats d'i:rriqu, .dea Caraibea,et du Paoitt"CIU•;- · 
011 deo pa:,s et territoires d'outre-œer et importés dans les départements franyai• d'out.--r, · 
(a) Le prélèvement est ti.J:é selon les dispositions prévues à l 'a:mexe I de l 'aocord commercial entre la CEE et la republique s<>oialiate 
téd'1-ative de YOIJ&Oalavieo 
(b) Le pr'1èvement applicable eux jeunes bovins m!llee destinée à 1' engraieeement d •un poids vit inférieur ou égal à 300 kilogramme• import da li.ana ln 
oonditi<>ns prévues par l 'artiole 11 du règlement (CEE) n• 805/68 du Conaeil du 27 juin 1968 et lee dispoaitiOllB prises pour son application 
eat totalement ou partiellement suspendu oonf"ormément à ces diaposi tions, 9 
x• 'l'ARlFAI!lE 
TARD'IIUMMER 
N• TARIPARIO 
'l'ARIEl'IIDIOO!R 
02.01AIIa)3bb) 
02.01AIIa)4aa) 
02,01AIIa)4bb) 
02o06Cia)l 
02,06CI8)2 
16 o02BII1b) la.a) 
02,011IIa)2aa} 
02,0lAIIa)2bb} 
02,01AIIa)2cc) 
02,0l1IIa)2dd}ll 
02,01AIIa)2dd)22aaa) 
02,01AIIa)2dd)22bbb) 
02.0lAIIa)2dd)22cco) 
02.0lAIIb)l 
02, OlAIIb) 2 
02o01AIIb}3 
02 oOlAIIb }4aa) 
02.own}4bb)11 
02o01AIIb)4bb)22 
02,01AIIb)4bb)33 
(•) 
(a) 
(a.) 
~$ A L'IMPOR'l'ATION DES PAYS TIERS (l) 
ÀBSCHOPFUNGEN BEI EINFU!IR AUS DRI'l'rLANDERN (1} 
IMPORT LEVIES FROM Tl!IlUJ COUN'IRIES ( 1) 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIO!IE DAI PAESI mRZI (l} 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DEIIDE LANDEN (1) 
AFGIF'l'ER VED INDF1iIBSEL FRA 'l'REDJELANDE ( l) 
1977 
-,----
JAN FEB MAR APR 
27lî/16.1 17.1/23.1 24.1/30.1 31, 1/27,2 18,2/31,3 1.t,/1.5 
--
-[ - - - - - 120,187 
- - - - -
120,187 
1 
- - - - -
150,234 
- - - - -
150,234 
1 
- -
- - -
171,846 
- - - - -
171,846 
[ 121.06E 131,784 125 443 131,784 131,784 150,234 13l,78l 131,784 131,784 lll,784 131,781 150,234 
[ 138,48' 150,742 143,489 159,742 150,742 171,846 150,741 150,742 150,742 150,742 150,742 171,846 
[ - - - - - 171,846 
- - - - -
171,846 
JAN FEB MAIi APR 
27,12/~ 3,1 - 6,2 7,2/6,3 7,3/31.3 1.4/1,5 
103,971 99,171 93,171 93,171 -
83,177 79,337 74,537 74,537 
-
129,96'1 123,964 116,464 116,464 
-
155,957 148,757 1~,757 139,757 
-
129,96'1 123,964 116,464 116,464 
-
(a)(b) 129,964 123,964 116,464 116,464 
-
(a) 178,830 110,574 160,254 160,254 
-
- - - -
106 215 
(a) 
- -
- -
84,972 
-
... 
- -
132,769 
- -
-
159,323 
(a} 
-
- - -
132,769 
(a)(b) 
- - - -
132,769 
(a) 
- - - -
182.690 
UO-RE/100 kg 
MAI JllN JUL AtJa SEP OK'l' 
2.5/o.6 
-~· 4,7/31.7 1,8/'-9 S.9/2,10 3, 10/6,11 
·-~ 
115,194 153,746 50,15; 44,600 42,893 42,893 
l3l,OOO 111,000 131,000 131,000 131,000 131,000 
143,992 67,182 62,69c 55,749 53,615 53,615 
163,750 163,750 163,75( 163,750 163,750 163,750 
164, 7fll 76,847 71,7o8 63,769 61,329 61,329 
187 ,3fll 187 ,3fll 187 ,3fll 187,307 187,307 187,307 
143,992 67,182 62,69c 55,749 53,815 53,615 
163,750 163,750 163,75( 163,750 163,750 163,750 
164, 7fll 76,847 71, 70E 63,769 61,329 61,329 
187 ,3fJf 187 ,3fJf 187,307 187,307 187,307 187,307 
164, 7fll 76,847 îl, 7o8 63,769 61,329 61,329 
187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
~ 
JIU JtJN JUL AUD SEP orr 
2.5/5,6 6,6/3,7 4,7/31.7 1.8/4.9 5.9/2-10 3,lo/;,n 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
114,229 114 229 114,229 114 229 114,229 114 229 
91,383 91 383 91.383 91 383 91-383 91 383 
142,786 142 786 142,786 142,786 142 786 142,786 
171,344 171 344 171,344 171,344 171 344 171,344 
142,786 142 786 142 786 142,786 142 786 142 786 
142.786 142 786 142 786 142,786 142 786 142 786 
la;; .474 la;; A74 196-47A 196,474 1Q6 A'7A 196.474 
·-·-
(4) 1! ligne : Autriche, Suède, Suisse // 2! ligne: Autres 
(1) Conformément au règlement (CEE) n°706h6, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique, des Caraiboa et du 
Pacifique, ou des pqs et territoires d'outre-mer et importés dans les départements f'ranc;ais d'outre-mer, 
(a)!.e préUvement applicable à ces produit importés dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (CEE) n• 805/68 du Conseil du 27 juin l96B 
. et par les dispositions pi-isea pour son .. pplioation, est totalement o" partiellement auspendu oontormémen-t à ces 4spo,iUona, 
(b)!.'admiaaion dans cette sous-position est subordonnée à la présent&tion d'un certificat délivré dans les conditions pi-évues par les autoriUs oompétmn• 
des Communautés européennes. 
10 
PIIEIJM!MEl!l'lS A L'~ION DES PAYS ~IERS (1) 
ABSC!IOPFUWEN BEI EINFUll!l AUS Œl'l'rLANDEIUI ( l) 
IMPORT LEVIES FRCII THllU) COWl'RIES ( l) 
PRELIEVI ALL I IMPORTAZIONE DAI l"AESI 'l'lillî,I ( l) 
IŒFFl!mll BIJ IllVOER urr DERDE IANDEl! ( l) 
AFGD'rER VED INDF'6ffSEL FRA 'l'IŒDJEIAIIDE ( 1) 
oc.ahoo 1cg 
N° TARIFAIRE 1977 
TARIFNllllBER 
11° TARIPARIO IIOV DEC 
TARIEFl.'ltllœER 
17.11-4,l 5,12-J.1 
(il) 
POi:Ds VIP 
Ol,02AIIa) 
- -
(a) 57,456 1>7 ,456 
Ol,02AIIb) (b) [ 17 638 n6 084 
(b) 57,456 1>7,456 
Pcfms BE'l 
02.0lAIIa)la•) 
[ 109~166 
-
(e.) 
~09,166 
02.0lAIIa)lbb) [ 32,956 30,560 
87.333 87 333 
02,0lAIIa)2e.a) 
(S:) [ 109,;66 
-
~09,166 
02, OlAIIa) 2bb) [ a& ,&e •• •ft 
i7,333 87,333 
02.0lAIIa)3aa) 
[ 131~000 
-
(a) ~31,000 
02,0lAIIa)3bb) [ 39,547 36,673 
131-000 131 000 
02,0lAIIa)4e.a) [ 4<> 434 4s .&11 
163 750 ~63 750 
02.0lAIIe.)4bb) [ 56 545 52 434 
187,307 87 307 
02,06cia)l [ 49 434 45 841 
163.750 63 750 
02.06CiaJ2 [ S6 SAS S2 A>A 
187 -- 87 ,m 
16,02BIIIb)laa) [ •6 ••• ,2 ,,. 187,307 87,307 
; 
POIDS 1IE'! 
02.0lAIIb)l 114,229 14,229 
02,0lAIIb)2 (è) 91,383 91,383 
02,0lAIIb)3 142,786 L42, 786 
02,0lAIIb)4aa) 171,344 71,344 
02,01AIIb)4bb)ll (e) !J.42,786 42,786 
02.0lAIIb )4bb) 22 (c) (d) 142,786 42,786 
02.0lAIIb )4bb )33 ( o) 196,674 96,674 
--
(Â) 1! ligne:· Autriche, Suéde, Sui••• //.28 ligne: Autres (1) Conformément au régl, (CEE)n°706/76, lea préli!vementa ne sont pas appliqu68 am: produite originaire• des Et&ta d'Af'ri'lll•, dea Caridbeo et du Pacifique, 
1 
1 
ou des paya et territoires d'autre-mer et importés dans le• d6partaaenta français d'outre-<11er, { a) Le prilévement eat fixé salon les diaposition• prévues à l 1annexe 1 de l 1aooord commercial entre 1ll CEE et la NJ111bl1que aooialiate fddérûive da ?o,agoslavi.e, 
(b) Le prilévement applicable aux jaunes bovins miles destinés à l 'engraiosement d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrSlllllltlB lmportés dana lea OOllllitiOM 
prévues par 1 •article 11 du réglement (CEE) n• 805/68 du Conaeil du 27 juin 1968 et lea dispositions prisas -pour son application eri totalenent ou 
partiellement aue.pèndn conf'ormément à ces dispositions. (c) Le !'l"élévement applicable à c"" produit importée d;ms les conditions prwues par l'article 14 du réglement (œ:E) n• Brl'J/68 du Coaaeil clU 27 juin 1968 et par 
les dispositions prises pour eon application, eet totalement ou partiellement auopendu coni"omément à ces diS1>0sitions, 
(d) L'.admission dons cette sous-positions est subordonnée à la or68enta.tion d'un certiffoet délivré dans lee r.onditiana prévues par les .lm"'lioritéa •011Péterd• 
dea: Communautés euro'Péennes. ii• 
• 
No TARIFAIRE 
TA!! ll'lltllllNER 
TŒIFF No 
::~c TP.JUP.1JUO 
TAl!lfflUMMilll 
Ol.02AIIa) 
01,02AIIb) 
02 .OHih )1,...,,)11 
02.,0lAII~,}~FtA)22 
1---- .. 
82 ,Ol,I.IIa)lac.)33 
02,ClAEa)J.bb)ll 
_E2,01AIIo)lbb)22 
01. ClAII,) l bb )_~3 
02.0!AII?.)lr:(: )11 
02,QlAIIe.)lco) l2 
---·· 
02.c1.;u:::-i )2n~) 
02,0lAITn \2bb) 
02.0lAIIa) ;.ic(";) 
02.01A::n)2dd)ll 
02.0UI!a l2dd 122••s.1 
02.oun,l,!a.a ,~"""") r, \ 
02,0UIIa. )?_1d )22ccc) 
02.05Ciall 
02.06Cfa)2 
01,02AII 
02.0UIIa.)l 
02,01AIIa)2 
02,0lAIIa)3 
02,0LUfa )4M) 
02 o0lAIIa)4bb) 
02,0UIIb)l 
02,0UIIb)2 
02,0lAIIb)3 
C'2,01AIIb)4aa) 
~-
G2.01.AIIb )4b~)ll 
C2.01AI!b)4bb)22 (1\ 
02,01AIIb)4bb)33_ 
02,06Cia)l 
o;, .a5cie.) 2 
!6 ,02BIIIb)laa) 
~ _A_r:7"!.~-~-:-+-Jn?J. :l~~ '?~~l• (e;;::E) ?1°• 15?9/15• 
~(ontP-nts 1e~ ii:,inutions des :::har~s à 
~ 'i:--;:por~~t.io~ .... d.~ ·:i.e.ndes bovinee 1 originaires 
ies Etats d'Afrique, 'J.es Cara.i.~s et du 
P:'?.i::ifii:::u<:i O'J. ··•.e,- 'P~S et territoire~ d'autre-mer. 
1977 
1.1-31.~ 1.4-1.5 2.5-30.6 1.7_30.9 
3171/76 684/77 932/77 1462/17 
IRll,1,1., A:;1i(.} Ml"" IR!I..U,1., ~·= MJ11ES H • ./1, IRR• U,11, ET ,Il,, 11EL.U,K, ET ./1 EL!I 
13,127 29,419 ~,-_-
- - - -
13,127 29,419 
-
- - - - -
25,602 55 897 - - - - - -
20,450 44,717 - - - - - -L 30,765 67,076 
- -
- - - -
25,602 55,897 
- - - - - -
20,450 44 717 
- - - - - -
30,765 67,076 
- - - - - -
66,074j 95 432 
- - - - - -
71,179 109,202 
- - - - - -
44,9331 72 962' 
- - - - - -
1 35,9o8 I ~370 1 - - - - - -
56,214 9-~.!203 i 
- - - - - -
93, o88 11~ 750 
- - - - - -
' 
,;,; SAO o, 203 
- - - - - -
cc c,n 01 ~M 
- - - - -
oo.n2 ne .18 
- - - - - -
67 >c2 Q'i.H2 
- - - - - -
67 147 l"" 202 
- - - - - -
- -
20,583 37,348 26,494 40,364 26,494 40,364 
·----
- -
39,770 70,961 50,337 76,693 50,337 J6,,93 
- -
31,784 56, 77c 40,269 61,354 40,269 61,354 
- -
47,767 85,154 6o,404 92,031 60,404 92,031 
- -
85,776 116,032 98,842 125,818 98,842 125,818 
- -
93,712 132,756 111,650 143,956 111,650 143,956 
- . 
-
50,031 78,534 60,195 83,63, 60,195 83,632 
- -
39,990 62 828 48,153 66,905 48 153 66 905 
- -
62,590 98,168 75,239 104,539 75,239 104,539 
- -
99 358 126 331 111 <;QI! 135.03~ 111.,<>8 l'-" o,, 
- -
61 825 98 168 75,239 lnA .,,~ 75.2\Q 10' C10 
- -
61 825 98 168 7~.23() 10' C1< 7'i ~,o '" ClO 
- -
106 ,475 143-""~ 122.8% l'i2 Ac• 12~ 8% c~ AcA 
-
87 054 116 032 08.842 125.818 _98,842 125,818 
-
-
89,680 132,756 111,650 143,956 111,650 143,956 
- -
93,712 132,756 111,650 143,956 111,650 143,956 
VIANDE BOVINE 
RINDF'LEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
0~ 
UC-11!':/ 00 l kg 
1.10-31.12 
·-2181/77 
IREl•U,K. ~HRES 
rr • 
POIDS VIF 
- - - -
- - - -
POIDS NET 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
POIDS VIF 
26,692 40,364 r-
~ 
50,7.l.2 76,693 
1-
40,569 61,354 
6o,654 92,031 
99,217 125,818 
112,0'78 143,956 
60,529 83,632 
48.420 66,905 
75 657 104.539 
111 012 ne O>.'i 
7'L6'i7 ,n, clo 
7'i 6'i7 1 QA SlO 
,,, .27/J. ,c~ ASA 
99,217 125,818 
112,078 143,956 
112,078 143,956 
(lJ L'-3dmission <fa:n!'\' c~tte sous-p~~ition est suba:rro~r~P à l?i. ;i:"";::::~·~+.--:~iT. cHn certit".icat déliffl dans les conditions prévues par les autorité 
··:".'--:--~tent"'<" -12.. 
PllELEVEMUl'l'5 A L' IMi'OR'rATION DES ?AYS Tll:RS ( l) 
AllSCHOPFIJNGEN BEI EINFOO< AUS DRI'I'rl.ANDERN ( l) 
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUN'l'RIES ( l) 
PRELIEVI ALL' IMi:'OllTAZIO!Œ DAI PAESI 'l'EK<II ( l) 
HEFFI!IGEN BIJ INVOER UIT DE!<DE LANDEN ( l) 
AFGIFTER VED INDFilffiSEL FRA 'l'REDJEL/ü'WE (1) 
11°TAIIIFAIRE l 
TARIPlltlllllBR 
9 7 8 
l"TAIII!l'AIIIO JAII FEIi IIAR APR IIAI JUN 
T.lRiiFIIIIIIŒR 
JUL .lUO SEP 
Vlillll JOVIJII: 
lillltl'UUSCH 
lBID' .&ID VEAL 
CIJIIIB l!O'IIJIA 
RIJIDVLBIB 
om::)cp» 
U0-11!1/ 100 1g 
OIT IOV œ: 
2.1-5.2 .2-5.3 6.3, .. 2.4 3.4-30. -:~.6~5.6-2.7 3.7-6,8 7.8-31.~ 1,9-l,*,l0-5,~,ll-3,4i.1MU 
(•) POIDS Yill' 
o~.02 A II a) (a) 
- - - - - - - - - - - -
50,225 50,225 50,225 50,225 ~ 53,356 53,356 53,356 59,633 53,i~ 53,3.56 58,809 
01,02 A II b) (b) 12,470 12,470 12,470 24,756 ~ 
-
:H,326 33,326 30,270 30,270 28,745 28,745 30,952 
56,134 56,134 56,134 56,134 *-ffi 59 33 59,633 59,633 59,63:~ 59,633 59,6.n 62,271 62,278 
~ 
02.01 A II a) laa) ( a) 
- - - - - - - - - - - -
95,427 95,427 95,427 95,427 l~ 101,377 1101,377 101,377 113,303 101,fü 105,873 105,873 
02.01 A II a) lbb) 23,694 23,694 23,694 47,036 ~ CO a>A 63,319 63,319 57,514 57,514 54,626 54,616 58,809 
106,654 106,654 106,654 106,654 ·~ 113,303 113,303 113,.30.3 113,303 113,303 118,329 118,329 
02.01 .l II a) 2aa) ( a) 
-
- - - - - - - - - - -
76,342 76,342 76,342 76,342 ~ 1 81,101 81,101 81,101 90,643 adô{ 84,699 84,699 
02,01 A II a) 2bb) 18,955 18,955 18,955 37,629 il,.fil 47~50 50,655 50,655 46,012 46,012 43,693 43,691 47,048 
85,323 85,323 85,323 85,323 ""rg3~ 90,643 90,643 90,643 90,643 90,643 94,663 94,663 
02,01 A II a) 3aa) ( a) 
- - - - - - - - - - - -
114,512 114,512 114,512 114,512 ~ 121,652 121,652 121,652 1135,964 121,a~ 127,047 127,047 
02.01 A II a) 3bb) 28,433 28,433 28,433 56,444 ~ 75,982 75,982 69,017 69,017 65,539 65,535 70,571 
127,984 127,984 127,984 127,984 1~ 135,964 1135,964 135,964 135,964 35,964 141,994 J4l,994 
02.01 A II a) 4aa) 35,541 35,541 35,541 70,556 ~ 94,978 94,978 86,271 86,271 81,924 81,92l 88,213 
159,981 159,981 159,981 159,981 ~ 169,956 169,956 169,956 169,956 169,956 177,493 177,493 
02.01 A II a) 4bb) 40,654 40,654 40,654 ào, 705 L~ 1 l 108,642 P.08,642 98,682 98,682 93,709 93,709 100,904 
182,995 182,995 182,995 182,995 lli....lli 1<iil :.roo; 194,40' 194,405 194,405 194,405 194,405 203,027 203 027 
02.06 C I a} l 35,541 35,541 35,541 70,556 ~ 94,978 94;97e 86,271 82,271 81,924 61,~ 88,213 
P.59,981 159,981 159,981 159,981 ~ ~ 169,956 169,956 169,956 169,9.56 169,956 177,493 177 493 
02.06 C I a) 2 40,654 40,654 40,654 ao,105 .~ l.08,642 P.081642 98,682 98,682 93,709 93,709 100,904 
1.82,995 182,995 182,995 182,995 lli....lli :[ëîA •O'i 194,405 P.94,405 194,405 194,405 194,405 203,027 203 Ol!7 
16.02 li III b) l aa) 40,654 40,654 40,654 80,705 1~ 102 108,642 ~08,642 98,682 98,682 93,709 93,709 100 .<Xl4 
82,995 182,995 182,995 182,995 ill...lli fq,f A/K 194,405 ~94,405 194,405 P-94,405 lQ.d. 40~ 203.~ 203.~ 
POIJJS JŒT 
02,0l A II b)l 07,369 107,389 121,069 121,069 11~.,l ~ 126,983 126,983 126,983 126,983 126,983 120,143 lOCl.19 
02.01 A II b)2 (o) 85,912 85,912 96,856 96,856 1~ 101,587 101,587 101,587 101,587 101,587 99,115 87 359 
02.01 A II b}3 34,236 134,236 151,336 151,).36 lf.46~ 158.72' l'\8. 7?0 158,729 1~1L?!>C 11"-'l~a l'i0.l7g l~ . .4QO 
02.01 A II b) 4aa) 61,084 161,084 181,604 181,604 ,.! l ~ 190,47! 190,476 190,476 190,476 190,476 180,216 163,800 
02,01 A II b) 4bb) 11 (c) 134,236 134,236 151,336 151,336 1~ ~ 158,729 158,729 158,729 158,729 158,729 i,0,179 136,499 
02,01 A II b) 4bb) 22 (o) (d) 34,236 134,236 151,336 151,336 1~ 158,729 158,729 158,729 158,725 158,729 150,179 136,499 
02.0l .l II b) 4bb) :B (c) 184,710 184,710 208,239 208,239 ~ 218,411 218,411 218,411 218,411 218,411 206,647 187 823 218,411 
-
( *){1ère ligne • Au:l>riohe, Suède, Suiaae l2•ma ligne • .lutrea Pa.YI' tiera 
(1) Conf'ol1Nllmlt ..,. llà&l.(ClB) n•,706/76, laa pr6lèvu,onto na sont pas appliqués au:,: produit• originaire• dee Btata d'.ltrique, del Claraibe• et du. 
Pacifique, ou dea pa,;ya et territoires d'outre-aer et importés dans ln départements fn119ais d 1outra-aer, 
(2) Valable à partir du 23.9.1978 
(a) Le prélèvement eat fi>:6 Hlon les d.iapoaition• pr6wes à l'mmue 1 de l'accord oomeroial entre la CIE et la r6publique 110c:i.alillte f•M-
rative de YougaalaVie. 
(b) Le prilèvement applicable am: je,mea boviDB dlea destin6e à l'eugraisaement d'= poida Vif inf6rieur ou 'cal à 300 ld.1.,..-• 1-ri6• dual 
le• oond.iticma priwes par l'art.13 du R6gl..(CliE) n•.805/68 du Conoeil du 27 juin 1968 et lea d.i-•iti111111 priaea pour 111111 -lioation ellt to-
. tal- Oil partielleaent eupencbi confol'll>6œnt à ces diapoaitione. 
(c} Le pr6lè.,_,,t applicable à ces prodnita, :import6a dan• les conditions prévues par l'art,14 du Rql.(aŒ) n•.805/68 dD Coueil du 27 jaiD 1968 
et par l•• diapollition• pri .. • pour aon application ou partiellement suspendu conformément à cu diapoaition•, · 
,. 
1 
(d) L'lldlli••ion dan• cette IIDUB-PDBition eri subordonnée à la préaentation d'un certificat délivr6 dans laa condition• prévuee par le• autorit6accmp6'atN 
des Commnauté• européennes. 13 
• 
Jr0 T.lRIPAIRE 
TARil"!IOIIIIER 
TARI!l'll' 111• 
JIIO T.lRIPARIO 
TARIBE :NtlJIJŒR 
Ol,02 A II 
02,0l A II a) l 
02,01 A II a) 2 
02,01 A II a) 3 
02,0l A II a) 4 aa) 
02,01 A II a) 4 bb) 
02,0l A II b) l 
02,01 A II b) 2 
02,01 A II b) 3 
02,01 A II b) 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb) ll 
02,01 A II b) 4 bb) 22 (1) 
02,01 A II b) 4 bb) 33 
02,06 CI a) l 
02,06 CI a) 2 
16,L2 BIII b) l aa) 
01,02 A II 
02,01 A II a) l 
02,01 A II a) 2 
02,01 A II a) 3 
02,01 A II a) 4 aa) 
02,01 A II a) 4 bb) 
02,01 A II b) l 
02,0l A II b) 2 
02,01 A II b) 3 
02001 A II b) 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb} ll 
02,01 A Il b) 4 bb) 22 (1) 
02,01 A II b) 4 bb) 33 
02.06 or a} 1 
02,06 CI a) 2 
16.02 B III b} l aa) 
A:mexe , Application de Règl, (m) n• , 1599/75, 
Montants dee diminlltiona dea ·chargea à 
1 1impcrt&~1on de viandee bovines, originaina 
des Eta ta d I Afrique I dee ca.rane. et du 
Pacifique oa dea Pa.YB et territoiree d'outre..er. 
1978 
1,1,78-31,3,78 1,4,78 
-
21.5.78 
299,;/71 65o/76 
-·re• _.. 
IIIL+UK ET,X D.IJII( DEOT J'RAlll IIŒL l'l'AL 
31,009 3T ,97E 2.520,œi 432,7 182140 252,77 35,723 41,491 
58,915 12,159 4.788,14 822,~ 346,57 480,24 67,873 90,232 
47,132 51,728 3.830,49 651,8 277,25 384,19 54,298 72,185 
80,699 86,594 5,745,73 986,7, 415,88 516,29 81,446 1oa,211 
1oa,o,u 121,285 7,123,43 1,233,4 498,ar 830,18 105 397 152,513 
123,652 138,179 8,147,96 1.410,a. ;69,65 949,99 120,572 174,512 
67,819 79,601 5.406,4( 933~4. 382,71 599,ll 78,809 ll0,862 
54,256 63,680 14.325,16 746.7 306 17 479,30 63.n.t8 B8,9U 
84,773 99,500 6,757,98 1,166,7' 478 39 TAR 89 98.~ll H8,l\7'7 
119 222 131 oo,i 8,057,3~ l,A.00.l ""-'.6<l oc,;_'" 121.406 181-=i1 
84,173 99,500 6.757,98 1,166,7 478 39 7.4/1.89 98,511 138,577 
84 77l 99 500 6,757,98 1,166,7 478 39 '7.4R.89 98,511 l'" """ 
~33 092 147 820 9,249.88 l,6M.'< 640.o.t 1 1222-l!<l 138-""" 120~.034 
oa,ou 121,285 1 :7.123.43 l,233.A, ADA,07 8~0.18 lll'<.>07 l'<0.'<1> 
23.~2 BB.779 8, ,.., _ai; 1,410-Rl '<l:a,6; n,n M ,.,n ..,., ,,., ., . 
p.29,652 138,779 8,147,96 1,410,Bl 569,65 949,99 120,572 174.512 
.22.5.78 
'1053/78 
"""'Uf 
UEBL JWIIII ,,.., .. 
""''" 
T ...... TIDA1 
--
m, 
E9l!IDE 
~-674,88 459, 77 191,95 309,8 41,39 57 .oo~ 104,44 1 27,286 
POID:I DT 
1;.oa2,20 873,56 364,70 588,71 78,64 lo8,30E 350,43 51,843 
~.o65,87 698,85 291,76 471,0: 62,91 86,64E 280,35 41,476 
~-098,75 la.iB,27 437,64 706,52 94 37 129,96E 420 ,53 62,213 
•.563,22 1310,35 525,69 938,55 119 89 l73,73E 521,'iO a, 201 
ll,678,30 1498,84 610,91 1,048,611 136,27 193,66• 598 39 99,677 
;,668,03 979,03 398,85 685,47 89 03 126.<;« 390 63 .:. ,,., 
.534,45 783,23 319,06 546-"' 71 22 101 · .-t< 11" "'"' ... ,oc 
,o85,05 1223, 78 480,56 856,84 111.:!BI 158.246 IAAA.'<3 81·""" 
8446,52 1466,55 579,28 l.077,48 l•• .... 100.a!>I' ... ~ .. 1,,, .... 
7DB5,05 1223,78 498,56 656 84 111.2& l56.!JJIF 1488.~3 81-~"" 
7o85,05 1223, 78 498,56 856,84 111-~ 158,,>AF IAAA.,53 Bl ••• 
9698,64 1683,93 668,16 ;L,225,31 154 741 227,17' 668.74 l"" 1,n 
7563,22 1310,35 525,69 938,55 119,89, 173,736 521,'!0 93,201 
8651,02 1498,84 601,25 1,073,75 137,l4i 198,769 1596,51 106.i;&i 
8651,02 1498,84 601,25 1,073,7~ 117 '" l<>R,76g l =a,;,51 1,nc ~~ 
• ( 1 ) L, admi.Hion dans cette IIOUl-i>OBi tion eat aubal'll.0Jm6e à la présentation d ,m oertifioat dtlh'tt6 demi Lee 
co11.p6tentee des COIIJ.lllllall.'H• nropéennea, 
llDllL u.x:. 
173,76 l~IO" 
POIDS m 
330,16 46,941 
264,11 37,553 
396,18 56,330 
491,18 84,551 
561,a.3 96,764 
372 78 60,233 
oaA.O> 48.188 
Ai:'<.Q8 7S ""l 
""""" 
1no """ 
A.li'<.08 7~."31 
"'" "" 
., ...... , 
637.79 111• .. H> 
Aal. lR 84 •=1 
""' .R> n< .,.,. 
561,83 96 764 
aondi1iona ee pc, lea &11tm-i 
11• TARIFAIRE 
TARI!!' IIUIIIIER 
TARIJ!'li' ]!JO 
11• TARIJ!'ARIO 
TAJIIEE l!IUIDŒR 
01.02 A II 
02.01 A II a) l 
02,01 A II a) 2 
02,01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.01 A II b) l 
02.01 A II b) 2 
02,01 A II b) 3 
02,01 A II b) 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb) 11 
02,0l A II b) 4 bb) 22 (1) 
02,01 A II b) 4 BB) 33 
02.06 CI a) l 
02,06 CI a) 2 
16,02 B III b) l aa) 
01,02 A II 
02,0l A II a) l 
02,01 A II a) 2 
02,01 A II a) 3 
02,01 A II a) 4 a.a) 
02,0l A II a) 4 bb) 
02,01 A II b) 1 
02,0l A II b) 2 
02,01 A II b) 3 
02,01 A II b) 4 aa) 
02,01 A II b) 4 bb) 11 
02,0l A II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
02,06 CI a) l 
02.06 CI a) 2 
16.02 B III b) l aa) 
~ : .\l)plicati""' de Jlègl. ( CD) n• • l599h5• 
Montan.te de• diminutions des charges il. 
! 'importation de via<Jdes bovine•, originairea 
dea Etats d • Afrique, de• Cara.îbes et du 
Pacifique ou des pa,ys et territoires d'outre-œer. 
l97B 
1.7.78 
1510/76 
; l)j]DI . llliUT FlWI' IliEL ITJL 
2.674,88 45',n 1 191,95 309,87 41,393 57,003 
5.082,28 873,56 364,70 588,76 78,647 108,306 
4,065,87 698,85 291,76 471,02 62,9l7 86,646 
6,098,75 1048,27 437,64 706,52 94,375 129,968 
7,563,22 1310,35 525,69 938,55 119,893 173,736 
6.678,30 1496,84 610,91 1048,68 136,276 193,665 
p,668,03 979,03 398,85 685,47 89,031 126,599 
~-534,45 783,23 319,08 546,36 71,225 101,279 
11 
.085,05 1223,78 480,56 856,84 111,289 l58,248 
a.440,52 1468,55 579,28 wn,40 135,257 199,928 
,085,05 1223,78 498,56 856,84 111,289 158,248 
,085,05 1223, 78 498,56 656,84 111,289 158,246 
~-698,64 1663,93 668,16 1225,31 154,741 227,175 
,563,22 1310,35 525,69 936,55 119,893 173,736 
B,651,02 1498,84 601,25 1<713,75 137,147 196,769 
~ 651,02 1498,84 601,25 1<713 75 137.147 1q5,7,;o 
1,10,78 
2289/7& 
-
IWiM DEU'l' l'llAN IllEL ITAL 
2674,68 459,77 191,95 315,33 42,233 56,562 
5082,28 873,56 364,70 599,14 80,244 ll.<77,469 
4065,87 698,65 291, 76 479,31 64,195 85,976 
6098,75 11.046,27 437,64 718,97 96,293 II.28,965 
7563,22 11.310,35 525,69 941,62 120,366 b.73,488 
8678,30 '149e,54 610,91 057,81 137,682 b.92,929 
15668 03 979.0~ >D8 8~ ,.~, ,, 89,932 b.26,126 
4534,45 783,23 319,08 553.06 71 "'6 aoo.902 
7085,05 223, 78 4Bo 56 864.l'i 112.415 IL,;7,6,;8 
8448,52 IJ.468,SS 579,28 b.<115,15 134,899 1!00,115 
7065,05 223,78 498,56 864,15 112,415 57,658 
7085,05 223, 78 498,56 864,15 112,415 57,658 
9698,64 11683,93 668,16 b.224,95 154,683 1227 ,206 
7563,22 1310,35 525,69 941,62 120,366 73,488 
8651,02 1498,84 601,25 1077 ,23 137,682 198,488 
8651,02 1498,84 6c1,25 1<717 ,23 137,682 l98,468 
D/lOO .... 
BD1IL Ill[ 
---~ 
184,44 21,211q 
POIDS RE'!' 
-350,43 51,84 
280,35 41,471 
420,53 62,21, 
521,50 93,20l 
598,39 99,671 
390,83 65,242 
312,66 52,19• 
488,53 81,55,< 
582,54 111,59, 
488,53 81,55,< 
488,53 81,5511 
666,74 125,123 
521,50 93,201 
596,51 106,664 
<;Q6.<;l 106 ,V.; 
:III)JIL ux: 
~ 
184,44 27,816 
POIIB Dl' 
350,43 52,655 
28o,35 42,285 
420,53 63,427 
521,50 93,502 
598,39 100,567 
390,83 65,813 
312 66 'i2.6'11 
488.,;3 82.266 
582,54 111,367 
488,53 82,266 
488,53 82,266 
668,74 125,087 
521,50 93,502 
596,51 1<71 ,003 
596,51 1<71 ,003 
( 1) L • admis ai on dans cette aous-posi Uon est ombordonn6e à la pr<laent&tion d •un certificat d&livd dana les oondi tiona pr...,_.a par lea 1111.tori 11611 
compêtentes des Communautês europêennes, · .-\S' 
.. 
.. 
.. 
'l'Al!D'IIIUIIUR 
'l'ARmtJIIIIE.R 
AF6IFTER VED !NDFIIRSEL FRA TREDJELANDE (l) 
'ABSCHÔP,UNGEN BEI E!U,UHR AUS DRITTLANDERN (l) 
IMPORï LE~IES FROM THIRD COUNTRIES (l) 
~RELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ~~ TIERS (l) 
PRELIEVI ALL'IMl>ORîAZIONE DAI PAESI TERZI (l) 
HEfrlHGEN &!J INVOER UIT DERDE LANDEN (l) 
1979 
~--
JBII' Ail> \IDL 
~ YUllB JOVDI 
WIii JOVD.l 
IIIJl])VIBS 
• UC-B ~100 1g 
A na..tir m 9,4,1070 a llCU/iOO ig 
1 ::;;..11.0-------+--+---+..:_...::....~~~..:.:..:.:.:µ.,.Ji:l:4,:.:..:.:.::..j:.::.:.:.:::ç.:.:::~:.:::=~ll..4.6J_J 
JAN FES MAR APR l'IAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV IIIC 
1.1-4.2 5.2-4.3,S.3-1.4 ~ 7 .5-3.6 .o-i1::"+. .7-5.8 ~-8·2.9.13.9·30. 1.~ 1>,11· ~-~2-9.4-6.5 5.6-1. ,. ,. 
(~ IPm'nR ... ,. 
01.02 A II a) Ca> . 
- - - -
. 
-
. . 
- -
-154,539 52,765 51,581 lto;~~g 60,929 -&,ffl- 59,466 ~9,466 159,466 57,691 S7,6CJI 57,69? 
01.02 A Il b) Cb) 130,952 20,496 19,320 ~ 20,093 r-w,m- 22,701 ~0,550 ~0,550 16,980 16,98) Ili,980 
l,0,956 58,972 57,650 ~ 68,097 164.16; 66,462 ~6,462 166,462 64,478 64,478 64,478 
02.01.A II a) 1aa) Ca> 
03,625 ~00,253 9s,005 1115: 766 115,765 ~ 112,985 112,985 12,985 109,613 109,613 b:09,lill 
02.01 A II a) 1bb) 58,809 38,942 136,707 ~ 38,176 1 ;~·~,~ 43,132 39,044 39,044 32,263 32,263 32,263 
15,816 n12,047 109,535 ~ 129 384 ~ 29,385 ' Hl,~l< 126,278 126,278126,278 122,509 122,509 122,~ 
02 .01 A II al 2aa) Cal 
82,899 80,203 78,403 T6fil 92,612 ~ 90,388 90,388 90,388 87,690 87,i!!JO 87 690 
02 .01 A II a) 2bb) 8 ~ l 30.541 47,04 31,154 29,365 ,Q_n;>~ 30,541 ~ 34,506 31,236 31,236 25,810 25,111:0 l!~-ATO 
92,652 89,638 87,627 ~MQ3 507 l.!..Ql.iLa: 101 " 98' -- -- --l---------------l----l----l----4L"'~'.'.._• n, •••. ,022 101,022 101,02,,PB,007 '-'"' ""~ 
02 .01 A II al 3aa Ca) ' -1-
1-------------+-----+---......,f-----+~: 135 657 ,__:_ -- - -
1--------------+1_2__;4,:...3.c.5~01-1-20..c,_3_03;.i...;.1.;.;11_,_,.c.60:.:6+~'-:_8,918 ffi ~ 135,582 135,582 135,582 131,S'.M M31-~U. IU "" 
02.01 A II a) 3bbl 
02.01 A II a) 4aa) 
02.01 A Il a) 4bb) 
02.06 C I a) 1 
02 .06 C I al 2 
10.02 B III b) 1aa) 
02 .01 A II b)1 
02.01 A II bJ2 Cc) 
02.01 A II b)3 
02.01 A II b)4aa) 
02 .01 A II b) 4bb) 11 
02.01 A Il bJ 4bb) 22 
02.01 A II b) 4bb) 33 
-· 
-· 
(c) 
Cc) (d) 
Cel 
70,571 46,731 44,048~' 45•811 h~ 51,758 46,853 46,853 38,71, 38,1.tli 3817I• 
138,980 134,456 131 ,4421 128•42 ' 1S5,26h-?~ 151,533 151,533 151,533 147 011 147,,.., 1 U'7 OI 
88,213 58,414 55,061 ~1~2~1 57,26: 55:zs4 64,697 58,566 58,566 48,39' 48,l!il4 4B,3!M 
173,725 168,071 164,303~ 194,076 _182.:S-71 89,417 189,417 189,417 183,763 183,763 I83,71i 
100,904 66,818 62,982 ~ 65,502 ~ 74,004 66,992 66,992 55,35~ 55,356 ~~-3~~ 
198,716 192,250 187,938 l 183•628 221,996 %% 216,666 216,666 216,666 210,200 210,200 210 otv 
88,213 58,414 55,061 ~o~ 57,263- ~ 64,697 58.566 58 566 4• ,a,. ,o -- 48,3!M 
73,725 168,071 164,303 ~ ~ 194,076~ ~ 89,417 189,417 189,417 183 763 183163 I8l.7li' 
00,904 66,818 62,982 W, f9 65,502 - ~ 2 74,004 66,992 66,992 55,356 55 ••• •• '"' 
98,716 192,250 187,93s l183 «621i 221,996-iroiT7'8 <16,666 216,666 216,666 210,200 210.w 210--
!00,904 66,818 62,982 ~~ 65,502 ~ 74,004 66,992 66,992 55,356 55,l56 55,356 
l98, 716 ~92,250 187,938 ~fi 221,996 ~ 216,661~16,666 216,666 210,200 210 .0NI 2I0,2CX 
109,199 99,62' 
87,359 79,691 
136,499 124,521 
163,800 149,431 
136,499 124,521 
136,499 124,521 
187,823 171,35, 
lflnmlll 11 .. 
92,783 ~ 101,144 101,144 85,033 71,353 71,353 71,353 78,193 !l817Il 
74,227 1 à~-~, 80,915 80,915 68,027 57,082 57,082 57,082 62,554 78,970 
115,971 ~ 126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97 :14I 123,391 
139,171 ~ 151,717 151,717 127,549B07,029 107,029 107,029 117 4$9 I48,CJ1i9 
115,97' ~ 126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97J74I I23,3!1I 
115,97' ~ 126,431 126,431 106,291 89,191 89,191 89,191 97:,41 I23-3'11 
159,58,~ 54•882 173,969 173,969 146,256~22 727 122 727 122,727 134_.a~ Ili!l,786 
(*) lion liai!• • Autriclle1 Sùde, Sui••• - 2ime l1'ae • Autres pop tian (1) Conf'o.nlÛlilnt au liicl,,CD)n°7C6/7o, lH prilio-110 1111 aont pu appl:i.quéa _,. prod>aita origj.ll&t.ns dH Btata d'Afrique, de• 
C&l'aU,e• et 4ll Pacoitiqu, ou de• ,pep et tarritoin1 d'outre.-r et iapc,1"11'• dena lH ~t. tn119&1.1 4'outn.-r. 
(a) Le priU,_t en fiZ<I MlOll l•• diapo1itia1111 priYUt11 l 1•..,,... l de l'aooord o-roial. emre la aa et la ripulùiqae 1111aia.-
li1te fU6raUve de T"ll&"•laYie. 
(:t,) Le priU,,,_t applicable aap: je-• baYillll mile• denin6• t. 1•en,n1 .. _t d'm poida Yif 1nt,n.eur ou 6pJ. l )00 le iaporl•• 
dan8 188 oondi.tiallll priYUtl8 par l'art.l3 OÙl 116gl.(Cl3) n•8o5/68 du Ccmhil dl1 27 juin 1968 et leo dispoaitiau priN• JI01l1' BOD 
applio&tion en total. ..... t ou partiell ..... t ftllpead.u oont'o1'11mnt l oH diapoaiUau. 
(c) Le priU,_t applicable l a .. prodnita, illport•• da1a le• acmdiUa1111 privua per l'art,14 dl1 ~11.(C11)n•ao5/68 dn Ccmlleil dl1 
27 juin 1968 et par lea diapoaitiou priMI pCIUl' aon application ou partiel1-t aupllMlu oont'o..--t l ce• di•-itiom. 
(ci) L'aàiniOll dan8 cette IIOUll-poaitiOll Ht aubol'doml6e l la pri1e11taUon d';; aerlitiaat d.6livri 4ma l• OOlldit101111 priv,aea par 
le• autori t6a oosp6t ... tasde1 Coaamuiut6• earos,6ennea. 1 G 
;~ 
n!ARIFP Il° 
Ir TAIIIPF.W:O 
Ol.02 l II 
02.0l l II al l 
n,, '" & TT .l "' 
•• Ao TT - ' "" 
02.01 l Il a) 4 u) 
02.01 l II a) 4 bb) 
02.0l l II b) 1 
02.01 l II b) 2 
02.0l l II b) 3 
02.01 l II b} 4 aa) 
02.01 l Il b) 4 bb) 11 
02.01 l II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 l II b) 4 bb) 33 
02•°' C I a) l 
02.06 a I a) 2 
16.02 B III b) l aa) 
Ol,Oi2 l II 
02.01 .l II a) 1 
02,0l .l II a) 2 
02.01 .l II a) 3 
02001 .l II a) 4 -) 
02o0l l II a) 4 bb) 
02.01 l II b) l 
02.01 l II b) 2 
02,01 .l II b) 3 
02.ol .l II b) 4 aa) 
02.01 .l II b) 4 bb) 11 
02,01 .l II b) 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
02,o6 C I a) 1 
02.o6 C I a) 2 
16,02 B Ill b) l aa) 
. 
9!!!, 1 .Application û lllgl. (CIi) n• 3328/75 
JlonWA1ô8 ûa clillilmUana û1 ollarpa à 
1'1-rt&Uon de vi..,a.a bovines, o1'1ginairu 
dea J:t&ta d. • Atr.l.que, dn Caratbea, et d.u 
Paaitique ou 4ea PIQ'B et terri.taire• cl'outre,.mer. 
l Q 7 Q 
1.1.1979 - llol.1979 
3098/78 
I~/ lWill. Dllll'l'. ll'llAII. Illl:L. I'l'AL. IIDIIL. Œ 
POIDB lin 
2824,3( ,480,1, 203,8' 325,31 43t543 57.911 194,74 29t42l 
POIDS 
-1 ~\66-21 1012.\0 .387.3: 618,10 82-"" 110.0\l \70 01 ... .,,., 
•••• A• 
-·· D• 
""' A • .... .. 
,_ ,D, 
M -• 
AAI AO •• 8-
, .. A ~ _, ., ... ... ·- AA ••• ... --- . .. 
--·· 
7907,18 1368,45 548,9l 984,71 1211.473 181.c"" .... 21 98.'11!( 
9108,53 :ï65,32 642,21 ll00,51 142,907 200.261 628 06 106.29] 
4942,68 841,91 355,2! 574,25 76,442 102.643 340,81 52,s& 
3954,13 673,53 284,~ 459,41 61,l.53 112.115 272,66 42,067 
6178,37 052,40 444,ll 717,81 95,552 128.305 426,02 65,731 
7287,69 "262,88 504,4' 912:,58 115,884 168.652 502,51 92,165 
6178,37 Q.;2,40 444,ll 717 ,81 i 95,552 128 • .3-05 426,02 65,731 
-
6178,37 ll52,40 444,11 717 ,~J5,552 128.305 426,02 65,731 
8382,63 1448,10 584,31 11.035,84 '.132,628 190.352 578,00 102,935 
7907,18 11"68,45 548,9: 984,71 ~25,473 181.557 545,21 98,789 
9044,21 S65,32 627,77 126,57 il4l,528 2111.734 623,62 113.053 
9044,21 565,32 627,77 l26t57 li.n, 526 001.734 623,62 113,oo;: 
1 .4. 19 9 - 30.6.1979 
631179 
~/ DAIX. Dllll'l'. PIIAll IIIJIL. I'l'JL. IJIJIL. Œ 
POIDS•'"" 
2625,53 444,47 191,21 296,6~ 40,3Bd 5i.518 181,04 26.522 
POIDIII-
14988,52 844,51 363,29 .563,61 76,73! 98.262 343,97 50.392 
3990,77 675,59 290,63 450,87 61,l!IC 78.609 275,18 40,313 
15986,22 1013,41 435,96 676,3J 92,Mi h17.914 412,77 60,470 
17340,70 1266,76 512,89 902,9f 116,06! h.65.212 506,15 89,530 
8460,49 1448,98 601,07 1007,01 132-3" nAn,1f" '183.37 ........ 
14237,64 715,35 310,46 472.,;1 ~-""' 81 ...... -~ 10 ... ,., 
13390,14 572,25 248,36 378.0' 51.q3 65.370 233-77 "-201 
""°' ,ar ...... lQ ~es-m """"' Do l"' ·- l"• .... - .. -· 
15230,13 1073,03 437,18 760.0l 98-231 h8.4)'1 .... "" "1A • .CC6 
5297,01 894,19 388,07 590,6! 81,llil 102.154 3" .... lil A'OO 
5297,07 894,19 388,ar 590,6E 81-15 102,lU 
"'""" 
.. , A-ra 
71$,95 1230,40 5ar,18 860,88 112,4lil ll.55.462 494,39 83,042 
7)40,70 1266,76 512,119 902,98 116,06• lui5.212 506,15 89,530 
8396,16 1448,98 586,56 1033,07 132,77( l89.040 57!1,93 102,4,e 
B3!16,16 ~~ 586,56 1033,07 132,771 l89.040 578,93 102,458 
______ L..... 
D/10011:g 
' 
' 
-·-·-·-
.... 
. 
(1) L'admiaeion dana ante IICIU-i'Oflition est nbarclomlole à la Jr.laentaUon d'un cartitioat ~ MIIII 1• ..-i.·11.ona l'M'MB 
par les antorit4a oompftent .. du a-tu tnUQPffllllll'• "r 
.. 
If 
• 
. N° TARIFAIRE 
TARUNU.~MER" 
TAR!tf No 
N° .TARJF.FA.RIO 
mmtli,i;~ 
01.02 A II 
02 01 A TT •) 1 
02.01 A II al 2 
02.01 A II al 3 
02.01 A II al 4 aal 
02.01 A II al 4 bb) 
02,01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II bl 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II bl 4 bbl 11 
02.01 A II bJ 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II bl 4 bb) 33 
02.06 C I al 1 
02.06 C I al 2 
16.02 8 III bl 1 aal 
01.02AII 
02.01 A II a) 1 
02,01 A Il al 2 
02.01 A II al 3 
02.01 A II al 4 aa) 
02,01 A II a) 4 bb) 
02.01 A II bl 1 
02.01 A Il b) 2 
02.01 A II bl 3 
02.01 A II b) 4 aal 
02.01 A Il b) 4 bb) 11 
02.01 A li b} 4 bb) 22 (1) 
02.01 A II bl 4 bb) 33 
02.06 C 1 al 1 
02.06 C I a) 2 
16.02 8 Ill b) 1 aa) 
Jl.::.n.~ I.~; Li cat ica de Ri,g L , CC EEl No 3328/75 
~.:,ntants d<!s diminutions oes charges à 
L'1mportat.i:'.!tî ~-; viand·::s b,:,vines, originaires 
:fas Etats ::P.~fri1;1~::, di!s Cera,bes et du 
Pacifique ou des pays et territoirl?.-s ~·•outre-mer. 
1979 
1.7.1979 
1339/79 
bLE%eBL DANM DEUT FRAN IREL ITAL NDRL UK 
POIDS V<F 
I?<,. o• L>i. nJ ••• •• .. n no ,o.nnlss 1no 11?, 21 ,o .n1I 
---..,.,. -·L-
l 1.772 68 ans 7' 349 .57 ••o .. .. ,. ?>< l,ni. '"' 1~,9 .n<l s• ?'-' 
3818 16 6'-< 6 279 65 471.32 •• uo .... ,. '" ., .?7 J.J. oo, 
5727 25 966 9; 419 49 ,n• oo oo no, 11's ' D 1,0,. 91 <7 ,.n, 
6960,06 1208.6, 479.48 926.19 111 353 171.600 479.92 94.310 
8090 20 1382.51 577 .51 031 93 127 373 186.870 557 85 101 436 
3845 93 645 03 285 54 •6• n so ••• •• Q7' ,,. 1Q a ,rn 
3076 74 519 02 ?28 44 ~72 90 47 .543 << S7R ,., .. ,s nn-. 
4807,46 806 29 356 93 582.80 74 285 102.466 331.49 54 700 
5591,98 967,55 388 40 737 131 89.142 135.89.i_ 
~hl.L 74 488 
4807,46 806,29 356 93 5s2, ao L~ 28s 102.46.Q.. 31L!,.Ll...5-.4,100 
4807 ,46 806,29 356 93 5B,_?.Q__ ]4 285 1 102.466 TI.!é'L.p~@ 
6496,25 1109 ,46 464 34 1_827,29 J_Q.2-217 149.678_ 
~2.L __ 81 208 
6960.06 1208,63 479 48 926-19 '111.353 171 <nn <70 o, OJ. ••n 
oao• •• •• ., s, • ., nn ,.., ... 1..7 1. ......... 101 ·-· --- . ~ --
8025 -88 1382 ,, 563 nn n« ./\7 L,, .... 101 ,71 ... ,, ,n, 
--
2.7.1979 - 30.9.1979 
1~S0/701 •+ .,,~,,o_,.,.....u, _.,. 0 1 --•Lo ..... 
LE.IJGEB DANM DELIT FRAN IREL !TAL NDRL UK 
POIDS lvI F 
2488,2~ 423,85 180,91_1 318,791 39,050 S9. 799 171 .J ., o, 
-- ... --
4727, 74 805 32 343 72 6nS LO 74 1QS .11' L17 ,ae M '" ... 
3782 ·~ <,, - "' ,, QO ..... CO •• M ••• - .... -- -· , 
5673 28 966.38 412.47 726 82 89 034 136.339 391, 19 75,068 
6921,32 1207 .97 474 72 934·09, 111,293 178. 756 477,24 99,062 
8027 ,28 1381,75 569,48 054,40 127,303 199.076 553,51 109,929 
3236.14 542 29 244.08 398.42 49.962 73,935 223.14 40 511 
2588 93 433 83 195.26 318.74 39 970 59.149 178 52 32 409 
•045 17 677 85 305,10 498.0• ., 4•2 92.418 278 93 50 6~0 
'702,71 813,42 329,76 624,82 74,942 118.313 324,26 65,411 
4045, 17 677,85 305, 10 498,03 62,452 92.418 278.93 50 631 
4045, 17 677,85 305, 10 498,03 62.452 92.418 278 93 50 63C 
5464 42 93_2 72 395 41 703,S't. 85.934 132.143 376 79 77 onr 
6921,32 1207,97 474, 72 939 09 111.293 178.756 477 24 99 06~ 
7972,23 1381,75 
_1-S_é,1.~-~"1.V. 127 .303 201 .769 549 71 111 61Q 
.. ri.ll,23 JJ8Ll5 .. 2 ~ 6, 2~Jl6'w7 121,..3lll Zl!.1... 71.0 C<.0 71 « 1 ,.1e 
1 
' 
i 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
-~--~·· 
['IN/100 Kg 
-· '''" 
__/. .. 
i 
(1) L' ad_mi ssion_ dans. cette. so.us::p.a.si.ti<m .tst- subordonnée LL4-Pl"èsent.ati4n-.d.~UD....l'erti1.i.c~t dé I i ,~ré ...d.ans..,..L.e..s_c.c.it..lims 
nrévues nar les auto•i•ê• 
-
-18 
NO TARIFAIRE 
TARIFNiJl'll'IER 
TARIFF NO 
No TARIFFARIO 
ijBlWI/Jtl!!~R 
~ : Application de Règl. (CEE) n° 3328/75 
~ontants des dimhutions des charges à l 1 importation de 
viandes bovines, originaires des Etats d'Afrique, des 
(araibes et du Pacifique ou des pays et territoires 
d'outre-rner .. 
1979 
1.10.1979 - 31.12.1979 
2095/79 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK&D -
MN/100 kg 
t-----------------tB~lb_f_~l __ --+-D_A_N_M_I DEUT i ~ !REL 1 !TAL j __ N_DR_L~_U_K_~--~ --~---'-------f 
POIDS VI 
01.12. A II >488,28 423 8s l 1ao.91 I 318 791~-:i-.352 111 58 32 111 
02.01. 
02.01, 
02.01. 
POIDS NET 
------------r----,---- ----~ --- ----c='=,'"""=l"~--,--------,·---+------l 
A II a) 1 727,74 805,32 343,72 605,69 74,195 114,670 325,99 62,265 
------------t---------'----j---------j-----t--- 1- ---t-~-t--~----t-------t---t-----+------t 
A II 
A Il 
a) 
a> 
2 
3 
~7 82, 18 644 ,25 27 4, 99 484, 5 5 59,356 91 , 73_6t2_6_0~,_7_9-+4_9~,_8_1_1---t-----+---t----t------t 
673,28 966,38 412,47 726,82 89,034 137,604 391,19 74,717 
p921,32 h207,97 474,72 939,09,111,293 178,765 477,24 99,060 
1---------------t--+---t---t---· 1 ' - ·--+--'----+--'---+----+---+-----+------l 
02.01. A II a) 4 aa) 
02.01. 1-----------------t~-0_27~·~2_8--t-_38_1~,~7_5--t-_56_9~,_4_8-/_10_5_4_0, 40 i 127,303 _2_QI) ,_104 553 51 0~9'--' ,6"'4'-'3-+---l---+----+----1 
i--:::==...::...=....::..:_:.__ ________ +2=-7:..:5c::O~,:,c33+4.c.5=--5 ''-'0'--'4+2"-'B, 17 - 32 8, 08 41 924 61 662 189~6~4-=32=5=5=8--t-----+---+------t-------i 
J----------------t-2_2_0_0~,_2_5t-3_6_4~,_0_3--t--1_7_0~,_5+1 ~,41'_ -;3,539 _4_9,321! ..l?_h?_1 _ 26 046 
A II a) 4 bb) 
02.01. A Il b)1 
02.01. A II b)2 
3437 90 5"8 •n "~- 4.1U,J.il_!-2~.7...0'' --- o, «u-,,"'="'-+---l---+----+-------1 
1----------------+3_9_7_4_,_oo--t--6_B_2,_s_6--i--2_s_3_,_3_9J_s19 ,3o :~2~03__z_r~_o_1___j ~3,c:8::c7--'4+---+---+---1------1 
3437,?o 568,a_i:i__~~,461410,10: .2.2,4041 77,1)77_,2~_0L~o~1,___1 ___ +----+---l----i 
02.01. A II b)3 
02.01. A II b)4 aa> 
02.01. A II b)4 bb) 11 
l----------------t3_4_3_7~,-90--t---5-6~8, 80 2664 41 [J,_1 ~ _52,~!,~7"7_1237 ,Od40,6~~ 
1-----------------+4_6_2_8_,_8_5j-7_8_2,~~~-' 582,55 -~2_,__1_1l<J_j1__1_g~94_[;;9_,]_8__1~-"'-3R --
6921 32h207 97 474 721939 09 JJJ.&;:t.,.93.j.111L.LC7R"'-"u,:;''--J"'LL,".L.'l?I.--Jl,ca_,Dll0ln,,n4-----\---/f----+-----I 
i-::==...:.....::___:.-___:.__ ________ +7"-9'--'7'-'2.L, 2"'3f1c.'3"-81L,-'-7'--5t-5~5~6=.27'°--t~0=64=2~7-127 303 ba2 01 o le "' 71 1111 '" 
02.01. A II b)4 bb) 22 (1) 
02.01. A II b)4 bb) 33 
02.06. C I a) 1 
02,06. C 1 a) 2 
l-------------------t7_9_7_2_,_2_3t"1_3_8_1_,_75T5_5_6_,_271 _D_6_4_,_ 27_127 ,303 202 'c.0_1_94 5:.._4_9..::,_7_1-+1_1_1..::'...c4_7-+4---l---+----+-----; î 
16.02. 8 III b) 1 aal 
--- -+-----+-----1---~L_ - -+------+------+-----+---!---1 J------------------;i- I_ I __ ._.______ 
-----;--~--------+--~~ 
l---------------t----i------1-- -·----r-----,.1 ---+-------i-------i-----
1 
J-------- ------------,.. - ---~---4----r----+-----+----t-----i 
---- --·----- - - --------i-----+---+-----+---t---; 
1--------------- -1-----t-----t----j--------j·- --f----t-- ------l--------l----+---+--+---i 
1-----------------t---~ --t---- ---1-----+-----t---+-- -1----+----t---t---; 
- --------+----+-----j---- -+--1--f------+---t------t----- +----+---+---t--------i 
-~ +- ---\~-:-~-----+~ --~ -
-~----+----+- - -+---1----+---+-------i 
1-----~~-~= ~~: · 1 ~ ~-----+--·, ---t------i-----------~ --+-----+----+----------t 
-~==-~~ -=-}=-=-t~-=-~=~~ -l-------+---------'-----f------1,-------t 
(1) L'admission da~e ~~u-s--an•-t---.ti.0-.-, t ~ "-~l~~r·- 'î"""f"''1' 
1-----p-r_é_v_u_•_s __ p __ •_r_l_" ,.,odUs ,~,, '"'"l ::;:,;;;"t""-t= =-.!- -(. ~ i-:-~~~~~~:~~~~~~:------t------1 
i t : - - '. -- -j- - ~~-1= -1=-t 
. -- __J_ ----+ ----+---, 
------- --..-----
da"n:i; ~--s--_co,_tdt - .. -tt. ~om,,..-----J-----ï 
--------
~-~~--- - 1 
- 1 
... __ 
1 
-1 --
1 
f------- -----------· 
1 1 
DG VI/A 4 
3. 0 EU F S 
============ 
4937/Vl/80 
Suite 7 
NO TARIFAIRE 
TARIFNtlM!ŒR 
TARIFF N° 
N' TARIFFARIO 
TARIEFNUJ,l!ŒR 
04.05 A I a.) (a.) 
04.05 A I b) 
04.05 B I a)l 
04.05 B I a)2 
0;.05 BI b)l 
04.05 B I b)2 
04.05 B I b)3 
)5.02 A II a)l 
3'i ,02 A II a)2 
E'!ŒIE'IEMENTS A L' IMf'ORTATIOll DES PAYS TIERS 
ABSCHOl?FUNGEN BEI EINFUHR AUS I:l!ITTLANDIIRN 
lM1'0RT LEVIES FRQI THIRD COU!ffRIES 
PRELIEVI ALL' IMf'ORTAZIOIIE DAI PAF.SI TEliZl 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LAllDEN 
AFGIF'l'ER VED ~EL FRA TREDJELANDE 
1977 
MONTANT Dt! PRELEVEMElll'l' 
JAN FEB/AFR !A.I/JUL AUO/OKT NOV/r,F,C PERIODE 
1,50 1,76 1,89 1 2,12 
1 
6,51 1 -
14,14 16,80 18,24 20,61 24,67 lol - 3lol2 
63,91 75,94 62,44 93,l,6 lll,51 1.1 - 19.2 
20.2 - 15.10 
16.10 - 31.12 
16,40 19,49 21,16 23,91 26,62 lol - 19,2 
20,2 - 31.12 
28,85 34, 27 37,21 42,04 50,33 1.1 -21,4 
22.4 - 19.11 
20,U -· 17,12 
16.12 - 31,12 
30,83 36,62 39,76 44,93 53,78 1.1 - 19.11 
20,ll - 17 .12 
18.12 - 31.12 
66,18 78.62 8,.36 l<l6 45 ll'i.A6 1.1 1c ~ 
20.2 - 2lo4 
22.4 - 21,5 
22,5 - 31.12 
57,41 68,21 74,05 83,68 100.16 1.1 - 21.4 
7, 78 9,24 10,03 11,34 13-57 lol - 21,4 
22.4 - 21,5 
22.5 - 19,11 
20.11 - 31.12 
OEUFS 
EIER 
DlGS 
UOVA 
EIERE!'I 
.IEG 
MOll'l'JllT St!PPLBIIENTAIRE 
MONTANT PAIS D'ORIGINE 
C-
uc-REL100 éècea 
UC-REL100 !!( 
20,00 Tous pays ( 1 ) 
120,00 Tou.s pa,ys I sauf' Autriche 
100,00 Tous pays, sauf Autriche 
so,oo Toua pays, saur Autriche 
35,00 Toua pays, sauf' Autriche 
30,00 .Toua pays, BB11f Autriche 
50,00 Chine, Yougosl,,Suiaee,llcnua,!!>h, 
..... 
10,00 Autres sanf Autriche 
50,00 Toua nAva, sauf Autriche 
30,00 Tous pays, sauf Autriche 
20,00 Toua Pa.YB, sauf' Autriche 
eo,oo Toua pays, sanf' Autriche 
65,00 Tous pa,ya 1 aaut Antriche 
50 00 Toua ~-- aanf' Autriche 
h,,..,_nn 1 m.,__ ~-·--
20,00 Autres, sauf Autriche 
120,00 Chine 
20,00 Autres, saut Autriche 
20,00 China, Suède 
20,00 Autree, sauf Autriche 
20,00 Chine 
20,00 Autrea saut Autriche 
20.00 Suiaae... China .. Ho ........ ia 
15.00 Tous ............. ••"""' A ...... r; ........ 
15,00 Finlande, Eapagne, Tch6coelo 
8,00 Toua pays, saut Autriche 
6,00 Toua pays, aau.f Autriche 
( ::,) Ne sont sdmis daus e.ette soue-position que des oeuf's ~e ,rcla.illes ie base - cour rependant anx conditiona fixées par les autoriti!a oomp4tentes de• 
communautés eu:ropéennes. 
(1) Le montant supplémentaire ne s'applique pu aux produits qui sont importé en vertu de l'article 4 bis du Ràgl. n• 163/67/cm 
Z1 
., 
!1° TAl!IJ'illll! 
'W!IFBtllllllll 
T.àllm JI• 
;!iJ:=o 
PRELEVEME!rr6 ENVERS PAYS TIERS 
ABSCIIÔPFUNGEN GEGEN0BER DRrrrilHDEIUI 
IEVIIS 'l'OWAJU:S '111IRD COlJllTlllES 
PIŒLIEVI VBJiflO PilSI 1mlZI 
IIBFl"IIIOEII' TIIIIŒROVER ŒRIB L&llZII 
AFGI1'TER Ovm"OR TIIJIU)JELAJIŒ 
1978 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
Oeufs 
lilier 
Eggs 
Uova 
Ei.eren 
Aeg 
PAYS D10RIGIIŒ 
'"""0'"'4-,.0"'5~.-A.--.I,--a,....,,l----------.....,..-----r-.,.......--+~,.,,...--,...-..~-..-,,--.,.,,--.--------1r-c---1r------,--- UC-IŒ/100 pièce--
-----------1 
04.05 AI a.)2 
04,05 AI b) UC- 100 ICO 
04.05 BI a) 1 111,51 115,26 110,38 107,30 112,64 16.10.11- . 80100 toua pa,ys, sauf Autriche 
04.05 B I a) 2 28,62 29,58 28,33 27,54 28,91 20.2. 11-19.1. 78 30,00 tous pqa, sauf Autriche 
20.1. 78- 25,00 toua pa.ys, sauf Autriche 
04,05 ll I b) 1 50,33 52,02 49,82 48,43 50,84 18/12. 77-9,3, 78 20,00 toua pq,s, sauf Autriche 
10.3.78-15.4.78 10,00 "loua pqa, sauf Autriche 
16.4. 78- 20,00 toua p9,)'a 1 sauf Autriche 
----
04,05 BI b) 2 53,78 55,59 53,24 51,75 54,33 18.12. 11-19.1. 7 50,00 "loua pa,ys, sauf Autriche 
20,1,78-9.3.78 40,00 tous pa,vs, sauf Autrièhe 
10.3. 78 - . 20,00 tous pa,ys, sauf Autriche 
- ---~·---·--
04.05 ll l b) 3 115,46 119,34 114,29 111,10 116,63 22.5. 11-19.1. 78 120,00 Chine 
20,00 Autres, sauf Autriche 
20.1. 78-9,3, 78 100,00 Chine, Sllède 
20,00 Autres, sauf .Autriche 
10.3,78- . 100,00 China 
·-
---
20,00 Autres, sauf Autriche 
35.02. A Il a) 1 100,16 103,53 99,15 96,38 101,18 
35.02 A II a) 2 13,57 14,03 13,43 13,06 13,71 20,ll, 77-17;6. 78 6 00 toua 8 sauf Autriche 
18.6. 78-18.11. 78 15,00 Jlorvège, Tchéooalovaquie 
19.11. 78-16.12. 7 15,00 !'chéco1lovaquie 
17.12.78- . 15,00 Tch6aoalowqul.o I liorvèga 
(a) Ne sont admis dans cotte sous-position que des oeufs do volaillaa de basse-cour répondant aux aanditioaa fides per les a,itorit6a DQll)lêtentaa 
des communautés européODDea 
(1) Le monta.nt supplémentaire ne s'applique pas aux prcduita qui aont importée en wrtu de l'article 4 bia du Mgl. n• 163/67/CBE 
22 
1° TAIID'illll!l 
TAJiii'lilDIIIII 
T~P 
:~==:o 
JAN. 
04.05 A I al 1 (a) 5,68 
04.05 A I al 2 (al 2,54 
04.05 A I b) 24,92 
04.05 B I al 1 112,64 
04.05 B I al 2 28,91 
04.05 B I bl 1 50,84 
04.05 B I bl 2 54,33 
04.05 B I bl 3 116,63 
35.02 A II al 1 101, 18 
35.02 A II al 2 13,71 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHtlPFUNGEN GEGENOBER DRITTlANDERN 
Ll:YIES TOIWilB 'l'IIIRD ootlBTRlES 
PBELIEYI VBliSO PABSI 'l'ERZI 
llll'FIIOEII TilGEIIO'IER lB1llE WlBll 
ffllIF'l'EI! OYEl!POII TllBDJELAllJE 
1979 
MONTANT DU FREIEVDa!ENT 
}!::c- -M~~ll. - A~~~• NOV. 
- DEC. PERIODE 
~ 7,34 8,56 7,73 10.12.19-
,"u - - - --
~ 3,26 3,09 2,75 -
""""'" 
26,fij 32,19 30,35 26,76 IQ.~.ro'fl 3 , 9.12.79 
10.12.79-
. --
120,3~ 145,52 137,18 120,96 10. ,u.rr• 
1 5, 21.6.79 
22.6.79-
19. 10. 79 
20.10. 79-
18.11.79 
19.11. 79· 
9.12. 79 
10.12.79-
---
3~,sx 37,34 35,21 31,04 <u.1.10-21.6. 79 3 ,3 
,,.6.711-
·--
54,3ij 65,68 61,91 54,59 16.4.78-
21.1 79 , 
22.1.19-
10.2. 79 
58,0i 70,18 66, 16 58,34 
-,u.~.,o-
21.1.79 70, 1 
""· '·'"-10.2.79 
124,63 150,67 142,04 125,24 10.3.78-
150,67 21.1.79 22.1. 79-
1n "· 79 
11.3.79-
71 , ~n 
22.6.79-
20 7 79 
21.7.79-
19.10.79 
1os,;2 130,71 123,22 108,65 -
~ 17.12.78-14,65 17,71 16,69 14,72 21.1.79 17,71 22.1.79-
10 1n_79 
<U. IU.fY-
·--
Oeufs 
Eier 
Eggs 
1/ava 
Eieren 
Aeg 
MONTANT SUPPLEMENTAIRE 
t,roN'l'ANT PAYS D'OOIDINE 
UClRE/100 pièces - A partir du 9.4.1979: 
ECU/100 pièc&a (•) 
3,00 
- -
UC/RE/100 kg - A partir du 9.4.1979: 
"""100 ka l.l 
25,00 Tous pays (1l 
30,00 Tous pays (1 l 
80,00 Tous pays, sauf Autriche 
97,00 Tous pays, sauf Autriche 
50,00 Tous pays, sauf Autriche 
25,00 Tous pays, sauf Autriche 
10,00 Tous pays, sauf Autriche 
25,00 Tous pays, sauf Autriche 
30,00 Tous pays, sauf Autriche 
20,00 Tous pays, sauf Autriche 
10,00 Tous pays, sauf Autriche 
20,00 Tous pays, sa11f Autriche 
10,00 Tous pays, sauf Autriche 
100 00 Chine 
~- M 
1uo uu en, ne 
in nn ....... ........ •••tri 
50 00 Chine 
10 nn a11TrichD 
30,00 Chine 
6 nn Autr•• $!1ollT Autriche-
15,00 Chine 
.> 00 Autri 
- -
15,00 Tchécoslovaquie, Norvège 
20,00 Tchécoslovaquie, Norvège 
24,00 Tchécoslovaquie 
(a) Ne sont adans dans cette sous-pos1t1on que des oeufs de volailles de basse-cour répondant aux concht,ons f1iitées par Les autof'ités cotnpétentes des 
communautés européennes. 
(1) Le 11ontant supplémentaüe ne s'applique pas aux produHs qui sont importés en vertu de l'article 4bis du règl. n• 163/67/CEE. 
.. 
,. 
DG VI/A 4 
.. 
4. VOLAILLE 
=========== 
4937/VI/80 
Suite 7 
No TAR!CFAIRE 
TAR!FNUMMER 
No TARIFFARIO 
TARŒFNUMIIER 
01,05 B 
01.05 B I 
01.05 B II 
01.05 B III 
01.05 :B IV 
01.05 B V 
02.02 A I a) 
02,02 A l b) 
02.02 A I c) 
02.02 A II a) 
02,02 A II b) 
02.02 A II c) 
02,02 A IH a) 
02,02 A III b) 
02,02 A IV 
02,02 A V 
02,02 B I 
02,02 B II a)l 
02,02 B II a)2 
02.02 B II a)J 
02.02 B II a)4 
~ A L'IMRlRTATIOII DES PAYS TIERS 
ABSCBOPN«lENBEIEDIF~AWŒITl'WDERII 
DIPŒ'l' IEVIES FRCM TJIDID C011m1IES 
E'BELIEVI ALL' IMPORrAZIONE DAI PAEBI TERZI 
IIEFFillGBN BIJ INVOER lJlT llERllE LANDEN 
AFGD'l'ER VED ~SEL FRA 'l'BEWELAllllE 
MONTANT DU PRELEVEl!l!lllT 
JAN FEB/APR MAI/JUL JJJG/OK!r NOV/DEC 
2,68 3,09 3,31 3,68 4,30 
110,07 11,75 12,52 13,93 16,28 
14,02 16,70 18,14 20,55 24,62 
12,82 15,09 16,32 18,35 21,81 
11,32 13,02 13,94 15,46 18,05 
16, 70 19,47 20,97 23,46 27,68 
12,64 14,76 15, 72 17,50 20,45 
14,38 16,79 17,88 19,90 23,25 
15 66 18 28 19 47 21.68 2< lA 
16,49 19,64 21,34 24,17 28,96 
20,03 23,85 25,92 29 35 35 17 
22,25 26,50 28,80 32 6o 39.07 
18.31 21,56 23-31 '26 21 H l'i 
18,62 22,17 2A.OQ 27 .26 ~2 .66 
16,17 18,60 19,91 22,09 25,78 
--~ ~--
23,86 27,82 29,96 33,52 39,54 
37,22 43,70 47,10 52,84 62,56 
17,23 20,11 21,42 23,85 27,87 
24,46 29,15 31,66 35,86 42,96 
20,46 24,39 26,50 29,99 35,93 
17,79 20,46 21,90 24,30 26,36 
1977 
PERLcmE 
-
1.1 - 15.1 
16.1 - 21.4 
18.9 - 17.12 
18.12 - 31.12 
-
-
1.1 - 15.1 
16.1 - 21.4 
1.1 - 15.1 
1,1 - 15.1 
16.1 - 17.6 
16.10 - 31.12 
1,1 - 15.1 
16,l - 19.6 
16.10 - 31.12 
1.1 - l'i,l 
16.1 - 17.6 
16.10 - 31.12 
-
22.5 - 1g.11 
-
-
1,1 - 19.2 
20.2 - 25,3 
1,1 - 19,2 
20.2 - 21.5 
1.1 - 15.1 
16.1 - 25.3 
26.3 - 17.6 
18.9 - 10.11 
20.11 - 31,12 
1.1 - 15.1 
16.1 - 17.6 
16.10 - 31,12 
;r 
-
1.1 - 25,3 
26.3 - a1.4 
22.4 - 21.5 
VOLAI ...... 
<IIFWCJEL 
PCJUL'l'l!Y 
POLLAIIE 
QBVOOEL'IE 
F'JE RXRAE 
MO!ITANT SUPPLEIŒll'l'AllŒ 
MONTANT PAlS D'ORIGIIIE 
UC..JIE/100 pU,aea 
- -
UC-IIELlOO 5 
10,00 Hongrie , Yoqosl., Tahêcoal. 
5,00 Hongrie 
30,00 Autriche 
15,00 Autriche 
- -
-
-
10,00 Hongrie 
5,00 Hongrie 
5,00 Hongrie - Roumanie 
8,oo Tous ~. saut Pologne, :ai1gari, 
5,00 Toua pa.ys, saut Pologne, :ai1gui1 
15,00 Espagne 
0,00 Tous ps;ys, slllf Pologn•, :ai1ga:ri 
5,00 'l'ous ps;ys, saut Pologne, lhùgari 
15,00 Es_., 
8.00 Toue na-.n1 ••n.,. p-., ·-- '1:1.-'1--. 
5 00 '11:nu, n•= sea.f' Pol .--.... u.., ----= 
15,00 Espagne. 
- -
5 00 llfn~-<e 
-
-
-
-
-
10,00 u.s.A. 
10.00 U,S.A,. Israel 
--·-·- ·- ---
15,00 Hongrie 
7,00 Hongrie. 
30,00 USA, Israel 
45,00 USA 
30.00 USA Israill 
10.00 USA Israel 
10,00 USA 
61 00 Tous peys 
5,00 'l'ous pa;ys 
15,00 Espagne 
' - -
- -
40,00 USA 
25,00 USA 
15,00 USA 
25' 
No. TARIFAIRE 
TARI!i'llllMIER 
No, TARIWARIO 
TARIEmUMMEll! 
.. 
02,02 B II a)5 
02,02 B II b) 
02,02 B II c) 
02.02 B II d}l 
02,02 B II d) 2 
02.02 B II d}3 
02,02 B Il e)l 
02,02 B II e)2 sa) 
02,02 B Il e) 2 bb) 
02.02 BII e)3 
02,02 B II f) 
02,02 C 
02.03 A 
02,03 B 
02,05 C 
15,01 B 
16,02 B r a) (a) 
16,02 B I b) (a) 
16,02 B I c) 
fflEIJ!'/EIŒH'l A LI IMPOR'lATIOlf DES PAYS TIERS 
Al!SCHOPFIJNGEN BEI EINFœR AUS DRI'l'rl.ANDERN 
IMPORT IEVIES FROM TIIIRD COIJNl'RIES 
PRELIEVI ALL' JN!'ORTAZlOIŒ DAI PAEBl TE!fl.l 
IIEFFINGEN BLJ INVOEII UIT DERDE LANDEN 
AFGil"mR VED IND~SEL FRA TREDJELAltllE 
1977 
----
MONTANT DU PREIEVEME!IT 
~---
JAN l 'FEB/A'ffi MAI/JUL AUG/arP NOV/DEC T PERIODE 
······-
26,25 30,60 32,96 36,87 43,49 
-
12,10 14,20 15,31 17~17 20-33 
-
8,37 9,83 10 60 11.89 14.08 
-
27,93 33,26 36,14 40,89 AR.99 
-
26,68 30,69 32,85 36 45 112,54 1,1 - 21.4 
22.4 - 17.6 
18.6 - 15,10 
16.10 - 19, ll 
20,11 - 17·,12 
18.12 - 31,12 
23 73 27 70 2q.'io <2-8A l,i, '6 . 
-
27,00 32,15 34,93 39,53 ~7 ,36 
-
14,55 16,74 17,92 19,88 23,20 1.1 - 15,1 
16.1 - 15,10 
16.10 - 19,11 
20,ll - 17,12 
18.12 - 31,12 
25,06 28,83 30,86 34,24 39,96 l,l - 25.3 
26,3 - 17 .6 
18.6 - 15.10 
16,10 - 17.12. 
18.12 - 31,12 
22,29 26,02 27, 71 30,85 36,04 16.10 - 31,12 
37 ,22 43,70 47,10 52,84 62,56 -
8,37 9,83 10,60 11,89 14,08 -
183,10 115,60 233,10 262, 10 311,50 -
21,40 25,13 27,08 30,38 35,97 -
18,61 21,85 23,55 26,42 31,28 -
22,33 26,22 28,26 31,70 37,54 -
40,94 48,07 51,81 58,12 68,82 -
22,33 26,22 28,26 31,70 37,54 -
13,03 15,30 16,49 18,49 21,90 -
1 
MOllTAll'l' SUPPLEMEIITAIRE 
~ONTAN'r PAlll D 10RIGIHE 
.J . 
UC..JŒ,:'.100 5 
-
-
- -
- -
-
-
10 00 USl 
20,00 USA 
30,00 USA 
20,00 USA, ISRAEL 
20,00 USA 
10,00 USA 
-
-
-
-
35,00 Tous paya 
40,00 Tous pe,ys 
30,00 Tous paya 
15,00 Tous P"3'9 
30,00 Tous paya 
55,00 USA, Israel 
35,00 USA, Israel 
50,00 USA, Isreal 
30,00 USA, Israel 
20,00 USA, Is:rael 
15,00 USA, Espegne 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
------- -
-------
-------
----
----
-------
-------
1 ,-·r--
1 1 1 
(a) Peur la détermination du pourcentage de viande de vollailles, le poids des os n'est pas pris en considération, 
... 
-· 
1 • T!lllFAIJIII! 
Tilill1IIIIIR 
TÀIID'I' r 
PllEIEVEME!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOW!JNGEN GEGENOBE:R DRITTLllNDERN 
Ll:YIJlS !.'OIW!IS '!'l!Illll COUlffllIES 
l'IŒLIBYI VBeSO PJBSI '1mlZI 
IŒll'FIIIIGEI mm&OVEII ll!llUE LAllJBI 
APGIFTBiR Ovm'OR 'l'REDJELABJB 
1978 
MONrANT DU PllEIEVEMENT 
Volaill• 
aer1,....1 
Poult17 
Poll-
OeY1119l te 
J'jerlr:rae 
1• TAJIIWABIO 
TilJ.WIW JAN FEB/APR IIAI/JIJN ~Ull/OKT NOV/mx: PERIODE ~NTANT PAYS D'ORIGINE 
::.:_j:~.._Î\,L_ __________ _!.n~4.:..:,_30_-l-·...J~ .. J~!l~~~l:t--4__j:~4'"-"'25§6o_ ... _ .. l-.... ..J~ ..  .. 2~4!!. __ .. -l-../,:4_.l,6>:!!...J·j..~iW.,O.;l.,..~~ .. •..,-=--..e•--· .... ~ ... --..__~·D_ ...... -r;,-...... ____________ -t 
01,05 BI 16,28 16, 74 15,97 15,44 16,21 18.12.11-19.1. 7! 15,00 Antriche 
.. ---- ..... -------------ll---c---ll----c-+---+----+-:---+------t----t-----------------1 
01.05 B II 24,62 24,26 23 123 22, 74 23 185 
01.05 B III 211 81 22,51 21,6o 21,37 22,37 
-- .. - . ----·--------1-....:...-+.....:..-+-=--+--'--+--'---1t-------!t----t----------------t 
18,05 _18 058 17 ,89 17 ,48 18,23 
01,05 B V 
02,02 AI a) 
_ ?7,68_ _28,54 27,42 26, 78 28,01 
. ------- :.__-lf------t---1----------------1 
20,45 20,06 19,40 20,37 6,10,77-17.6,78 15,00 Eapagne 
8.6. 78-19, 10. 78 15,00 Espagne, Tch6coslowquie 
20,10,78-18.11,78 15,00 Eapqne, DDR (1) 
···---------------tt----+--- ·- ~-- ---- -- 9,11,78- , 15 000 Espagne, DDR (1), TcMooalovaquie ..... --· ------~--.~~ .............. ~ ........ ~-............ -------------1 
02,02 A I b) 23,25 23,92 22,81 22,05 23,15 ~6.10,17-17,6,78 15,00 Espagne 
a·.6. 78-19,10. 78 15,00 Espagne, Toh6ocalovaquie 
~.l0.78-18,11,7E 15,00 Espagne DDR (1) 
---·-------------1----t--- -
15,00 Espagne, llDR (1), Tch,ocal. 
02,02 A I c) 25,34 26,06 24,85 24,03 25,23 6.10, 77-17,6, 78 15,00 Bepagna 
8.6, 78-19,10, 78 15,00 Ea""""" Tchécoslovaquie 
!0, 10, 78-18.11, 7f 15,00 Ean"""P DDR (l) 
t----------------+---l---l-------l---~l----~9:.:•l::;:l:.:.•.!:78::_;_~_.:,_•_-1--=l,!;5,i.:00::::...+::E:::•Pt::-=::.J"L..:D:lll!~(:.:;.1lu··t_!;Toh=':::CO::=•:.:l:::o=-=';··=------1 
0?,02 A II al 28,96 28 .54 27 34,_+-2_62 ,~76 __ +-'2"-'8=,,06;;......,--------+----+------------------t 
02,02 A._cic,Ic.....=cbL) -----------+-'3"'5_..,l::;.7,__1-'34=•.:c65,:_+-'3"'3-'-,1"'9'--1-'3'-C2C,.,_._48c.__+-'3'-'4_..,o"-7'-ll--------+----+------------------1 
-_!:~,02 A II c) 39,07 38,50 36,88 36,09 37,85 
02.02 A III a) 31,15 32,16 30,85 30,53 31,96 
-···--·-
02:02 A III b) 32,66 33, 76 32,33 31,98 33,55 
__ 02~~-A_I_V ____________ +:2::.,5"-'-"78:_+2:::6:.,,~54:,_+:2::.,5"-,~56:_+2=4"-''-<-97.,_+2:.:6:.!,.::04:,._l--------+----+-------------------t 
02,02 "-V--·-----------,i-=39~,,~54~+-'40~7~7-i-=39~1 ... 1-t~3_8,~2_6_+--'-40~,~0_l ____ l_6._4 __ •__ 7B-2 ___ 7-',5 ... •... 78-t-20...._00-tt-T-ch_éc_o_al_o_vaqu,.~-·-•----------'1 
02.02 BI 62,56 63,86 61,22 59,90 62,72 20.11.77-19.1.78 10,00· u.s.A 
10,00 hrall 
10,3, 7!l-l5, 7. 7fj 20,00 Iaralil 
.r ,12-7.~- • 35,00 Cbina 
02,02 B II a) l 27 ,87 28,67 27,34 26,,Ü 27, 75 H,, 10, 77-19, l, 7~ 15,00 Ea])1181le 
20,l, 78-9,3, 78 15,00 Eapagne, USA 
l0,3.78-l7.6,78 15,00 Eapagne 
18. 6, 78-19, lO. 78 15,00 Espaiine I Toh4coaloVB([Uie 
20,10, 78-18.11. 7 15100 Eap111111e, DDR (1) 
19.11, 78- 15,00 &ipaiina, wii,IJTchêccalovaqaie 
-----·---------f---t----+---+---+---+------+--+----------------1 
02,02 B II a) 2 42,98 42 1 35 400 57 39, 70 41,64 
··-·-·-----------------+---+--+-,--+--+----1------+----lf----------------1 
02,02 B II a) 3 35,93 37,14 35,56 35,18 36,91 
- ..... 
02,02 B II a) 4 28,36 29,19 28,12 27,47 28,64 
--------··---·--+---+---+---+----1---1-------11---+---------------t 
02,02 B II .a) 5 43,49 44,85 43,09 42 009 44,01 16.4.78-27.5,78 20,00 Tchécoalovaquie 
.. ···---· ... --------------11----1,----+---t---+---+------t---+----------------t 
02.02 B II b) 20,33 20, 75 19,90 19,47 20,38 
---------------t---t-----1----1---t----t-------+---+----------------t 
02,02 B II c) 14,08 14,37 13, 77 13,48 14,11 
... - -·-·----------------1---- -~--+-----!----+-----+--- ..... -------11----11------------------1 
(1) A l'e=eption du commeroe inUrieur allem!llld conformément au protocole relatif au commerce intérieur allema»d et aux problèmes connexes 
.. 
•• TARDAIIII; 
TAJWIIUIIIIIII 
!'~ .. 
•• T!RD'PARIO 
'l'AlllmtlllllR JAN 
__ Q_?~02 ll II d) l 48.99 
02.02 ll II d) 2 42,54 
02.02. mr d) 3 _______ 38,36 
02.02. ll II e) l 47,36 
--·~-----
02.02. ll II e) 2 aa) 23,20 
·02.02 ll II e) 2 bb) 39,96 
.. ·--- ···-··-··· -·- ·-·-
02.02 B II e) 3 36,04 
02.02_ B II f) 62,56 
02.02 C 14,08 
----
02.03 A 311,50 
---
02.03 ll 35,97 
·-·-
02.~5 __ ~ 31,28 
15.01 B 
.. ------
37,54 
16.02 BI a) (a) 68,82 
16,02 ll I b) (a) 37,54 
c_) 21.90 16,02 B I 
........ 
HlELEVEMEJi'?S ENVERS PAYS 'l'IERS 
ABSCIIOPFUNOEN GEGEIIOBER DR~ 
UIYIE 'l'OIWU6 'DIIRD COOll'l'RIIS 
l'!Œ.IBYI YIRllO Pillll !IIIIZI 
IIBl'!l'IIIOlllf mœmrvœ lBRll!l LlllBI 
.AFGI1"ŒR 01IBl!l!'OR TIŒDJEWlB 
1978 
MmmUt'l' DU l/tll!IBVEME!fl' 
FEB/AVR MAI/Jlllf lltJG/OK'I' NOV/Dm PERIODE 
'li. 64 A8 °" l ,'7.Q7 
"" " 
-
43,79 42,17 41,20 42,97 b.8.12. 11-19.1. 78 
128, 5. 78-15. 7. 78 
20.10. 78 - . 
39,47 37,64 36,38 38,20 -
48,95 46,88 46,37 48,65 -
23,89 23,00 22,47 23,44 8.12. 11-19.1. 78 
20.1. 78-19.10. 78 
20.10.78-
41,14 39,62 38,70 40,36 .8.12. 77-19,1.78 
!0.1.7~.3.71) 
o. 3. 78-15.4. 78 
6.4. 78-27. 5. 78 
~8. 5. 78-16.9. 78 
7;9.78- . 
37,08 35,36 34,18 35,88 6.10. 11-19.1. 78 
go.1. 78-9, 3. 78 
o. 3. 78-15.4. 78 
28. 5, 78-17. 6. 78 
18.6. 78-18.ll. 7~ 
19.11. 78 
63,86 61,22 59 90 62.72 -
14,37 13,77 U,48 14,Ll -
321,60 308,50 305,30 319,60 -
36,72 35,20 34 44 36,06 -
31,93 30,61 29,95 31,36 -
38,32 36,73 35,94 37,63 -
70,25 67,34 65,89 68,99 -
38,32 36,73 35,94 37 63 -
22.35 21.43 20.q7 21,95 -
VolaUle 
Oetluepl 
Poultr., 
Poll-
Gnoplte 
P'jericrae 
MOlffAN'l' S1JPPI.F.ME:m'AIJŒ 
'40N'l'Alfl' PAIS D'ORIGINE 
-
-
10,00 U.S.A. 
30,00 Iardll 
10,00 U.S.A, 
- -
- -
30,00 'l'mu, P'lfB 
40,00 'l'ous po;ra 
10;00 u.s.A. 
20,00 U.S.A., Iitraill 
30,00 Ia:rall 
40,00 Ia:rall 
20,00 Ja:ra1l 
10,00 Isralll 
5,00 Isralll 
15,00 u.s.A;, Eapap• 
10,00 U.S,A. 1 Eapape 
10,00 U.S.A. 
30 00 U.S.A. 
25 00 U.S.A. Eapqhe 
25,00 U.S.A., Chiœ 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
(a) Pour la ddtermination du pourcentage do viande de volailles, le poida dea oa n•eat paa pria en conaiddration. 
21!, 
JI• T.llllJ'J.Illl!! 
'l'AIIIPlllllllR 
TPD'J'P 
•• TAIIIli7AIIIO 
TWll'ltllllll! JAN. 
01.05 A I 8,62 
01 .05 A II 4,34 
D1 ,05 B I 16,21 
01.05 B II 23,85 
01.05 B III 22,37 
01.05 B IV 18,23 
01.05 B V 28,01 
02.02 A l a) 20,37 
02,02 A l bl 23,15 
02.02 A I cl 25,53 
02,02 A II al 28,06 
02.02 A II bl 34,07 
02,02 A Il cl 37,85 
02.02 A Ill al 31,96 
02.02 A III b) 33,55 
02.02 A IV 26,04 
02.02 A V 40,01 
02.02 B l 62,72 
PREIEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHClPFUNGEN GEGENIIBER DBI'J.'TIJNDERN 
U!:1/IIS TOIWIJB '1'III1ID cotll'l'RIIS 
Pl!ILDT.I 'lll1lllO P.lll8I ffRZI 
Dl'FDIOII 'lltlllOVER ]llll]II WJIII 
APGil"l'IIR OVEllll'OR '11ŒDJBLIJllB 
1979 
MONTAR'l' DU PRELE\ID4ENT 
~!~{aJ "AI LAOUT NOV. l'EIIIOOE 
- '"" nrT _ •rr 
~ 11na 11,09 13,67 12,50 -
m 5,56 5,28 4,73 28.5.78-10.2.79 
'7,21 20,21 19,47 17,72 
~!·!· !?-20,81 
11.2. 79-
•0.3.79 
28.4.79-
,1 ... 10 
22.6.79-
20.7.79 
21.7.79-
19.10.79 
25,47 30,79 29,49 26,09 -
30-79 
23,83 28,81 28,48 25,42 -..... 
19,32 23,36 22,20 19,90 -,.,...,... 
29,79 36,D1 34,13 30,39 11.3.79-
== 27.4.79 
21.63 25,40 24,45 22,26 -W.l"f.78-21.1.79 26,15 
--z2 _-,-.7'1-
10.2.79 
ll:2.7'1-
10.3.79 
!!+!!-
~~·!·;:-
22.6.79-
20. 7.79 
24,59 28,87 27,81 25,32 19.11:711"-
29,73 21.1.79 
22.1.79-
10.2. 79 
11.2. 7'1-
10.3.79 
11.3.7'1-
27.4.79 
21!,,.,79-
21.6.79 
22,6.79-
20.7.79 
261 80 31,47 30,29 27,58 19.11.71!-
32,41J 21.1.79 
22.1,79-
10.2.79 
,,.2.79-
10.3.79 
11.3.79-
27.4.79 
28;{.79-
21.6.79 
22.6.79-
20.7.79 
29,;7 
36, 3 36,23 34,69 30,69 30:!0!~9-
--m.,~.:79-
-·--
36,; 43,98 42,13 37,27 
2ll:f0.79-
9.12.79 
, 
'IU:,Z-.{Y.-
--
40,.2 48,87 46,81 41,41 
Z0.10.79-
9.12. 79 
, 10.12,79-
---
M. 41,15 40,69 36,31 -
35,;g 43,30 42,80 311,iK -
3 
~ 33,37 31, 71 28,43 1u.1z.r9-
---
42.55 
=..,. 
51,44 48,75 43,41 -
66,78 80,40 77,21 68,98 11.12.n-10.2. 79 80,73 11.2.79-
·- - 78 
Vol1Hle 
81flu1gel 
i>oultry 
PollaH 
-&1vo91lte 
fjerk,e 
MONTANT SUPPLEIŒBTAIRE 
~ PAYS D'ORIGINE 
~~!.ml~.~!!~~1- A partir du 9.4.19?9: 
- -
5,0D Espagne 
""''IJlllii:., 11N 1<g - " pari:,r du 9~4.T919: 
ECU/100 kn (jt) 
20,00 Autriche, Hongrie 
~.oo Autriche 
~2,00 Autriche, Yougoslavie 
20.00 Autriche 
~o,oo Autriche 
- -
- -
- -
5,00 Hongrie 
15,00 Espagne, DDlt <Il, Tchécoslovaquie 
15,00 Espagne, DDR Cil, Chine 
10,00 Espagne, Chine, 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
10,00 Espagne, Tchtcoslovaquie 
15,00 Espagne, DDR (1 >, Tchécoslovaquie 
15,00 Espagne, DOlt (1l, Chine 
10,00 Espagne, Chine 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
10,00 Espagne, Tchécoslovaquie 
15,00 Espagne, DDR C1 l, Tchécoslovaquie 
15,00 Espagne, DDR (1>, Chine 
10,00 Espaer,e, Chine 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
10,00 Espagne, Tchkoslovaquie 
15,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
15,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
15,00 Hongrie 
10,00 Hongrie 
- -
- -
5,00 U.S.A. 
- -
35,00 Chine 
4S,OO Chine 
i" 
1 
_ ... 
JrO !l'.AllIJ'il~ 
UIIDWlllllR 
!'ÀRD'I!' JrO 
~w==o JAN 
02.02 B II a) 1 27,75 
02.02 B II a> 2 41,64 
---
02.02 B Il a) 3 36,91 
- .. ~.-
02.02 8 II al 4 28,64 
------.---
02.02 8 II al 5 44,01 
. -
---·-·- ·-···-· . - - ~·----
02.02 8 II b) 20,38 
. -- ------·-- ·-· .. -· """"' ··--
02.02 8 II c) 14, 11 
02.02 B Il d) 1 50,33 
02.02 B II dl 2 42,97 
02 .02. B II d) 3 38,20 
02.02 B Il e) 1 48,65 
·--
02.02 B II e> 2 aa> 23,44 
02.02 B II el 2 bb) 40,36 
02.02 B Il 8) 3 35,88 
02.02 B li f) 62,72 
---
02.02 C 14, 11 
02.03 A 1319,60 
02.03 B 36,06 
·--
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS '.I:IERS 
ABSCHOPF\JNGEN GEGENO!!ER DRITI'LllNDERN 
LJ:VIES TOIWllB OORD COOBTJUES 
PHl!LIEVI 1IBRSO PAJISI 'l9RZI 
llllffŒID TJmll!IOl/ER lBl!Dil LAJlBII 
AJ'OIPTER OYERroll '1'IIBDJELA]l]B 
1979 
MONTAN'!' DU PIŒI.EVEMl!N'r 
'~D- nn• - nuu - nuv-
APR <*> JUL OCT DEC PERIODE 
11.3. 79-
~· •n 
,v.).rT-
20.7.79 
,:·1. ,.,.,.-
8.9.79 
.... 11.79-
1R 11 70 
1v.11.,v-
------
29,~ 34,61 33,32 30,34 19.11. 78-
, ,. • •n 
<<. ,.,v-
10.2.79 
11.2.79-
1n_-. 79 
11.3.79-
77 J..79 
28.4.79-
21 '-.79 
22.6. 79-
>n.7_79 
44,46 53,75 51,49 45,55 
-53.75 
~ 47,63 47,08 41,81 -
~ 36,70 34,88 31,27 -
46:81 56,59 53,63 47,75 
-
..:.,; 
21,70 26, 13 25, 12 22,42 
-
== 
-
~ 18,09 17,39 15,52 -
53,73 64,96 64,20 57,02 
-
64 96 
45,54 55,06 52,32 46,91 2G.10.78-
55,06 21. 1.79 
22.1.79• 
10.2.79 
10_.1E.19-
40,57 47,63 45,89 41,78 11.3.79-
49 05 27.4. 79 
51,94 62,79 62,06 55, 11 11.3.79-
62 79 ?'7 , ..... 
24,84 30,03 28,54 25,59 20.10. 78 • 
30,03 21. 1. 79 
22.1.79-
10.2.79 
42,78 51,72 49,15 44,07 17.9.78-
51,72 21.1.79 
22.1.79-
10.3.79 
28.4. 79-
19.5. 79 
38, 11 44,74 43, 11 39,25 19.11.78-
46,07 1D • .79 
11.3.79 -
'7.t..70 
28.4.79 -
19.5. 79 
,u.;,. T"' 
8.9.79 
9.9.79 -
18.11.79 
19.11.79-
0 "70 
10.12. 79-
- - - -
66,78 80,40 77,28 68,98 -
80 73 
1~,v~ 18,09 17,39 15,52 -
, 
340,40 411 ,53 406,90 363, 10 
-
411,53 
38,40 46,23 44,44 39,66 -
7 ,..-
--- --
... 1--·--~~ ~ 
-· 
Volaille 
Gefluegel 
Poultry 
Polla111e 
Gevogelte 
fjerkre 
.. ~ ' 
.. 
(l!J 
UC-RE/100 kg - A partir du 9 4 1979 • ECl//100 k 
MONTAN'!' SlJPPLEMEN'l'AIRE 
~NTAN'I' PAYS D'ORIGINE 
25,00 Chine 
35,00 Chine 
60,DO Chine 
30,DO Chine 
<:u,w Cnme, Roumanie, 1cnecoslovaqu1e 
15,00 Espagne, DDR (1>, Tchécoslovaquie 
15,DO Espagne, DDR (1), Chine 
10,00 Espagne, Chine 
5,00 Espagne 
6,00 Espagne 
,o,oo Espagne, Tchécoslovaquie 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
10,00 U.S.A. 
5,00 U.S.A. 
-·" - Il •• 
10,00 Hongrie 
5,00 lsrul 
10,00 U.S.A. 
5,00 U.S.A. 
5,00 Israel 
10,00 U.S.A., Israel 
35,00 U.S.A. 
25,00 U.S.A., Chine 
15,00 U.S.A., Espagne 
18,00 U.S.A. 
35,00 U.S.A. 
15,00 U.S.A. 
20,00 U.S.A. 
30,00 U.S.A. 
- -
- -
- -
- -
(1) A l'exception du commerce intérieur allemand conformément au protocole relatif au c0111111erce 1ntêr1eur allemand et aux problè11es connexes. 
00 
g 
1 
1• TilD'.iIJUII 
'WIIPIIIIIŒR 
T~P 
1• TAIIIPPAllIO 
TllU.irililUR IAII. 
02.05 C 31,36. 
15.01 B 37,63 
16.02 B l a) Cal 68,99 
16.02 B I bl Cal 37,63 
16.02 B I ç) 21,95 
PREIEVEMERTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHÔPFUNOEN GF.GENtlBER DRl'l'l'!lNDERn 
U:VIBS 'l'OlWIIS 'BIIIIII COlllfflllBS 
PRIWVI VIIIISO POBI '1!IIIIZI 
IID'FDIOIII !ll:CIDOVBR lBIIIB LdlBI 
Al'GD"Œll OVDl'OR TIIZDmWlB 
MOHTANTDU~ 
1 9 7 9 
A partk du .,~-4.1979 : EtU/100 kg 
MOm'AIIT SUPPLEMENTAIRE 
Volaille 
6efluegel 
Poultry 
Poll•• 
&evogelte 
Fjerkree 
IX:-lŒ/100 kg 
_!~~·t111 IIIAl AOUT NOV. l'ŒIODE l!ON'rANT PAl:S D'ORIGINE _ ..... 
---~ 
-··· 
~ 40,20 38,64 34,49 - - -
M. 48,24 46,37 41,39 - - -
~ 88,43 85,01 75,88 - - -
~ 48,24 46,37 41,39 - - -
~ 28,14 2?,05 24,14 - - -
Ca) Pour la détel'ftlinatfan du pourcentage de viande de volailles, le poids des os n'est pas pris en considtration. 
! 
t 
l .. ! 
31 
DG VI/A 4 
5. PRODUITS LAITIERS 
==================== 
4937/VI/80 
Suite 7 

iro. !l'.&l!IP.lIIIB C 
'WlillfflllllŒR 0 
'l'.l!IIW If" D 
lfo. 'l'Al!IPFARIO E 
1'AIIIEPlltllll 
04.0Wa) 1 OllO 
nt.o• ~,.,., 1 n,~n 
04.0UIIa)l : 0130 
' 04oOUIIa)2 1 0140 
1 
04.0UIIb)l 0150 
Q4.0UIIb)2 0160 
04.01m 0200 
Q4.01JII 0300 
04o01JIII 0400 
04.02AI 0500 
04.02AIIa)l 0620 
Q4.02AIIa)2 ('720 
04o02AIIa)3 1 0820 
04o02AIIa)4 1 0920 
04o02AIIb) l : 1020 
04.02.lIIb) 2 
' 
1120 
04,02AIIb)3 1220 
04,02AIIb)4 1320 
04,02.lIIIa)l 1420 
04.02J.IIIa)2 1520 
Q4o02AIIIb)1 1620 
04o02AIIIb)2 1720 
04.02l!tb)la)l 1820 
: 04,02Btb)laa) (l) 2220 
04.02l!Ib)lbb). (l) 2320 
04.02Btb)l cc) (1) 2420 
Q4.02Btb)2aa) (2) 2520 
04.02Bib) 2ltb) (2) 2620 
04.02Bib) 2cc) (2) 2720 
04.02BIIa) 2810 
04.02BIIb)l (2) 2910 
04.02BIIb)2 (2) 3010 
04.03'. 3110 
04o03B 3210 
04.04Ala)l 3321 
04,04Aia)2 i 3420 
PRl!LEVEMENTS A L I lMPORTATIOll DES PAYS TIERS 
AllSCliOPFUNGEN BEI EINFUBR AUS llRITrl.ÎINDERN 
JMPORT lEVIES FRClM ~IIU) COU!n'IUES 
PRELIEVI ALL I IMPORTAZ.IONE DAI PAESI TERl.I 
IŒFFINGEN BIJ INVOER C/IT llllRDE LANDEN 
AFGIFTDI VED INDFjmlSEL FRA TREDJElANDE 
1977 
JUL AUO SEP 
1-15 16-31 l-15 16-31 l-15 16-30 
21,72 21,46 :n,58 21,53 2l,49 21,49 
,n ~~ 
,a "' 
l'l.o;S ,a~~ 10 AO lQ,,tQ 
19,72 19,46 19,58 19,53 19,49 19,49 
24,21 23,91 24,05 23,99 23,93 23,93 
18,72 18,46 18,58 18,53 18,49 18,49 
23,21 22,91 23,05 22,99 22,93 22,93 
49,14 48,53 48,83 48,69 48,49 48,49 
103,94 102,66 103,29 102,99 102,58 102,58 
160,64 158,65 159,~3 159,:!,7. 158,53 158,53 
15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 
95,59 93,98 94,63 94,39 94,29 94,29 
121,60 122,93 123,91 123,45 122,81 122,81 
123,60 124,93 125,91 125,45 l24,8l 124,81 
135,68 ll6,87 137,59 137,25 136, 78 ll6, 78 
89,59 87,98 88,63 88,39 88,29 88,29 
115,60 116,93 117 ,91 117,45 116,81 116,81 
117,60 118,93 119,91 119,45 118,81 118.81 
l2<l 68 130.87 131,'IQ 131,25 H0.78 H0.78 
20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 
.28jP3 28,,{)3 2~,03 28,03 28,03 28,03 
103,94 102,66 103,29 102,99 102,58 102,58 
160,64 158,65 159,63 159,17 158,53 158,53 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
89,59 87,98 88,63 88,39 88,29 88,29 
115,60 116,93 ll7,9l 117,45 116,81 116,81 
129,68 130,87 lll.59 131,25 130,78 130,78 
89,59 87,98 88,63 88,39 88 29 88,29 
115,60 116,93 117 ,91 117,45 ll6,8l 116,81 
129,68 130,87 131,59 131 25 130,78 130,78 
33,26 33,26 33,26 33,26 33,26 33,26 
103,94 102,66 103,29 102,99 102,58 102,58 
160,64 158,65 159 63 159 17 158,53 158,53 
168,99 186,65 187 80 187 26 186,50 186,50 
230,57 227,71 229 12 228 "'· 227.'>3 227 .<;J 
15,00 15,00 15 00 1;.00 1;.00 '~ 00 
128.28 129.03 129.35 12'!.J<; 120 •• l'' l1 
l-15 
2l,49 
lQ AQ 
19,49 
23,93 
18,49 
22,93 
48,49 
102,58 
158,53 
15,30 
94,29 
122,81 
124,81 
136,78 
88,29 
116,81 
ll8 81 
"".78 
20,76 
28,03 
102,58 
158,53 
30,00 
88,29 
116,81 
130,78 
88,29 
116 81 
130 78 
33,26 
102 58 
l 1>8,53 
186 50 
227 .53 
1; 00 
,., " 
Ce 11l'éllrte11ent aat li.miU à" •o UC -- ,.nn l= __ ,._ -~ 
OK'!' 
16-ll 1-1'1 
21,20 21,25 
l'l.20 10"" 
19,20 19,25 
23,55 23,62 
18,20 18,25 
22,55 22,62 
41,51 47,69 
100,50 100,aa 
155,32 155,90 
15,30 15,30 
92,95 93,25 
121 07 121,60 
123,07 123,60 
U4,92 135,32 
86,95 87,25 
[15,07 115,60 
[17 ,<17 117,60 
..... Q~ '1~ M 
20,76 20,76 
28,03 28,03 
11.00,50 100,68 
11.55,32 155,90 
30,00 30,00 
86,95 87,25 
~15,07 115,60 
~28,92 129,32 
116,95 87,25 
11.15,177 115,60 
11.28 ,92 129,32 
33,26 33,26 
100,50 100,88 
155,32 155 .an 
182.73 183 .A1 
222.<n 22•-76 
1 C nn ,c nn 
n, ., ,,, ,, 
PIKŒITS Lll'l'IDS 
IIILCIIBRZEOGII 
ICW[ PROœC'l'S 
PRŒI. Lll'l'o CJS • 
ZUIYZLPIIOIIUKTEII 
ll&1BRI PR<IXJ!!'EII 
uc-wrJ oo l tg 
irar DEC 
16-30 1-1'1 
"""-" 
21,25 21,26 21,26 
19,25 19,26 19,26 
19,25 19,26 19,24 
23,62 23,63 23,63 
18,25 18,26 18,26 
22,62 22,63 22,63 
47,69 47,75 47,75 
100,88 101,01 p.oi,01 
155,90 156, 11 11.56,u 
15,30 15,30 15,30 
"93,25 93,25 93,25 
121,60 121,60 11.21,60 
123,60 123,60 ~23,60 
135,32 135,32 ~35,60 
87,25 87,25 87,25 
115,60 115,60 ~15,60 
117,60 117 ,60 117,60 
129 32 129.32 129,32 
20,76 20,76 20,76 
28,03 28,03 28,03 
100,88 101,01 ~Ol,Ol 
155,90 156, 11 156,11 
30,00 30,00 30,00 
87,25 87,25 87,25 
115,60 115,60 15,60 
129,32 129,32 29,32 
87,25 87,25 87,25 
115,60 115,60 15,60 
129,32 129,32 29,32 
33,26 33,26 33,26 
100 88 101 .01 01,01 
155 90 156.11 56,u 
183.41 183 66 183,66 
,,~ .76 ln, _07 224,07 
1" nn •• nn 15,00 
131,31 131,54 31,54 
(l) Ce pdlêvement par 100 tg de produit Hlevant de cette aous-pooiticn .,.,1; égal ._ la BDIIIIINI de• éléments auivanta, 
•i le montant par kg incUqu4, mulUplU par le poida de lait et crème da lait contenu dans 100 kg de produit 
b 6 uc 
a JUL 1 10175 UC - AUG 1 12,46 - .!!!:. 1 13,67 - .Q!:! 1 13,09 UC - !QY_1 13,13 UC - ~ :13,09 UC, 
(2) Ce "iirilèvement par 1ë!iJ1cg de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des 4lémenta suivania : 
a) voir a) de la note (ll 
b) voir o) de la note (1 
No.----
l'ARIFB1llmR C 
'IUIJP r ·o 
Jro. T.IIID'F.&1110 D 
TARIEl"ltllllll!: E 
TAIIIFIIUIIIŒR 
04-04llb} laa} 3521 
0404Aib)lbb) ~ 3619 
04.04llb)2 ~ 3719 
04.04,UI i 3800 
-
'04oQ4JI 
(1 ·39()0 
04.040 ' 4000 
04.04»1 4120 
04o04J>Ila)l 4410 
04o04D1Ia)2 4510 
04o04DIIb) 4610 
Q4.04Ela) 4710 
04-04Elb} laa} 4834 
1 4.04]i:Ib)lbb) 4850 
~-04Eib)2aa) 
[: 
4922 
P4,04Elb)2bb) 
f 
5022 
~.04Eib)3 
1 
5030 
04.04]1:Ib)4 ~ 5060 -
04o04Elb)5 5120 
"04,04Eio)l 5210 
04.04EI0)2 5250 
·04,04EIIa) 5310 
04.04EIIb) 5410 
l7o02AII (1) 5500 
l7o05A 5600 
23o07Bia)3 5700 
23.07Bia)4 5800 
23.07Bib)3 5900 
23.07Bic)3 6ooo 
23.0îBII 6100 
PREIJ!1/EMElffl A L'~TION Dl!S PAYS TIERS 
ABSCIIOPFUNOEN BEI EINFIJIR AUS DRrI'l'IANDERII 
IMFOR'r LEVIES FROM THmD COUNTRIE5 
PRELIEVI ALL' IMFORTAZIONE DU PAESI TERZI 
l!EFFINGE!I BIJ INVOE1! UIT DElUlE IANDEN 
AFGD'l'E8 VED ~ FRA 'fflEDJELANDE 
JUL ADO 
1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 
1977 
SlllP OK'l' 
16-30 1-15 16-31 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
128,28 129,83 129,35 129,35 129,35 131,31 131,31 131,31 
Ce pr'1èvemant eat limité l ~ par J.00 kg, poida net 
128,28 129,83 129,35 129,35 129,35 131,31 lll,31 131,31 
Ce prélèvement est limité l laiQ.~ par 100 kg, poida net 
128,28 129,83 129,35 129,35 129,35 131,31 131,31 131,31 
156,62 132,68 136,20 134,56 132,23 132,23 132,23 133,83 
Ca prélèvement eat limit6 l 6 ',C ce la valeur en 4-e. 
127,81 127,81 127,81 127,Bl 127,81 127,81 · 127,81 127,81 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
129,20 129,0S 129,14 129,11 129,oa. 129,oa 129,oa 128,89 
137,67 137,11 137,38 J.37 ,25 137 ,ar 137 ,0'1 137,0'1 136,17 
217,67 217 ,11 217,38 217,25 211,ar 217,0'1 217 ,D'T 216,17 
156,62 132,68 136,20 134,56 132,23 132,23 132,23 133,83 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
166,79 167,32 168,24 167,81 167,20 167,20 167,20 167,20 
137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 
PIIIDR1l'IB LllTIEll8 
m.cm:RZSDCIIIISSll 
XlUC PROOOCffll 
PROD~ I.l'l"l'. CAS. 
zol1/ELPliOllllll 
ll&JERI PROOOl.'IBR 
I Uc-111!1 100 kg 
BOf DiC 
1-15 16-30 1-15 16-31 
15,00 15,00 15,00 15,00 
131,31 131 ,31 131 ,54 131,54 
lll,31 131 .31 131 54 131,54 
' 
1.31, 31 131,31 131 ,54 131,54 
135,69 135 ,69 135,69 135,69 
127,81 127 ,81 127 ,81 127,81 
30,00 30,00 30,DD 30,00 
128,92 128,92 128,44 128,44 
136,33 136,33 136,02 136,02 
218,33 218,33 216,02 216,02 
135,69 135,69 135,69 135,69 
15,00 15,00 15,00 15,00 
168,11 168,11 168, 11 168,11 
137,19 137, 19 136,57 136,57 
Ce pr6lèvement est limité l ~ (à partir cil:!. 10.9.1976} .. ~.(à pdl;il' <ID. 1,.7.1917J -.42.I 
(à partir cil:!. 16.8.77) par 100 kg poida nat pour les :Lmporta.tiou de• Au.1:riche1Pinlame1 llcnull'"'1•, 1h11 
137,19 ln1,19 37,19 137,19 137,19 .1. 137,19 137,19 137,l!l 137,19 37,19 136,57 136.'>7 
Ce pr,lwement est limiU à~ (à partir du 16.9.76)-~ (à ;partir cll:116.7.77)~ 
Il 11artir 11.u 16.S.n) n•,. 100 u -noida net ,,,.,,,. les i......,,..."ticms d .... Au.trioJM, Pinl ........ a ......... ~ •• lhli .. , 
117.lQ 137 lQ ""_,a 1,..., ,a ,..., ,a ,..., _,a ,.., ,a "" ... .,., ,a 37.19 136 57 136;57 
Ca pr,lh-ement est limité à -64,00 UC (à partir cil:!. 16.~.76) - !2a.U.]!!. (à parlir cil:!. 16.7.77)-
- 100 kg d.e po:l.da net pour les :l.mpqrtaUons:lllùgarl•,lkmFi•,llomuni•,'l'arqm. 
137,19 1E.cl37,l!l 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19137, 19 136,57 136,57 
Ce pr4lêvement est limiU à 64,00 UC (à partir du ].6.9.76)-6~.(l panir du 16o7•77)- · 
par 100 kg da poids net, pour lee illporte.tina W~ie,lionFi•,lloaanie,!a:rqui 
~~->---- ~~-~ 
137,19 137,19 37,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 137,19 37,19 136,57 136,57 
102,89" 102,89 02,89 102,89 102,89 102,89 102,89 102,89 102,89 "02,89 102.43 102,43 
217,19 217,19 1211,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 ~17, 19 216 57 216,57 
156,62 132,68 36,20 134;'6 132.23 132,23 132,23 133,83 135,69 ~35.69 135 .69 135,69 
217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217,19 217 ,19 217,19 '17, 19 216,57 216,57 
18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18.95 18.95 18 ,'l'i 18,95 18,95 18,95 
18,95 18,95 18,95 18,95 18,95 18.95 18.g5 18-"" 18-"" 18,95 18,95 16,95 
!>~ol9 .67,99 68,47 68,29 68,22 68 22 68.22 67 21 67 .. U. 67,44 67 ,44 67,44 
89,80 88,22 88,86 88,62 88.c;2 88.,2 88.'i2 A'7 21 87.51 87,51 87 .51 87,51 
83,78 82,33 82,91 82,69 82,74 82.,74 82,75 81.55 81.83 81,83 87,71 87,71 
68,29 67,17 67,62 67,45 67,82 67.82 67.83 66.90 67 13 67,13 66,76 66,76 
89,80 88,22 88 86 88,62 88.c;2 88.52 88.'i2 "" ~, 8'7 ~· 87,51 87 .51 87,51 
(1) Le lactose et le sirop 4e laotoae, relevant d.e la sous-position 17.02 A I aont, "" vertu du. a,g1. lrf30h5, somd.a a .._ pr'11nMJ!.t qlUI 
ce Lui qui eat applioable au lactose et sirop de lactoaa relavent d.e la soua..poeition 17,02 A II. · 3't 
... 
N• T.Ai!IFAIRE 
~
'l'ARD'PJr• 
l?IŒIJ!VEMEN'l' A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRI'l'l'LANDERII 
JMFORT I.EVIES FRO!>l THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL I IM>'QRTAZIONE DAI PAESI TE!<ZI 
HEFFINGEII BIJ INVOER l/IT lJElUlE !.ANDE!! 
AFGIFrER VED INDF"1RSEL FRA TREDJELANDE 
1977 
PRallll!'S LlITIERS 
IIILCJlllll!ZEU 
lmK PRODlJC!.'S 
Pl!OD. UTT.C&So 
ZU11EinCIWl'lU 
MBJERI Pl!ODUl'l!III 
ua-mt/ 100 kg 
Jlo 'l'.&IIIPP.&RIO CODE JAN F!:11 MAR .APB Mt.I JœJ 
'l'ARm'RUIIIŒII 
'l'ARIFlllJIIIBR l-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 l-15 16-30 l-15 16-31 
04.owa} 0110 21,22 21,38 21,18 21,21 21,26 21,26 21,26 21,26 21,83 21,64 
04.olAib} 0120 19,22 19,38 19,18 19,21 19,26 19,26 19,26 19,26 19,83 19,64 
04.01AIIa}l 0130 19,22 19,38 19,18 19,21 19,26 19,26 19,26 19,26 19,83 19,64 
04.01AIIa) 2 0140 23,57 23,77 23,47 23,50 23,55 23,55 23,55 23,55 24,29 24,10 
04.01AIIb)l 0150 18,22 18,38 18,18 18,21 18,26 18,26 18,26 18,26 18,83 18,64 
04.0lAIIb) 2 0160 22,57 22,77 22,47 22,50 22,55 22,55 22,55 22,55 23,29 23,10 
04o01BI 0200 47.49 47.87 46 .96 46 78 46 "" 46.95 46 95 46,95 48.73 48,73 
04o01BII 0300 100.46 101 26 99 33 98 <>i: QQ 31 99,31 99.31 'l'l.31 103,09 103,09 
MoOlBIII 0400 1•• 26 156 AQ 153 51 152 QA lSl AA 153-48 153 48 153.48 159 32 159,32 
04.02AI O'iOO 1A 80 14.80 14.80 14 80 14.80 14 80 14 80 14 80 l'i.\O 15,30 
04.02AIIa.h 0620 cl >A CA >< en .<l6 CA .74 CA 02 CA 02 CA 02 CA 02 97 .77 QS.'iQ 
04.02AIIa l 2 0720 124.06 124.60 116 88 116 ,o 116.8'i 116 8• 116 es 116 8• ,., 60 ,., 60 
04.02AIIa l, 0820 126 06 124 60 118 88 118 .30 118 AA 118.8, 118 85 118.8; 123.60 123.60 
04o02AIIal4 0920 138.22 138 SQ 131 16 130,73 131.14 Bl,14 13114 131.14 H'i68 1 \S 68 
04,02AIIbll 1020 87.38 88 .35 87 .96 88.74 88.92 88.92 88.92 88.92 91,77 AQ 'iQ 
04.02AIIb l 2 1120 118.06 118.60 110 88 110 30 110.85 110.85 110.85 no.a; ll'i.60 115.60 
04 .02AIIb l 3 1220 120.06 Ton 06 ,,. 00 ,, . ..,, 11 a Oc 111• Oc T1 o Oc ll2-8'i 117 60 117.60 
04,02AIIb )4 1320 132,22 132,59 125,16 124, 73 125,14 125,14 125,14 125,14 129,68 129,68 
04,02AIIIa}l 1420 tl,24 21,24 29,77 29,11 29,37 29,37 29,37 29,37 30 67 30,67 
Q4,02AIIIa}2 1520 28,67 28,67 40,19 40,19 39,65 39,65 39,65 39,65 41,40 41,40 
04,02AIIIb)l 1620 100,46 101,26 99,33 98,96 99,31 99,31 99,31 99,31 103,09 103,09 
04,02AIIIb}2 1720 155,26 156,49 153,51 152,94 153,48 153,48 153,48 153,48 159,32 159,32 
04o02Bib}la)l 1820 30,00 30,oo 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
04,02Blb}laa) (l} 2220 87,38 88,35 87,96 88,74 88,92 88,92 88,92 88,92 91 77 89,59 
04o02Bib)lbb) (1} 2320 118,06 :118,60 110,88 110 30 110,85 110,85 110 85 110.85 115.60 115.60 
04o02Bib) loc} (1) 2420 132,22 132,59 125 16 124 73 125,14 125,14 125 14 l"' 14 129.68 100 68 
Q4.02Blb)2aa) (2) 2520 87,38 88,35 87,96 '88 74 88,92 88,92 88.92 88.'l2 'll.77 sa 'iQ 
04,02Bib)2bb) (2) 2620 118,06 118,60 110,88 110,30 110,85 110,65 110,65 110,85 115,60 115,60 
04o02Blb)2oc) (2) 2720 132,22 132,59 125 16 124 73 125,14 125,14 125 14 l"' 14 l2'l.68 ].29.68 
04.02BIIa) 2810 :u,11 31,71 31,71 31,71 31,71 31,71 31 71 31.71 33,26 33,26 
04.02BIIb)l (2) 2CJ10 100 .~ 1101 26 gg n no n,; 
"" " 
99,31 99 31 cc 'l 103 no LO• no 
04.02BIIb)2 (2) 3010 155,26 156,49 153 51 152.94 l'i•.AA l,\.A8 153-AA 1•• ... 1<0 l? ,oc>? 
04.031 3110 162,66 184,11 l8o 60 179.93 180.57 180,57 18o ;7 180 07 187 H IT°" H 
04.03B 3210 222,85 224 61 220 33 2l<l.'il 220 "' 22n "' oon ,n •=.,,, """ "" 
3320 
15 00 04.04ila)l (a) (1"5) 'Tm 15,00 15 00 l'i 00 ,. 00 '" nn ,. ~ l'i nn '" nn 
04,04ila)2 (a} (1.5~ 1.>.3.24 123 24 12) 24 123 24 .11.l,.M_ 1, •••• . .... 122 52 130,06 
)e prélèvement e:st lJ.:n::.té à 7,)0 m.: par~~· 
.... 
(l) Ca prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette aoua-position eat 6gal à la aolllll8 des 6lémllnts suivant• : 
a} le nontant par le« 1ndiqu6, multiplié par le poids de lait et orbe de lait contenu dam, 100 kg de produit 
~6UC UC 
o) Jil• 10,20 UC - PEB, 10,15 UC - IIAll: 9, 70 UC - .!!!!.!, 10,21 UC-:!!U!, 9,92 UC - :!!l!.!_ 10,ll • 
(2) Ce pr,Ïèvement par 100 n de produiî"'.:;levant de cette soas-poaition est égal à la soma des él6ments auivanta1 
a) voir al de la nota (1 
b) voir c de la note {l ( 16 9 76 30 4 77) ( a) PDW' los importationa 811 U .s:. oatte valeur franco f'ronti~ra est diminuée de lJL.\!!l. dl1 • • 811 • • 
par 100 kg, poids nat. 
.... "" 
1, 00 
133,29 
1-15 16-30 
21,72 21,72 
19,72 19,72 
19,72 19,72 
24,21 24,21 
18,72 18,72 
23,21 23,21 
49,14 49,14 
103,94 103,94 
160,64 160 64 
15,30 15 30 
QS .'iO ~ SQ 
121 60 121 60 
123.60 123 60 
1\lt 68 n,; 66 
80 'iO 119 'iO 
115.60 
"" 60 
117 60 117 60 
129,68 129,68 
30,67 20 76 
41,40 28,03 
103,94 103,94 
160,64 160,64 
30,00 30,00 
89,59 89 59 
115.60 115 60 
129.68 129 68 
80 'iQ 89 <;Q 
115,60 115,60 
12CJ.68 129 68 
.. 26 »26 
10' DA ,n, .IM 
,~n ~A ,~n ~A 
1H "" ,AO. QQ 
230.57 230 .57 
l'i 00 15.00 
131,<l'j 128,28 
. ........,___ 
,.. 
irARDfflll,DllilR 
TARIE!i' li• 
li" 'l'ARIPl"AllIO 
'l'Al!IEli'NUJIIIŒR 
TARIFIIUKIŒII 
04,04Alb)laa) 
04.04A.Ib)2 
ccm: 
(a) (l.5) ~ 
PRELEVDŒN'l'S A LI IMnlRTATION DES .PAYS TIERS 
ABSCllërFUNGEN BEI EINFUIIB AUS DRI'ITI.A!IDERN 
IMPORT IEVIES Ff!ŒI THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI Ail I IMJ?ORTAZIONE MI l'AESI TERl.I 
HEFFINGEN BLJ INVOER UIT DEkDE LANDEN 
AFGIF'I'ER VED ItIDFjlRSEL FRA TREDJEI.ANDE 
JAN FEB 
1977 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 
APR 
l-15 16-30 1-15 
PJIQDUITS LilTJEIIS 
IIILCIŒRZEDtlllISSE 
IILK PIIOllUOTS 
PRODoLl'l"l'oCASo 
ZIII'IELPRIIIIUX'D 
llBTBllI PROIXllCTER 
u~/ 100 kg 
MAI 
16-31 
JUJ' 
1-15 16-30 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
[: (1.5) ~ 123 24 123 24 123-24 123.24 123.24 122 ,52 122-~2 122.52 130 06 '" 2ll ,,, "" 128 28 
t------------=...--+C:,e,...._,,u:r,_,é,.:,:li>veœent est limité à 7.50 UC par 100 1r~ noids net. 
[i (1.5) ~ 123.24 123 24 123.24 123.24 12• •• ,,, •• ,, -~r~r:;;:·~-r ... .., ,,, ,.., . .,. .. ,A 
1----------------+-c_e_pr_é_l~èv-e_m_ent __ •st ·limité à~ par 100 kg, poids net. 
38oo 
(i 3900 
4000 
4120 
··-
123,24 123,24 123,24 123,24 123,24 122,52 122,52 122,52 130,06 133,29 131,05 128,28 
148.36 150,2s_l150 28 145,07_ 1.:46,77 146.17 146.77 u6.11 156,62 156,62 156,62 156,62 
Ce prélèveinent est limité à 6 % de la valeur en dOUfne. 
122,31 122,11 122,31 122,11 122,31 122,31 122,31 122,:n 12'1',§1 121,81 121181 121,81 
30,00 30,00 30,oo 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,oo 30,00 
t-0_4~·-04D~I-'Ia-"')_1 _______ 44~10.c__+l"'2"'!4"'.2""8'-+-"1"'24=-,36 l2A.,A ,,, ,. 10A 18 , •• 18 , .. 1!!._..124,1a..m .. •ô 129 12 129,20 129,20 
04o04DIIa)2 4510 132, 70 133,05 l32,20 132,04 1}2 0 20 132,20 132,20 132,20 137 ,29 137 ,29 137 ,67 137 ,67 
04.04DIIb) 4610 212, 70 213,05 212,20 212,04 212 1 20 212,20 212,20 212,20 217 ,29 217 ,29 217 ,67 217 ,67 
04o04Eia) 4710 148,36 150,28 150,28 145 1 07 146, 77 146, 77 146, 77 146, 77 156,62 156,62 156,62 156,62 
4833 
04.04Eib)laa) (1.5) .iiu 15,00 15.00 15 00 15.00 15.00 15.00 15 oo 15.00 15.00 15.00 15,00 15,00 
04,04Eib)lbb) 4850 154,38 155,02 155 ,02 153,46 156,85 156,85 156,85 156,85 163,83 163,83 164,20 166,79 
04o04Eib)2aa) I'.. 4922 131.44 131-AA 131AA 131,44 l.ll,44 131.AA 131 AA 131,44 IH7 19 137 ,a H7 ,c ,...,,Hl 
Ce prélèvement est limité à ~l!Q (à partir du 16.9.76) 
par 100 kg de poids net pour les importations de: Autriche, Finlande, Rownanie, Suis••• 
5022 
---.---·----1 
u1,44 131,44 u1,44 131,44 lll,44 1:n,44 1:n,44 131,44 137,19 137,19 137,19 137,19 
Ce prélèvement e~t limiU à 84100 UC (à partir du 16.9. 76) 
par 100 kg de poids net pour les importations de: Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse. !: 
1-04-.04E--Ib-)-3------'f'-i---5-o-30---+-13-1-,-44-+-13-1-,-44-;-n-1-,-44-1 n1,44 1:n,44 131,44 131,44 131,44 137,19 137,19 Bî,19 137,19 
l Ce prélèvement est limité à 64!00 UC (à partir du 16.9.1976) 
o----------1 _____ _,,_P&r __ l_OO_,kg .. _d_e_p_oids net pour les importatipns de: Bulge.rie, Hongrie, Roumanie, 'lurquia_. __ +----t 
1
: 5060 131,44 1311 44 ln1,44 131,44 131 144 131,44 131,44 l 1a1,44 ln1,19 137,19 l 137,19 137,19 04o04Eib)4 
Ce prélèvement est limité à .64100 UC (à partir du 16,9.76) 
par 100 kg poids net pour les importations de: Bulgarie, Hongrie, R umanie, 'l'nrqui•• 
04o04Eib)5 5120 131,44 131,44 131,44 lll,44 131,44 131,44 lll,44 131,44 137 ,19 137 ,19 137 ,19 137 ,19 
04.0,4Eio) 1 5210 98,58 98,58 98,58 98,58 98,58 98,58 98,58 
04.04Eic)2 5250 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 217,19 217,19 217,19 217,19 
04o04EIIa) 5310 148,36 150,28 150,28 145,07 146, 77 146, 77 146, 77 146, 77 156,62 156,62 156,62 156,62 
04o04EIIb) 5410 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 211,44 217 ,19 217,19 217 ,19 217,19 
l7o02AII (1) 5500 18,25 18,25 18,25 18 25 18 25 18.25 18 25 18 25 18 .Qli 18.Qli 
17.05A 5600 18,25 18,25 18 25 18 25 18 25 18.25 18 25 18 25 18 .Qo; 18 .QII 18 c,: 1R oc 
23o07Bia)3 5700 67 ,54 68,26 67 ,97 68 56 68 69 68.69 68 69 68 6Q 70 8l 6Q l«l ICa ,c .Co ,a 
23o07Bia.)4 5800 .87 ,63 88,58 88 20 88 97 89 ,14 ll<l 14 89.1.t Ac 14 Ill a, Ra ao Ao en 11.a en 
23,07Blb)3 5900 81,59 82,47 82,03 820 74 82.82 82.82 82,95 82 95 85.57 83 61 83 ,70 81.70 
23o07Blc)3 6000 66,13 66 1 81 66 128 66 83 66 72 66.72 67 13 67 13 69,30 67 ,77 68 06 68"" 
i:2:::3.:...<Y7:..:.::.BI:..:I:__ ______ ...:.6=.100__:__-+-...:.87.:.J,L6::;_3-+-_8_8~.58~0~w812_8.:,9u'7~_82;19w..1'14...!8~lQ~-l!,!LA4...f8Q!::!,, .. lb!l',tL+_2:8Cl:z:, •. c.1.lL4~_:0u.,i;;Ll...o,-l--"Q~n·'!!' .. A.-1--""ll:<,n""'laA__.a~nO,,""'i 
(1) Le laotoae et le sirop de lactose, relevant de la. sous-position 17.02 .l I sont, en vertu du Règl. 2730/75 1 soumis au 11lme pr,1..,.m1111t que oelui qui 
eat applicable au lactose et sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A II. 
(a) Pour les importations au u.x., cette valeur franco frontière est diminuée de~ ( du 16.9.76 au 30,4.77) 36 
par 100 kg, poids net. 
\ 
N°TARIFilllE 0 
TARIFlltlllŒR 0 TARIFJ' IJD Il 
~SA L 1Dli'Oll'l'ATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOmJNGEII llEI EINFUHR AUS DIU'l'rIANDERN 
IMi'OR'l' IEVIES FRCM THillI> coum.'RIES 
PBELIEVI ALL' IMPORTAZIO!IE DAI PAE.SI !ŒRZI 
IIEFFI!IGE!I BlJ lNVOER Uff DF.IUlE IAHilE!I 
AFGIF'lER VED Im>F9IRSEL FRA TREllJELANllE 
1978 
PllllllI'l'S Lil'lIIIIS 
IIILOIIBIIZllDIIJI 
IIILK PIIOllJC'l'S 
PIIOD, Ll'lT, C&S, 
DJIWILPll)DJlm 
IIBJDIPllOWJCrBII 
U(l...ft/ OOlg l 
N°TARIFFARIO E JlN nv IIU! A:fR IU Jtl TARIEFWIOllll! 
TARIFlltllllER l-15 16-31 l..J.5 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 ~ l..J..5 16 -31 
nA,OlAia' OllO 21,64 21,64 21,28 21,28 21,28 21,28 21,28 21,45 21,.32 ~ 21,54 21,54 
04,0lilb) 0120 19,64 19,64 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,45 19,32 H~ 19,54 19,54 
04,0lAIIa)l 0130 19,64 19,64 19,28 19,28 19,28 19,28 19,28 19,45 19,32 f--;~ }- 19,54 19,54 
04,0lAIIa)2 0140 24,22 24,22 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,92 23,76 l,...l24~~ 24,05 24,05 
04,0lAIIb)l 0150 18,64 18,64 18,28 18,28 18,28 18,28 18,28 18,45 18,32 ~u,.°' 18,54 18,54 
.1.0,0·1 
04,0lAIIb)2 0160 23,22 23,22 22,74 22,74 22,74 22,74 22,74 22,92 22,76 ~~tlL 23,05 23,05 23,22 
04,0lBI 0200 50,08 50,08 48,76 48,76 48,76 48,76 48,76 48,811 48,49 IT9$- 49,24 49,24 
04,0lBII 0300 105,95 105,95 103,14 103,14 03,14 103,14 103,14 103,37 02,58 ,~v• - 104,15 104,15 LU 
04,0lBIII 0400 163.74 163 74 1<;9 39 l•a 39 1 >«> ,a 1,<1.39 l'i'l 39 159 75 h.'i8.,, R ~ }- 160,96 160,96 
l 15,30 15,30 04,02AI 0500 15,30 1;,30 15 )0 1;.30 1;.30 1,.30 15,30 15,30 15,30 l .. 
04,02AIIa)l 0620 92.70 92.70 91,24 Ql.<IA 'll-"' •n.:i.a 91-24 93 00 1 ®.n 1~ 93,40 93,40 
04, 02AIIa) 2 0720 121.60 121 60 121 60 121 60 21 60 12•.67 12,.67 l<>• .67 '"' •a fi~ 125,57 125,57 
Cl4,02A1Ia)3 0820 123,60 123 60 123 60 123 60 23,60 127,67 127,67 127,67 26.c;Q ~ 127,57 127,57 
04,02AIIa)4 0920 134,62 1)4,62 H4.,0 lY,50 IY.c;O 137.91 138.08 137.91 L37 12 ~ 138,40 138,40 
04,02AIIb)l 1020 86.70 86.70 8<;.,,A Bo;.24 8<.e>A 8•-"' 8'--"' 87 00 1 R~. 1l 1~ 87,40 87,40 
04,02AIIb)2 1120 115.60 115.60 115.60 llo;.6o l'i,60 ua."17 11a.m 119 67 18.<;Q ill&.. 110= 119,57 119,57 
04,02AIIb)3 1220 117.60 117 .60 117 .60 117 6o 17.60 121.67 1n1,67 11<>1."'7 l<Jn,<;Q ~ 121,57 121,57 
04,02A.IIb)4 1320 128,62 128,62 128,50 128,50 b.28,50 l3i,91 132,08 l)l,91 31,12 1~ 132,40 132.40 
04,02AIIIa)l 1420 20 76 20,76 20.76 20-76 ,,0.76 ..., •6 .,,.,.,,t. ,,n_71, 
'""'"" 
~ 21,51 21,51 
04.02AIIIa)2 1520 28,03 28,03 28 03 28 03 28 03 28.0l 28 03 28.0l 28 O.\ ~ 29,04 29,04 "°- nA 
04,02AIIIb)l 1620 105.95 105.95 103 l4 103.14 03 ,14 10"!..14 10>.1A 101 17 "1" ,8 ~ 104,15 104,15 
04,02AIIIb)2 163,74 163,74 L,;9 39 l<;Q. 1Q 1•a 1a l'iQ.7'i l<R " ~ l6o,96 160,96 1720 159,39 159,39 
04.02Bib)la)l 1820 30,00 30,00 30.00 ]0 00 >li. 00 ,o.oo 10.00 1n_M ,a.oo ~ 30,00 30,00 
Q4.02Bib)laa) (1) 2220 86,70 86.70 8•-~A 8~.24 8• ~· 8< <>A As <>.t 87 nn R.:,\1 ~ 87,40 87,40 
(1) 118.~9 119,57 119,57 04,02Bib)lbb) 2320 ll~-60 11,.60 ll~.60 ll~.60 "' ~ 1110 "'7 110 "'7 ..... "'' ... "" ,K KK 
04,02Bib) 1cc) (1) 2420 128.62 128.62 128.,0 1~ ,;o ·..O .... '" n, 1 "' na 111 .01 n11 1~ li~ 132,40 132,40 
04,02Bib)2aa) (2) ! 2520 86 70 86.70 85,24 85 24 85,24 85,24 85 24 86.00 86 33 i,~ 87,40 87,40 
1 tl~ 119,57 119,57 04,02Bib)2bb) (2) 1 2620 115 60 115.60 115,60 115 60 15,60 119,67 119,67 119,67 18 59 
04,02Bib)2Cc) (2) 2720 128,62 128,62 128,50 128,50 28.50 131,91 132 08 131,91 31 l2 ~ 132,40 132,40 
04,02BIIa) 3l,26 33,26 33,26 331 26 33,26 33,26 33,26 33,26 
~ 
- -2810 33,26 -
04,02BIIa 2820 - - - - - - - - - -rfr .. 18 ,. 18 
04,02BIIb) 1 (2) 2910 10o;.95 105,95 103.1A 101,14 o,.u 10>.lA 10> 1A 101 .,7 nru, .'i8 ~ }- 104,15 104,15 
04,02BIIb)2 (2) 3010 163,74 163, 74 l<Q 39 1,<1.39 '"° lQ 1•0 ,a 1•a.,a l'iQ.7~ n oR .~] 1~ ~ 160,96 160,96 
3110 l<l2,63 lM-6] 187 ,,;2 187 -~2 "" .,, 1187 .,, 1A7 .... '""' (>A 10&. •• ~~ 1.89,37 189,37 04,03A 
3210 23,.01 2'" 01 228. 77.' ,,,.,.,_77 i><>ll.77 IMO .. ....... .,., """. "° ..,,,., .. 1~ 231,03 231,03 04,0)B 
~-·· 
04,04Aia)l 3,~1 1,.00 l'i.OC l• nn ,c nn •• nn .. - 1< = 10.nn 1• "" "" - ·~ --
ll4. 04Aia l 2 f 3420 l" .. 111, <A 111 SA 
"" <A n" ·"" 
11--r ,i: ,Mt.JI •~• Le ..... ,,:. 1 i,25;3t 140.22 140.22 
- -
. 
l Ce nr.l.lhementl aat lim!t, à 7 dn. •• --- i,;... "~ ...J; •• 
( l) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette soua-posi tion est égal à la SOIID.8 des éléllenta .suivants : 
a) le montant par kg illdiC(ll<I, multipli<I par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produit 
b) 6 uc . . 
c) Jan : ~UC - Fev , ~,M;- llar : ll'2!.- J.vr I ll.1.±,l UC - liai : ~ UC - Jun :· l.J..5!l UC, 
( 2) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position esfejil ·à la ooœme "Teallaenta ll1li vanta , 
a) voir a) de la note (1) 
b) voir c) de la note (l} 
11• TARU'.URE C T.lRIFBlllllER 
TARJFl" li" 0 
11•. WIFFARIO D 
TARIEF!ltlMIIER E 
T.Altmrullllll! 
04004.Ub)laa) 3521 
0404.llb) l bb) 
1 
361Q 
04.0ülb\2 371g 
04.04AII 3800 
04.04B 3900 
04.04c 4000 
04.04DI 4120 
04.04DIIa)l 4410 
Q4.04])IIa)2 4510 
04.04DIIb) 4610 
04,04Eia) 4710 
04.04Eib)laa.) 4834 
04.04Eib)lbb) 41150 
04.04Eib)2a.a) 4922 
04.04Eib)2bb) 5022 
04.04Eib)3 5030 
04.04Eib)4 <;Ol>O 
-
04.P4Eibl< ,120 
04.D4Elc)l 5210 
04.04.EI0)2 5250 
04o04E1Ia) 5310 
04.04EIIb) 5410 
17.02AII (3) 5500 
17.05A 5600 
23,07Bia)3 5700 
23-07Bia)4 5800 
2).07Bib)) 5900 
23.07Blc}3 6000 
21,07BII 6100 
PlŒLEVDŒIITS A L 1 Dli'ORTATION DES PAYS TIERS 
J\l!SCHOPFUNOEN BEI EINFLIHR AUS DR1Tl'IÂNDERN 
IMPOR'l' LEVlE,S FRQol TBIRD COUNTRIES 
PIŒLIEVI AU I IMPORTAZlONE DAI PAESI TEIIZI 
HEFFI.NGEII BIJ IIIVOER UI1' llEIUlE LANllEII 
AFGIFrER VED INDFi'!RSEL FRA 'IBEDJElANDE 
•=a 
!'IIOIIIITS WTIEIIS 
IILCIIWUIISIIB 
IILI PliODJCi'S 
PlllJI.LA'l'r .CAS. 
1.IJI'91IU'Jl0llll'ID 
PIIODlrBIII 
u 1g 
.-
• ,tt ,OM, ... ~ ., ... V .T 
-~"' 
l-15 16-ll l-15 16-28 l-15 16-31 1-15 16-30 1-15 ~ 1-15 16-30 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 .M 15,00 15,00 
131-"-' 131-54 131 54 131 54 131-•• 126 15 1123,64 125,65 1125 36 -~ 140,22 140,22 
Ce prllève111en1 est limtt.i à 7 . <ID UC pari 180 kg doids net. 
131,54 ] 131,54 131,54 131,54 131.54 126.15 23.64 125,65 1~ 140,22 140,22 125 36 130.26 
Ce pr llèvemen est lim té à 7,' 0 UC par 100 kg i oids net 
~31,54 lll,54 131,54 131,54 131,54 126,15 23,64 125,65 1125 36 ~- 140,22 140,22 130,26 
,,- ,_ 147,40 147,40 147,40 147,40 155,93 53,56 155,91 151,94 165,10 161,02 161,02 
Ce p élèvam"" est 11.1 ité à 6 'il: de la. a.leur "" douane. 
27,81 127,81 127,81 127 81 127 .81 127.81 27 81 127.81 127.81 ~ 1.31,07 131,0: 
30,00 30.00 30,00 30.00 30.00 30.00 30.00 10.00 ,o.oo 
....JQ&L 
,o.oo 30,00 30,oc 
28,89 128.89 128.64 128 .64 28-11• 121.,2 n21.~2 122 >A 20-86 
1120,86 
121 121,13 121,13 
38 17 138 17 11.36.94 136,911 L16-o• lll.61 'l 61 1,2" ,,o.Ql ~ lll,69 131,69 
218,17 218,17 ~16,94 216 94 216.<14 211-61 11 61 212 31 )10.Ql ~ 211,69 211,69 212 0 
35.69 147.40 147 40 147-40 1.117.40 1cc <» ,c, .~6 l'i'I.Ql .'il <14 ~ 161,02 161,02 
15,00 15,00 15,00 15.00 l'l.00 l•-00 
1,.00 15,00 15,00 1~ 00 l'I.OQ l•-00 C ,.-
68,11 168 11 1168 11 
166"' 169,44 169,44 168 11 68-11 168-11 67.41 168"" ,:,: n, ~r 
36.o;'î 136.<;7 n6 <f7 1•6 <7 •6 <7 10'7 AA 
·- AA MJ>"7 ~""' ~-
~ 127,07 127,07 
Q§ tril,x111ent u.t ~à.Mœ Qà.-,:ti.J:~~.i:i: ~-~· du 22.5. 78 par lOOJCg de poida 0W' Ie• importa ions e :"'fu ri , inl , · e, lfuiaae. 
1~6-·,7 l"' 07 1 ,,: C'f , ,,, ... l"'L r-T -.-.. .t:Q li- .i'CI: ,fto ,... oft,M 1~127,07 127,0'i 
Ç1 l1!J:élèvem11nt est 1l;11it~ 1' ~!5 ]K. ,-'à 2mi.i: dll 16.d.z:z 1111 2)..5 l~~IIC (à partir du 
22.5. 78) par 100Kg de poids ne pOUr les importations de: Autriche, · ..-it., Rouante, Sllisae. 
n6.,7 ll6,o;'7 ll6 c~ l'" .,., "' <7 1'>'1 .:A li'>'T AA ~ .~ ,,, ,_, M 127,07 127,07 
Ca 11>rélèvemlmt est liœi1é à~/1 (à ~artir du 16..B.77 a.u n.5.78~ir l!t>, 
22.5. 78) par 1001g de poids net pour leo uportations do , Bulgarie, Ho:ngrie 1 e,Ttu,t,ue. 
, >L c~ .. ~,. .,,., , "l,,t:, E:"7 
"" <7 1>< c7 , .. ,:o 10'7 «> , •• ,,, ,ft, n, ~ 127,07 127 ,07 
Ce ~él,v~l,p.t .lllll. Jli.mi:tA à.~ llll ~ Jll1 ~ .811 2) ~ JO~ (à partir <ln 
22.5.78) par 1001g de poida pour lea importation• de: Blllga.ri.a,--::, Wlllllrl.e, Turquie. 
I,,< - l ' ' .~ H6.'17 , '" ... "' c7 , .. "" 
·~· d\ 
,~ ... 
'"" '" 
~ 127,07 127 ,07 
95,76 95,76 96.'il 95.18 95,30 95,30 102,43 102,43 102,43 102,43 102,43 95.63 
216,57 216,57 216,57 216.57 216 57 207-68 207 68 208.67 206-0l ~~ ~ 207 ,07 2(17,07 
155.01 -N ~ 161,02 161,02 135,69 147,40 147,40 147,40 147,40 155,93 153 56 151.94 10 
216,57 216,57 216,57 216,57 216.57 207,68 207,68 208 61 206.91 ; ~ 207.07 207 07 
18,95 lB,95 18,95 18 95 16.95 18 o,; 18.0< 18 .o, 18 n• t~ 1• n• 18"" 
18,95 18,95 18 95. 18.0< 18 ne 16 <>• l" n• 18 o, 1• <>• -~ 
,., ne U2 ne 
67.03 67.03 65.93 65.93 6• n, 6• n, 5,;_g, f.7. "" "".'1" -~ """" ,._., cc 86:6C• 
n, '" "" t::c 86-Q'l 86.07 65.54 8"-"" 8"-"" se CA A<,;, A7."' .. ' .... "· ao.e 
81,20 81 20 79 97 79.97 79.97 70.Q'l 80 00 Bl-•! BO 86 8• • Rl "" a, •~ 
66 35 66 35 65.57 6,.~7 6•-•7 6<.<7 65.66 66.R< 66 n, 
f-{H 
"""" 
u an 
-. .,-,, 
66 07 86.<17 .... R• _. ..... Oe CA .... ... "' Mû, ""' ·- <• 1>1 Lo -, 
(3) Le lactooe et le sirop de la.otose, relevant de la soue-poaition 17.02 AI sont, on vertu du l!i,gl. 273o/75, llOllllliB 1111 a.,e rir'lk•erit qu 
celui qui est applicable au lactose et sirop de lactose relevant de la. aoua-poai tion 17 .02 A II. :;a 
/ . 
" 
No. 'l'ARil!'illŒ 
TAIIIl!'BlDIMl!R 
'l'AIUFF :11• 
No. TARD'Jl'.&IIIO 
TAlilEFliOIOIER 
04,04Aib)laa) 3521 
0404Alb) l bb) 
1 
3619 
04.04Aib)2 
1 
3719 
04.04AII 38o0 
04,04B 3900 
04.04c 4000 
04.04DI 4120 
04,04DIIa) l 4410 
04, 04DII0. l 2 4510 
04,04DIIb) 4610 
04,04Eio.) 4710 
04,04Eib)l .... ) 4834 
04,04Elb)lbb) 4850 
04,04Eib)2o.o.) 4922 
04.04Eib)2bb) 5022 
04,04Eib)3 5030 
04,04Eib)4 5060 
04.04Eib)5 5120 
04.04Eic)l 5210 
04,04Eic)2 5250 
04,04EII0.) 5310 
04,04EIIb) 5410 
17,02AII (3} 5500 
17,05A 5600 
23,0îBia.)3 5700 
23,07Bie.)4 5800 
23,07Bib)3 5900 
23,07Bio)3 6000 
23.07BII 6100 
l?IIELEVS4iNTS A L. IMRlliTATIOR DES ms TIERS 
Al!SCIIOPFUNGER BEI EIIIFll!R AUS Dlll'l'l'LANDERII 
IMi'al'1' IEVIES FROM TIIDID COIMl"RIES 
PS>DJI'l'S Lil'l'IERS 
IILCDHZl!IOOIISSB 
IULlt PIIIJIJÇfS 
PlllD.Llff, CAS. 
ZIIIVELPl!OIIIX'l'DJ 
JŒJEllIPRDmrn:R 
C 
0 
D 
E 
PRELlEV1 ALL'DŒ'IJRrAZIONE lllll PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ IRVOER llIT llERDE LAllOOII 
AFG:tnER VED INDFi!RSEL FRA 'fflEDJELAl!lllE 
1978 
JUL AUG SEP 
l-15 16..31 l..15 16.31 1.15 16.30 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
140,22 139,95 126,37 126,37 126,67 126,67 
OCT 
W.5 16..31 
15,00 15,00 
123,03 125,03 
Ce prélèvement ent limité à~ u.o. par 100 kg poids net 
140,22 139,95 126,37 126,37 126,67 126,67 123,03 125,03 
Ce prélh ... ent est limité à 7, 50 u.c. par 100 kg poids .net 
140,22 139,95 126,37 126,37 126,67 126,67 123,03 125,03 
161,02 165,60 165,60 165,60 168,22 170,84 173,50 177,54 
Ce prélàveœnt est lilli té à 6 'If, de lo. vs.leur ~ douane . 
131,07 1.31,07 131,07 131 07 131,07 l.31,07 131.07 131 07 
30 00 30.00 30,00 30 00 30 00 ,o.oo 30.00 ,o 00 
121,13 122,70 122,70 123,54 123,65 124,93 124,98 125,07 
1n. ,;a n, o, l" 0\ l >'-R" l>A o, l'" "" 1>< A< 1>< R6 
211 69 213,03 213,03 213,86 214,03 21• ·"° 21S.4S· 215.86 
161 02 165,60 165,60 165,60 168 22 170.AA 17\.SQ 177 ,54 
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
169,44 170, 79 169,63 170,33 170,41 111,20 171,99 173,20 
127,(71 126-00 128 no 1= "~ 130.no ,,, -"' ,,, -"' ,,, ~, 
uc-n/ 100 1q 
lfEIV œc 
W5 16...30 1,.1.5 16..31 
15,00 1;,00 15,00 15,00 
119,68 119,68 118,58 119,0l 
.• 
119,68 119,68 llB,58 119,01 
119,68 119,68 118,58 119,01 
160,34 177,32 173,33 173,33 
131,07 131,07 131-07 lll-m 
l0.00 30,00 30 00 ,n 00 
123,99 123,92 123,84 123,84 
l'" ~" l" "" ll>A "" , ..... .,..,e 
215,29 ,>l1LoA 1,u .,;i; ~,. -•6 
160.14 177- '° 1]7'.ll 17>.n 
15,00 15,00 15,00 15,00 
174,05 173,14 171,94 171,94 
1,.,, -
""·"" 
1, ~.,, IM'\ 
"""" 
Ce prélèvement est limité à~ u.c.(à partir cl:u 22,5,76)po.r lOOXg de poids net pour le• 
importations de : Autriche, inde, Roumariie, Suisse. 
127,07 128,99 128,99 129,97 130,09 131,63 131,63 131.,63 130,20 130,20 130.20 130,20 
Ce pr,lèvment est l~U à ~16 U.C,(à partir du 22,!i•78)par 100Kg de poids net pour las 
importo.tions de : Autriche, · lande, Roumanie, Suia11e, · 
127,07 128,99 126,99 129,97 130,09 131,63 131,63 131,63 130,20 130,20 130 20 130.20 
Ce Prilèvement eat limiU à.~.c.(r. partir du 2~.5,78Jpo.r lOOEf: de poids net pOlll' lea 
illportations de : Bulg~ie, e, f4,umanie 1 Turquie. 
... 
127,07 128,99 128,99 129,97 i 130,09 131,63 131.63 131.63 130 20 l'"·"" """" iu -• 
Ce prélève!llent es~ limiU ~U,C,(à partir du 22.S,18) po.r 100Kg de poids net pour lea 
importations de : Bu.lgarie, Hongrie, Rowume, Turquie, 
_#_:.... 
127 07 128.99 128.QQ 120 "' 110 na 111 ~' Bl.6> ,,, .6\. ,.,, "" , "' "" , ............. , .. --
95 30 96,74 Ol'.,71. <n,48 Q7 .s:7 nA 7o 98,72 <lll, 72 '<n 65 97 6" "" ,. a, ~c 
207,07 208,99 .208,99- 20Q.<f7 210-"" 211.6< 211,6) 
.211 "' ?1" '" 
,,.n <!!:11"'1, _ ............. Mft"" 
161 02 165.60 16~ 60 16~.60 1AA,22 l'7n_RA 17> "" 17~ CA l1Rn.Y 177. "' l"'' " "" " 
207,07 208.99 208 00 ?IX> 07 210.0Q 211 .:, 011 -"' 011 ·"' -·-"" -·- -,n. ,1-0 ""· Mft"" 
18,95 18,95 18,95 1a.as 18.95 16-0S 1• a, lS.Q7 ,. ,. . ,c::_ 1A 1- .. ,. , 
18,95 18,95 1B,9!i 16,95 18,95 18,95 15,97 15 97 15,14 l~-,. l".1.4 . ,c ,. 
67,55 66,36 66,36 66,63 66,66 66.07 66,56 67 .SQ 67.QS "" 61 .. ~o ,a "" ,n 
87,65 86,09 86,09 86,45 86,49 86,89 86,36 67,70 88,21 I\Cl.06 88 .... 88 •n 
81,67 80,44 801 37 80,69 80,84 81,22 80,75 81,99 82,49 83,28 82 72 82.71! 
66,96 65,85 65,65 65,90 66,27 66,55 66,25 67,21 67 72 68-" 67 8" 0 A? 
87,65 86,09 86,09 66,45 86,49 66,89 66,36 87.70 68,21 8Q - .. '" 00 '" 
(3) Le lactose et le sirop de lactose, relevant de la aoua-position 17 ,02 A I sont, en yeru Îu7 ~!!}•fi30/75, soumia au. mime prélhe,oent <lUB celui q11i est applioo.ble au la.ctoae et airop de lactose relevant de lo. """"""°"1 t on • • · 39 
'-
. 
H0 l'ARIFilllS C 
'l'Allil'JIIJIIIIB 0 TAIID'F 1• D N°TAIIIFFAIUO 
'l'ARIEmlllŒR E 
'l' AIUFN1JlllliCR 
04,01 .l I a) 0110 
04,01 AI b) 0120 
04,01 AII a) 1 0130 
04,01 AII a) 2 0140 
04,01 AII b) l 0150 
04,01 AII b) 2 Ol6o 
04,01 BI 0200 
04,01 B II 0300 
04,01 B III 0400 
04,02 AI 0500 
04,02 A II a) l 0620 
04,02 A II a) 2 0720 
04,02 A II a) 3 10820 
04,02 A II o.) 4 ! 0920 
04,02 A II b) l 1020 
04,02 A II b) 2 1120 
04,02 A II b) 3 1220 
04,02 A II b) 4 1320 
04,02 AIII a) l 1420 
04,02 AIII s.) 2 1520 
04,02 A.III b) 1 1620 
04.02 .IIII b) 2 1720 
04,02 B I b) l a) l 1820 
04,02 BI b) la.a) (1) 2220 
04,02 B I b) l bb) (l) 2320 
04,02 B I b) l cc) (1) 2420 
04,02 B I b) 2 a.a) (2) 2520 
04,02 B I b) 2 bb) (2) 2620 
04,02 B I b) 2 cc) (2) 2720 
04,02 B II a) 2820 
04,02 B II b) l (2) 2910 
04,02 B II b) 2 (2) 3010 
04.03 A 3110 
04,03 B 3210 
04,04 AI a) l 3321 
04,04 AI a) 2 f 3420 
l 
PIŒIEVDŒll'iS A L' IMi'ORTA!rICII DES PAYS TIERS 
/lllSCl!Ol'FUNGEII BEI EINFUIIR AUS ll!l'l'TlAllDERII 
IMPCIIT lE\'lES P'IICII '1'lllllD COUl'l'DIŒS 
PJ1BLIEVI ALI.' Dll'OR'lA7.IO!Œ DAI PAESl TERZI 
IIEFJl'INGEH BLJ IIIVOER UlT llERDE lAllllEll 
.AFO Il'TER VED lllD~SEL FRA '1'REllJEIJUIDE 
l 9 7 8 
JUl,, AUG, SEP., 
1..15 l~l 415 16 .. 31 lzl5 16.JO 
21,54 21,45 21,45 21,53 21,55 21,64 
19,54 19,45 19,45 19,53 19,55 19,64 
19,54 19,45 19,45 19,53 19,55 19,64 
24,05 23,98 23,98 24,08 24,11 24,22 
18,54 18,45 18,45 18,53 16,55 18,64 
23,05 22,98 22,96 23,08 23,11 23,22 
49,24 49,44 49,22 49,71 49,81 50,08 
104,15 104,59 104,59 105,15 105,37 105,93 
160,96 161,64 161,64 162,50 162,85 163, 7l 
5,38 5,56 2,27 2,54 4,34 4,69 
93,40 91,81 91,81 92,17 92,21 92,62 
125,57 126,95 126,95 127,66 129,36 130,13 
127 ,57 128,95 128,95 129,66 131,36 132,13 
138,20 139,44 139,44 139,98 141,66 142,24 
87,40 85,81 85,81 86,17 86,21 86,62 
ll9,57 120,95 120,95 121,66 123,36 124,13 
121,57 122,95 122,95 123.66 125 36 126 13 
132 20 133 44 133 " 1n DA B~ 66 n6.2• 
21,51 21,51 20,31 20.31 20 31 20,31 
29,04 29.04 27.42 27 42 27,42 27.42 
104,15 104,59 104,59 105,15 105,37 105,93 
160,96 161,64 161,64 162,50 162,85 163,71 
30-00 30.00 30 00 30 00 30.00 >n 00 
87,40 85,81 85 81 86 17 66,21 86.62 
119. ~7 120.95 120 cc . 121 66 12\. \6 , .. p 
132-20 133.34 133 34 l'' "8 l" 66 1\6 2• 
87,40 85,81 85,81 86,17 86,21 86 62 
119,57 120,95 120,95 121,66 123 36 124 13 
132,20 133,44 133,44 133,98 135 66 136 24 
34,18 34,18 32,98 32,98 32,98 32,98 
104,15 104,59 104,59 105,15 105,37 105,93 
160,96 161,64 161,64 162 "" 162.8~ 163 71 
189,37 190,17 190,17 191 18 191. 'i<l l'l2.60 
231,03 232,0l 232,01 233 24 233 ,74 2" .en 
15,00 15,00 15 00 l~-00 l~-00 1~ 00 
140,22 139,95 126,37 126,37 126.67 126.67 
OC'f, 
1..15 16..24 ;t"'.I. il. 
21,61 21,84 
19,64 19,84 
19,64 19,84 
24,25 24,49 
18,64 18,84 
23,25 23,49 
50,34 50,79 
106,50 107,44 
164,59 166,04 
~-,;Q 
5,05 7-"" 
92,08 93,45 
128 40 129,64 
130,40 131,64 
140,32 141,26 
86,08 87,45 
122,40 123,64 
124-40 12~-64 
l" '" 1>• 26 
20,31 20 31 
27-•2 27-"2 
106,50 107,44 
164,59 166,04 
,n 00 >n 00 
86-08 87 AC 
12" •• ·-- ,.. 
l" '2 , ... .,, ... tC. 
86 08 87 AC 
122-40 123 '-• 
134.32 13,;.26 
32 98 32 98 
106,50 107,44 
l"' en 166 •• 
ln, 6> 195,34 
2'6 2' .,,., " 
15,00 15,00 
l"' n, 125.03 
Le prélèvement est limité à 7, 'iO UC par 100 kg pGida net, 
Produit. laitier, 
lilahenngnia" 
Mille Product• 
Prod,LaU,C.., 
Zuiwlprodakten 
Jlejffiprodukter 
uc-lllll/ 100 ~ 
NOV, mx:. 
l..15 16.30 l.J.5 16..31 
21,94 21,95 21,82 21,82 
19,9< 19,95 19,82 19,82 
19,94 19,95 19,82 19,82 
24,61 24,60 24,43 24,43 
16,9, 18,95 18,82 18,82 
23,61 23,60 23,43 23,43 
51,10 50,76 50,32 50,32 
108,10 lOî,38 106,44 106,44 
167,07 165,85 164,49 164,49 
8,48 8,19 7,80 7,80 
93,97 94,84 94,25 94,25 
130,50 129 57 128,34 128,34 
132,50 131,57 130,34 B0,34 
141,92 141,21 140,27 140-27 
87,97 88.84 88,25 88-25 
124.50 123,57 122,34 122 34 
126 "' 12<,;7 l'" -...,, l"A.l..1 
... _,,, 1,1!!! ..... ,,, .... ... ,,., 
lCI.~' lCl.3~ lCl.3~ 1a " 
26 12 26 '" 26.12 <>.: 12 
108.10 107.38 106 44 106 .. 44 
167 07 165.95 164 49 164.ACI 
>O = '"...,.. ,n = ,n...,.. 
87 .Cl7 88.AA "" ... ....... 
12' "" 12' .., , ... >A , .. ,. 
, .. ..,, n. .. 135.21 134.27 l"lA-27 
5 .. _.,, 88 ... 8" ... "" ... 
12' "' 12\- ,;7 , .... _.,. , ...... 
pc a2 pc .,, 134.27 134.27 
31 a, >1-87 \1 87 ,, ... 
108,10 107 ,38 106,44 106 44 
,,o M ., ... 164 49 l64.4C1 
196 55 195,24 193 52 193.,;,:, 
"'" "" 238.19 236-na 236.na 
15.00 15,00 15.00 1,;.nn 
llCl.68 llCl.68 118 ... ,,n 01 
(1) ce prélèvement pa.r 100 kg de praduit relevant de cette sow,-poaition est é~ à la somme des éléments suiwnts ' 
a) le montant pa.r kg indiciué, multiplié pa:r le poids de lait et crème de la.it contenu dams lOO kg de produit 
b) 6 uc 
c) JUL,:l~. UC - AUG,,14 01 - SEP,:13,55 - OC'l',:_l.l&ll - NOV,:.~ - DD::.:~ UC. , 
(2) Ce prélèment p&r 100 kffi°" ])Z'Cdui t Nlevant de cette soua-poei tion eat égal a la somme des éléments sui vanta • 
a) voir a) de la note (ll 
b) voir c) de la note (l 
.} 
t 
• 
TARIFNUMMER ' 
TARIFNUMlŒR C 
TARIFF N•-- 0 
N-•l'ARIFAIRE D 
N, TARIE'FARIO E 
TARIEli'NUIIIIER · 
04,01 A I a) 0110 
04,01 AI b) 0120 
04,01 AII a\ , ""0 
04, Dl AII a) 2 0140 
04,01 AII b) l 0150 
04,01 AI! bl 2 0160 
04,01 BI 0200 
04,01 BI! 0300 
04,01 BIII 01100 
04,02 A I 0500 
04,02 AII a) l 0620 
04,02 AII a) 2 0720 
04,02 AII a) 3 0820 
04,02 AII a) 4 0920 
04,02 AII b) l 1020 
04,02 AII b) 2 1120 
04,02 AII b) 3 1220 
04,02 AII b) 4 1320 
04,02 AIII a) l 1420 
04,02 AIII a) 2 1520 
04,02 AilI b) l 1620 
04,02 AIII b) 2 1720 
04,02 BI b) l a) 1820 
04,02 B I b) 1 aa) (1) 2220 
04,02 BI b) l bb) (1) 2320 
04,02 B l b) 1 cc) (1) 2420 
04,02 ll I b) 2 aa) (2) 2520 
04,02 B I b) 2 bb) (2) 2620 
04,02 B I b) 2 cc) (2) 2720 
04,02 Bll a) 2820 
04.02 llll b) l (2) 2910 
04.02 mi b) 2 (2) 3010 
04,03 A 3110 
04,03 B 3210 
04,04 AI a) 1 3321 
04,04 AI 3420 
AFGlFTER VED INDF6RSEL FRA TREDJELANOE 
ABSCHOP,UNGEN BEl EilliUHR AUS DRITTLANDERN 
11'\f'OR i LEvIES FROM THIRD COUNIRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES "'~S TIERS 
PRELIEVI ALL' IIIPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HE1· iil,GE!; éi!J INVOER UIT DERDE LANDEN 
1979 
JAN FEB MAR APR 
1-15 16-.n 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 .. 16-30 
21,98 22,02 22,02 21,98 21,98 21,98 21,98 26,52 
19.98 20 02 20 02 10 oP. 10 08 l<l.'l8 l<i .<lll ., . 11 
,a aP. <>n.o:, M.O? 10.0R 10 n<> 10 OR 10 OR ?A 11 
24,64 24,68 24,68 24,64 24,64 24 64 24 64 29 72 
18 98 19 02 19 02 18.<lB 18 oP. 18.'lB 18.<l8 22 .00 
2, 64 2, 68 2, 68 :n .611 :n "' .,,. "'' ,,. "-• :>A .'il 
50,86 50,99 50,99 50,88 50,88 50,88 50,88 61,32 
107, 59 107 ,87 107 87 107 63 11.07 63 107 63 107.63 129 ,72 
166 28 166. 71 11>6.71 1t:.:.,,1 h,:,:_,,1 1hh. >.A ,i;i; >.A l,:>00 '" 
8,27 6,45 6,45 6,31 6,31 6,31 6,31 7 41 
94 96 95 14 95,14 Q~ ,99 94,99 Q,1,99 Q,I.QQ 111A.'i0 
129,84 130,21 130,21 129,89 ~29,89 129,89 129,89 158,96 
IJ.:n,84 132,21 132,21 131,89 bi,89 131,89 J._31,89 161,38 1 -~ 
141 41 141,70 141,69 lfu42}4J.4'i 141 ·~ Ml..41. Jl7J_.QL 
88,96 89,14 89,14 88 199 88,99 . 88 199 88, 99 ~07, 34 ~ ·---. - ----r~-·-1--·-î···--
23,84 124,21 124,21 123,89 .1-~3_,89 123,89 123 89 121,1!_ 
125 84 126 21 126.21 12" 8g ..ilZ.5 "" l l'>C "" • ,.,c "" 11 ,, 1 ~ 
135,41 135, 70 135,69 135,45 D-35,45 135,45 13,.,1<; 165.81 
19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 23,40 
26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 31,59 
107,59 107,87 107,87 107 ,63 07,63 107,63 107 63 1_29, 72 
166,28 166 71 166. 71 166.34 66 ',,! 166."' 166 . "' ">nn .llR 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 36,27 
88,96 89,14 89,14 88,99 88.99 88.'l<l 88 .QQ 107 ,34 
123,84 124,21 124,21 123,89 23,89 123,89 123,89 151, 71 
135,41 135, 70 135,69 135,45 135,45 135,45 135,45 165,81 
88,96 89,14 89,14 88,99 88,99 88,99 88 qq 1'\7 >.LI 
123,84 124,21 ~24,21 123,89 123,89 123,89 123,89 151, 71 
135,41 135, 70 11.35,69 135,45 135,45 135 45 135 45 165.81 
31,87 31,87 31,87 31,87 31 87 31 87 n 87 ,R.,:,, 
b.07,59 107,87 11.07,87 11.07,63 107,63 107,63 107 63 129 72 
11.66,28 166,71 ~66, 71 ~66,34 166,34 166,34 166,34 200,48 
95,62 196,13 ~96,13 11.95,69 195,69 195,69 195,69 235,86 
g38,66 239,28 g39,28 g38,74 238, 74 238, 74 238, 74 287, 75 
15,00 15,00 15,00 15,00_ 15,00 15,00 15,00 18,13 
~19,87 121,88 121 59 121,71 163,11 
IŒJERIP!IOll!JK!!'BR 
11Ir.cBiRZBUGBISSE 
IIIILIC l'ROmC'lS 
PBOJIUITS WTIE!iS 
PROll,LATT,CAS, 
ZUIVELPHOml'.l'Eli 
(•} ECU/iOO .l(,p 
MAI JUN 
1-15 16-31 1-15 16-30 
26,46 26,40 26. '-1 26 31 
?iJ.._Q.5. ?• aa .,, "" ,., Oi'I 
?A r,~ M .V, M"" M -
- -
29,65 20.~7 2<l.4d 20 ,, 
2? .RA "" 7R .,., ,:o .,., ,:n 
?R.AA 
"" '" 
"" ,,, "" ..,, 
61 13 60,91 60.61 60.61 
129 .,1 128-BA 128 ?,:1 l'>!> M 
i,nn <> l"" 1'> 1n<> '" 1nD ,c: 
-, .. -, 
7,18 6 a, 6. o;A 6. o;A 
lllA >.A 'll .. ,..~ ,,, "" ,,, u 
158,45 157,87 157.09 157,09 
160,87 160.2g 1,0,,;1 1,0 'il 
117'> "" '"" .,, 171 Le .,..,., • c~ 
107,09 106,Bo 106,41 106 41 
ill 20 Il"" "~ l a.t> "' "" R, 
11 "' ,.., 1, c, - 1 - -- _, . -- _, 
165.43 ;,,: "" 1,,:, "' ,.c, ,n 
23,40 23,40 23,40 23 40 
31 59 31 59 31, ,;g n.o;g 
12<i.n 1 ..,o AA , "" <><> MO'>'> 
,OQ RA ,~ '" ,AC! .. .,, -o -
36,27 36 27 · 36 27 ,6 27 
107. no "' An '"L A1 '"L A1 
151,20 150,62 149,84 lAC 84 
165,43 16,1,qq '"' '" '"' '" 
1n7 n<> 
"' 0ft ·-· 
_, 
151,20 150 62 149 84 1,c BA 
16~.4, 16• oo l1ù An .. ~ ........ 
,R.'i, ,oc, ,oc, ,o c, ,._ 
-
,u 
12g. '\l Il"" .RA 11')!> ,:,,:, 1')" "" 
199,84 199,12 198,15 198,15 
235,11 234,26• 233,12 233,12 
286,83 285,BO 284,41 284,41 
18,13 18,13 18,13 18,13 
163,97 165,52 164,66 167,68 
a) 2 118,01 117,21 17,21 
- Ce-prélèvement est i!j.-;;;ité à 7,~o UC, (jusqu'au 15,4,79) - 9,07 F.cUS à partir du 16,4,79) par 
.. - ]:_(!_(?_~~- ro~d~-~!!:!ï~~-·-~-·· --=====--·----
(1) Ce prélèvement par 100 kg ~e produits relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants : 
a) le montant par kg indiqué, multiplié '>ar le !)Oids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de 
produit 
bj 6 UC (jusqu'au 15,4,î9) - 7125 ECUS (à partir du 16,4,79) 
c Jm: 13 160 UC-FEB ; 14 105 UC-KAR :....!h§l UC-APR : 16 120 ECUS-MAI : 16126 ECUS-J"UN : li&:! ECUS, 
(2) Ce prélèvement par 100 kg ùe produit releva.nt de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants : 
a) voir a) de la note (lj 
b) voir c) de la note (1 
. l .. )A partir du 16 avril les montants sont fixés en ECU (Regl, (CEE) n 652/79), 
TARIFBIIIIDR C 
TARIFBUIIIIER 0 
TARIFP B0 D B0 TARIFAIRE E J.TARJFFARIO 
04.04Alb)1aa) 3521 
0404Aib)1bb) 
1 
3619 
04.04Alb)2 
1 
3719 
04.04All 3800 
IU<+.048 ( 3-.uu 
D4.04C 4000 
'14.0,4DI 4120 
04.04Dllaà1 4410 
04.04Dlla)2 4510 
04.04Dllbl 4610 
ni. nu,., ~•n 
• --· 11 .. , ,o. 
04.04Eib)1bbl 4850 
~4. 04Elb > 2aa) .... 4922 
1)4.04Eibl2bb) 5022 
04,04Elb>3 5030 
04.04Elb)4 5060 
04.04Elb)5 5120 
04.04Eic)1 5210 
04.04Eic)2 5250 
04.04EI1a) 5310 
04.04Ellb) 5410 
•" n,>UT ('Il 
"""" 
21.07 FI 5600 
23.07Bia)3 5700 
23.07Bia)4 5800 
23.07Blb)3 5900 
ll.07Blcl3 6000 
23,07BI1 6100 
Af6IFTER VED INDFIRSEL FRÀ TREDJELANDE 
'ABSCHÔPrUNGEN BEI ElllFUHR AUS DRITTLANDERN 
IIIPORï LEVIES FRON THIRll COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES ,.'5 TIERS 
PRELIEVI ALL I IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEfF IHGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1979 
JAN FEB MAR;. 
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 
15,oo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
118,01 117,21 117,21 119,87 121,88 121,73 
o\PR:•. No\Y 
1-15 rt -30 1-15 
15,00 18,13 18,13 
126,71 163,11 163,97 
flEJElll'IIODUKTER 
MILCIIERZEIISNISSE 
IIILK l'IIODUCTS 
J'BDJmlB W'l'lB 
PBOD. LI.TT. CAS. 
. ZUIVE~OOIJICTE!II 
---.~.-(•) BCD/iOO Ig 
JUNt 
6-31 1-15 16-30 
18,13 18,13 18,13 
165,52 164,66 167,68 
Ce prHèvement est liàlit• à 7,50 U.C (jusqu'au 15.4.79)-9.07 ECUS n.'Pf/i&i,ft~ftlia4all> ., 
118,01 117 ,21 117 ,21 119,87 121,88 121,73 26,71 163,SI 163,97 165,52 164,66 167,68 
Ce prélèvement est limité à 7,50 U.C(jusqu'au 15.4.79)-~ ECUS(à partir 8~iâl·~gl9)par 100 1 a 
118,01 117 ,21 117,21 119,87 121,88 121,73 26,71 163, 11 163,97 165,52 164,66 167,68 
1715,19 17'i',lll 1179,38 178,36 178,36 178,36 78,36 213,95 212,22 200,42 197,62 197,62 
Ce prélèvement est liaité à 6,:: de la valeur en douane. 
131.07 t131,07 131,07 131.07 131.07 131.07 131.07 158 46 158 46 .... IJ. 1"• 46 1t;.R 46 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
123,94 n23,91 123,97 123,94 123,94 122,06' IZ0,29 145,39 145,36 145.31 145.26 145,26 
135.07 M35 19 135.19 135-D9 h5.D0 1'1'1./JI l'I:) '" 1"0 ... 1,:0 .... 1cc, u ln<>_17 • ... 47 
'15 07 1215 19 215 .1Q :n .. no l:>1"' nn i :>t'I •o ~., .... .... .. .... .. .,. ~-· ... ·~-- ... .. u ... 
78.19 n19.38 179.38 111~(11a .Y. 1"'• u. '.f7R 'U. l" ... 11, ,, 0>,,11 L, , ... .,. .... ......... 
•• nn •" nn .. - ts._QIL.; 1 • n~ u nn n nn ... ... . ..... 1• n ..... ..... 
1 
173.40 h73.76 17]_7 .. l1.~161 .... ,u•u , .. ,a .. ,,.. .. ~- , ••• -ft 184,28 1114.28 
30,20 30,20 130,20 130,ZO J130,zo 127,85 125,64 151,89 151,89 151,89 151,"99 151,89 
ce pr4!lève11ent est li11ité à ~~,16 u.c.< à partir du 2Z.5.78 au 15.4.79l-6)<Z7·ECUS < à partir 
·du 16.4;79) par 100 kg de 11101 s ·net pour les i~rtations de : Autriche, 1nlande, R-nie, 
Suisse. 
30,ZO 3C,20 30,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 51,89, 151,89 151,89 151,89 
ce prélève11ent est limité à 73,16 U.C.(à partir du 22.5.78 au 15.4,79)-88145 ECUS O·partir 
doJ 16.4.79) par 100 kg de po1ds . .f'!et pour les iaportations de : Autriche, finlande, ROUll•ie, 
Suisse. 
130,20 30,20 130,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 51,89 151,89 ·151,89 151,89 
Ce prélèvement est ltmtU à 73,16 U.C.(à partir du 22.5.78 au 15,4.79)-88~4Ï ECUS .(à partir 
du 16.4.79) par 100 kg de polasriêt pour les importations de :lititriche, F n aacil, RtluHnie, 
Suisse. 
130,20 30,20 30,20 130,20 130,20 127,85 125,64 151,89 151.89 151,89 151,89 151..M 
cg ~rél~ve,gn! ,,; limité à 7~,16 U.C. < à partir du 22,5.78 au 15.4.79>~,4SFECUS Cà 
P r , r. u • • par 100 kg e poids (let pour Les importations de: Autr c e, inlanœ, 
Rouiaame, Suisse • 
.. 
130,20 30,20 130,20 130,20 130,ZO 127,85 125,64 151,89 151,89 151,89 151,89 151,lf 
97,65 97,65 97,65 97.65 97.65 95.88 94.23 113.92 113 92 1111 az 113-92 111.92 
210,20 210,20 210,20 210,20 210,20 207,85 205,64 248,61 248,61 241,61 241,61 Z48,61 
178,19 79,38 179,38 178,36 178,36 178,36 178,36 213,95 212.zz 200.42 197-62 197.62 
210.20 •10.20 210.zo 210.20 21D _,n :>n7 • ., ,n• ..,. .. ,. ,.  .. ,. ,.. 1, .. ,. • .... ... .. , .... 
... •• 11. 1r ., 4C 41J. 15,14 15,14 15,14 18,30 18.30 11.JO 11.30 14.63 
. 
15,14 15,14 15, 14 15.14 15.14 15.14 15.14 11.'ID 1• tn .. -
.. _ 
1L .. ,. 
68-72 .. 11 RI, ,.. ,RI, ..... 71. ..... 71. ,. 7/. ... .,.,. .. , .... ... .,.,_ ... ... ....... ·- -· 
89,18 89,36 89,36. 19,21 89,21 89,21 89.21 107.61 107.37 107.08 106.70 1rw..,.,, 
83,33 83,50 83,53 83.39 83.39 83.39 83.38 100.59 100 35 1DII "" ..... ....., .... 
68,25 68,38 68,47 68,36 68,37 68,37 68,33 82,44 82,21 82,01 11,50 11,50 
89,18 89,36 
t--· 
89,36 89,21 89,21 89,Z1 89.21 107 61 107-37 ,n, na 1na ,n .,..,_.,.,, 
(3) I.e laotae• et le e:Lrop 4a laotoee, relevant ù la eau~1Hition 17.02 A I -1:, en vert11 dlJ. Qgl.i730/75, -1• au .... pz,6-
lè,,_t qu oelu:L 1(11:L ••t applioa'ble c lacto•• ail a:Lrop ù leatoH Nlevaat u la 11D11e-p011it:Lon 17,02 A II. 
(*) .l pariir du 16 avril lu llllllltanta -t f1xfs en J:CIJ - Règl.(CIZ) n•652/79. 
lt1. 
... 
.1 
.. 
• 
Ta ri fnumme r C 
Tari fnummer 0 
Tariff N• D 
N" Tarifaire E 
N"Tari ff ari o 
IQ' IIC"lfll.ol/llllllC' 
04.01 A I a) 0110 
04.01 A I bl n1,n 
04.01 A II al 1 0130 
04.01 A II al 2 0140 
04.01 AIi ~)1 0150 
04,01 AIi b) 2 0160 
04.01 BI 0200 
' 04. 01 B II 0300 
04.01 B III 0400 
04.02 A I 0500 
04.02 A II a) 1 0620 
04.02 A II al2 0720 
04.02 A II a) 3 0820 
04.02 A II a)4 0920 
04.02 A II b) 1 1020 
04.02 A II B)2 1120 
04,02 A II b)3 1220 
04.02 A II b) 4 1320 
04.02 A III a) 1 1420 
04.02 A III a)2 1520 
04.02 A III b) 1 1620 
04.02 AIII B)2 1720 
04.02 B I b) 1 al 1820 
04.02 B I b)1 a .. a) (1) 1 2220 
04.02 B I b) 1 bb) (1) 2320 
04.02 B I b) 1 cc) (1) 1 2420 
04.02 B I b) 2 aa) 1 (2) 1 2520 
04.02 B I b) 2 bb) (2) , 2620 
-. 
04.02 B I b) 2 cc) (2) 1 2720 
04.02 B II a) 2820 
04.02 B II b) 1 (2) 2910 
04.02 B II b) 2 (2) 3010 
04.03 A 
1 
' 3110 
04.03 B 3210 
04,04 A I al 1 3321 
04.04 A I a) 2 i 3420 
1 
J 
AFGIFTER VED INDf&aSEL FRÀ TREDJELANDE 
"ABSCHOPFUNGEN BEI ElflrUHR AUS DRITTLANDERN 
ll'IPORï LE\l!ES FROfll THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES "'1'S TIERS 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEfFIHGEN 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
JUl.. AUG. SEP. 
~-·~ 
16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 
26,48 26,54 26 65 26 59 26 59 ,,. so 
1 a, n7 ;Ln 
,1. '' "' ,o ,, '" ')/. 1D 
' ' 
24 07 '4.13 ,. '' "· '" 
.,, 1R 
'' .1R 
29,67 29,75 29,89 29,82 29.82 29 82 
22,86 22.92 23,03 22.97 22 97 n 97 
28.46 2R St. 28 I.R 
'" À1 '" J.1 ,R ,., 
61, 19 61,41 61,76 61,57 61,57 61,57 
129 ,43 129,90 30,65 30 25 rl30-25 130 ,25 
200..03 l ,n'l.76 M1.91 bn1 -,o ....... -,o "'-· .,,, ,. 
r.>,~U 13,56 13,97 13,75 13.75 13.75 
114.41 114,70 n15,16 14 91 111. 01 l11t .Q1 
156,14 156,75 57, 72 57, 19' h57,19 h57, 19 
158,56 159, 17 60, 14 59,61 59,61 h59,61 
170,33 170, 79 71 53 ?.1.Lrr)n .13 171.13 
107,16 107,45 07,91 07,66 ~07,66 07,66 
·----;,-.. -
148,89 149,50 50,47 149 ,94 )49 ,94 M49,94 
1 
151.31 151.92 52 89 i,, .. ,. ~,, .. ,. hs, .. ,. 
163,08 163,54 164,28 163,88 63,88 63.88 
23,40 23.40 1,340 ln,,.n ,-. Ln ,-. 1.n 
31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 31,59 
129,43 129,90 130,65 130,25 130,25 130,25 
200,03 200, 76 201;.91 201.29 201.29 201 29 
36.n .. ,._n .. ,._n ,, , .. ..,. , .. T& ~, 
07,16 107 ,45 107,91 107 66 107 66 107 66 
48 89 149 50 11sn , ... 1, '" "' 1, ,n n 11.0 OL 
63,08 h63,54 164,28 163,88 163,88 163,88 
ho?, 16 07 45 107 91 107 66 107 6f> 1n7 ,.,. 
48,89 149 ,50 150,47 149 ,94 149,94 149,94 
63,08 163,54 164,28 163,88 163,88 163.88 
38,53 38,53 38,53 38,53 38.53 38 53 
29.43 29 90 ,-,:n ,.. '"" ,. --- .,. ··-- .,. 
00,03 "DO, 76 201,91 201 ,29 201.29 201 29 
1 9 7 9 
OCT. 
1-15 6-31 
,,. . 7S 
".77 
;>4 .. ,. '1. H 
'' .,,_ .,, .,, 
30.02 30.05 
23 .n ,-. .1S 
:>R •• , .. , 
62,10 62,16 
131 .,. ln1 , .• 
·~· "' 
203,20 
14 37 14.43 
111S L" 1110 ,o 
158,64 158 80 
161.06 161 22 
172 ~, l1n u 
108,35 108,43 
151.~.L 151-55 
1153 R1 110-. 07 
M64 98 165 11 
23 07 
'"·"· 
32,36 32,36 
131.36 131 48 
,n-. m i>n, .," 
36,27 36,27 
108 3s '"" ,., 
151,39 151~55 
164.98 165,11 
11"0 ... 111R ,.-. 
151,39 151 ,SS 
164-98 165 -11 
,o.,n -.o -,n 
. .. 
'" 
' 
203 01 t>n-. '>n 
235,33 36,79 237 .54 t,36 81 ,,.,. R1 1,,, .R1 ln~ ., h,n n,. 
287, 10 288, 15 ~89,80 b88,91 ~88,91 ~88,91 291 ,38 91,65 
18.13 18.13 18.13 18 13 18 13 15 .. 13 1R n ,a.n 
171,05 172,60 171,74 h74,33 179,15 179,15 183.!53 183,61 
.... ~- -· ---·- ··- ---·- _._.__. __ - -
, ce prélèvement est limité à 9,07 ECU par 100 kg poids net. 
l'IEJ ERI PRODUKTE R 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROO.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/ IOO KG 
NOV. DEC. 
1-15 16-30 1-15 16-31 
,s .,. ,s ,. ,. ,. ,. , ... 
" "' n "" 
.,., ,,., ,. ,,,. 
,., . ., 
"" -~ •• M ·- ~ 
28.55 28 46 '8·"" '° _ 7R 
'1 LL '1 so " .,, '' .. 
.,, " h •• 27,47 27,57 
62.01 61.80 62 29 6' •2 
1-.:1 17 ,-.n n: ... , 77 1 .. , ,. 
202, 72 P02 04 ~03 65 204.41 
11. '" 14 n, .,. 00 1J. u 
OR R-. OR J.• M 9ft 99,84 
. -
158.40 57.82 59-18 11S<LR1 
1611 R2 ,,.n "· h1.1 ,.n ..... 
11-n n• 171 • 172-65 73,13 
91,58 91,17 92,14 92,59 
151 15 50.5? 51 93 h52 ,,. 
110-. 07 I<? M ' - .. hSL Oo 
164 80 164 .... hLe ,.n h.<o oo 
0-. 07. 23,97 23,97 23,89 
32,36· 32,36 32,36 32,25 
131 17 1~n.n n1 77 ... , _,,, 
l,n,_n 1,n, "'· •~• H •n 
" 
36,27 36,27 · 36.27 36.27 
01 OA 01 17 
"' "-
,,., •o 
151,55 150,57 151.93 52.56 
164 80 ,.,,_ .... l 11.s ,.n 11.S RA 
01 ... 01 ... 92-14 92,59 
151J15 150,57 151.93 52 .56 
164-RO 1164 .. ,. ,,. '·" l.<O •• 
-.o ,n -.o .,.., .... ~" .... ·~ 
131,17 130. 73 131-77 132.26 
,M.,.., ,~,., "' --- ,. 
, __ 
. 
·~·- '" 
237,69 239.59 240 48 
~90,96 1289.98 292-30 293 39 
18 1-. 1A 1-. 1R 1-. 1R 1-. 
179,85 1_84,64 184,64 182,26 
..... --
.. (1) Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est ég~l a la somme des éléments su,v~nts 
a) le montant par kg indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kg de produit 
(2) 
b) 7 ,25 ecu 
cl JUL: '!M5ECU - AUG; 16,32 ECU - SEP: 15,64 ECU - OCT 14,64 ECU - NOV:13,62 ECU - DEC 101 71 ECU 
Ce prélèvement par 100 kg de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants 
al voir a) de la note (1) 
b) voir c) de La note (1) 
-TARIFNUMMER 
TARIFNUMMER 
TARI fF N° 
No TARIFAIRE 
N TARIFARIO 
TARIEFNUMMER 
04,04 A 1 b) 1aa) 
04.04 A I b)1 bbl 
04,04 A I b)2 
04.04 A II 
04,048 
04.04 C 
04,04 D I 
04,04 D II al 1 
04.04DIIal 2 
04,04 D II b) 
04,04El a) 
04.04 E I b) 1 aa) 
04.04 E 1 b) 1 bb) 
04.04 E I b) 2 aa) 
04,04 E I b) 2 bb) 
{ Ce pré Lèvement 
C 
a 
D 
E 
3521 
3619 
3719 
3800 
3900 
4000 
4120 
4410 
4510 
4610 
4710 
4834 
4850 
4922 
5022 
AFGIFTER VED lNDFIIRSEL FRA TR.EDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEI ElllFUHR AUS DR!TTLANDERN 
IMPORï LEVIES FROM THIRD COUNTR!ES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTAT!ON DES ~~ TIERS 
PRELIEVI ALL' lMPORïAZlONE DAI PAES! TERZI 
HEf FIHGEN BIJ !NVOER UIT DER DE LANDEN 
JUL AUG SEP 
c.-l- 16-31 1-15 16-31 n-15 2-15 
18, 13 18, 13 18,13 18, 13 18, 13 
171 05 172 60 171. 74 174 33 179 1~ 
Ce prélèvement est Limité à 9,07 ECU 
171,05 172,60 171,74 174,33 179, 15 
Ce prélèvement est Limité à 9.07 ECU 
171,05 172,60 171;74 174,33 179,15 
203,02 205, 10 208,40 206,62 206,62 
OCT 
h6-3D 1-15 ) 6-31 
18, 1:!i 18 13 18 13 
179 1~ 183 S'I 11R'l .l,1 
par 100 kg poids net 
179,15 183,53 183,61 
par 100 kg poids·net 
179, 15 183,53 83,61 
206,62 211,57 12,12 
Ce prélèvement est Limité à 6 % de La. valeur en douane 
158,46 158,46 158,46 158 ,46 158,46 158,46 158,46 58,46 
36,27 36,27 36,27 36.27 36.27 36 27 36 27 36 27 
145,37 45,41 145,48 145,44 145,44 145,44 146, 27 46,28 
159,70 59 ,91 160,23 160,05 160,05 160,05 161,09 61,14 
256,42 '56,63 256,95 2s.ML(m n 256.77 257 81 n.&i 
203 02 05 10 ,nR 4n 12~-+•n~., ,n,. "' ,11 ·~ ,., 1, 
18,13 18,13 18,13 18, 13 [ 1~, 13 18, 13 18, 13 18 .13 
1 
186,42 87 24 188 55 187 84 1187 RI. 1R7 Ri. 11"-0 on 1<>n M 
151,89 h51,89 151,89 h 51,89 151 89 151 89 152 80 152 80 
NOV 
1-15 
18, 13 
1179 ... 
179 ,85 
179 ,85 
210 72 
158,46 
36 27 
146, 25 
161,01 
~57 _ 7\ 
>1n .,., 
18.13 
1D<> '.,. 
1~, on 
EJERIPRODUKTER 
ILCHERZEUGN1SSE 
ILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
ROD.LATT.CAS. 
UIVELPRODUKTEN 
ECU/ 100 KG 
DEC 
6-30 1-15 6-31 
18, 13 1R.13 18 13 
11!!/, LJ l "Il M 1182....2.6... 
184,64 184.64 182.26 
184,64 184,64 182,26 
208, 76 213 .41 179,12 
158,46 158.46 158.46 
'1~ " i~ ... '7 
'" '7 
143,30 143,30 143,33 
158 64 159 09 159 22 
lo« \.-, lo« D1 ,, •• o, 
208,76 213.41 179,12 
18 13 18 n 11R 1': 
11RR '" 190;53 191,38 
11,.0 .. 
·~ 1< IHo- no 
~Su~rt~tv;mt'3Mf\ o~imw: à A~,c~i n t~n§i~t i&ug~n 1~~~üîi~~·r 100 kg de poids net 
149.02 151,89 \~~51,89 r51,~9 l 151,891152,80 !152,80 152,80 49,16 149.16 
est Limi :e a oo,~, Ecu ~ a partir u 6,4.7 l par 100 kg de poids net pour Les importations dit : 
,\ut riche Finlande, Roumanie. Suisse 
04 0 04 E I bl 3 5030 151,89 151,89 l 151,s9 51.89 51 .89 151 89 152 Rn '1•;, on 1&:'') on l '.o 'lA ,,,, ., '" n, 
rce prélèvement est limi.~. M,~r-tttr \ a par• r <JU 10,4,o('f} . par 100 kgs de poids net pour les importations de Au+ ... ·-'- c;~1"" - ,_ .... : .. __ 
,,.. "" 1 .. ,.,. M"1 ICJ4,04 E I b) 4 5060 151,89 151,89 151,89 h1 ,89 51,89 151.89 152 80 15,_Rn l1s, ~n 1t.o 1,. 
( Ce prélèvement est li mi té à ~ ECU Cà partir du 16.4,79) par 100 kg de poids net pour Les importations de 
IA .... ,.;,.1-,,,.. .C-inl .... nia. - ·--t- r- ' 
P4.04 E 1 bl5 5120 151,89 151,89 151,89 151,89 h51,89 151,89 1152,80 152 80 1 ~, _i<n 11.0 1A r,,.o " IHO n, 
04.04 E I cl 1 5210 113,92 113,92 113,92 113 92 13 92 113 o, n14 An 114 An 114 An ... 0-,, ... -- . 
·-,-
04,04 E I cl 2 5250 248 61 248 61 "·" .61 -.., 0 .L"I b, 0 ,., "' O t..1 .o ., 1 ... l"'I ~ .... S ~ M 245 88 245.88 n.S n 
- -
,._ 
04.04 E II a) 5310 '03,02 205,10 208,40 206,62 b06,62 06,62 ~11 57 212 12 1210 .72 '?nJ> ?A ,.., ,. ,,~ ..,. 
J4.04 E II b) 5410 "48,61 248,61 248,61 248,61 248 61 248.61 l>J.Q S? h" ., ,, ~ ., -:i,1.c; .... - .. .. ,, 
. ·-,- , 
5500 ~ 27.08 '7 m, '7 nR 07 "" ?7 nJ> 27,61 27 .é,1 27 .61 27-61 ;? ,., ?7 SL 7 0 02 A II (3) 
~1.07 F 1 5600 ~ 27,08 27,08 27 08 27 08 27 08 n "" '" ,., n ,., .,., ,. 27,61 27,54 
23,07 BI al 3 5700 82,79 183,01 83 35 "' .17 "' 1? "' 17 .. ,o 07 ,, , .. 70,80 71-53 71,86 
23.07 B I a) 4 5800 107,44 101,n 1t)8, 17 107,93 107,93 107,?3 108 60 108-68 92 17 91.77 07_7? o .. _11, 
------ -
' 23,078 Ib)3 5900 00,24 100,51 100,58 100,35 100,60 100,69 lD1,26 101,33 86,H 85 76 86.69 117 no 
23,07 BI cl 3 6000 81,74 81,95 81,23 81,05 81,81 81,81 82 38 82 .41 7n S7 7n ?R 74 •• ,. , 
23,07 8 II 1 6100 07,44 ~07,72 108,17 107 ,93 107 91 lrn7 o, '"" ,.n /,M LO M o, ·"· -- --1 , I C .,_,, V 
(3) Le actose et Le sirop de lactose, relevant de la sous-position 17,02 A I sont, en vertu 
du Règl, 2730175, soumis au même prélèvement que celui qui est applicable au La et ose et 
sirop de lactose re Levant de La sous-position 17 ,02 A Il, 
1 
-
"1--- --~ 
- --
·-- i 
1+4 
t 
J 
